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De ratione studii: Izobraževalna vizija Erazma Rotterdamskega 
Erazem Rotterdamski je kot ena izmed vodilnih osebnosti renesančnega humanizma napisal več 
vplivnih del s področja vzgoje in izobraževanja. V njih je predstavil svoja stališča o tem, kako je 
treba zastaviti vzgojo in pouk, da bi bili učenci deležni karseda kakovostne izobrazbe. Ta temelji 
predvsem na pridobivanju spretnosti v izražanju v klasičnih jezikih ter na branju antične literature, 
s pomočjo katere se učencu izoblikuje kreposten značaj. V svojih delih Erazem veliko pozornosti 
posveča pravilni usposobljenosti učitelja, ki mora biti vsestransko razgledan in načitan, pomembna 
pa je tudi njegova osebnost, saj mu mora biti učenec naklonjen, da učenje poteka čim učinkoviteje. 
Erazem se v svojih nasvetih zgleduje predvsem po antičnih in renesančnih piscih, saj meni, da je 
v obdobju srednjega veka kakovost izobraževanja upadla. Pričujoče magistrsko delo vsebuje tudi 
prevod Erazmovega priročnika za učitelje, naslovljenega O metodi pouka, v katerem povzema 
svoja stališča glede različnih vidikov izobraževanja.  




De ratione studii: Educational Vision of Erasmus of Rotterdam 
Erasmus of Rotterdam is one of the leading figures of the Renaissance humanism. He wrote several 
influential works concerning upbringing and education. They contain his views about the correct 
forms of raising and teaching children that are necessary for obtaining optimal education. It should 
be based on acquiring an advanced knowledge of classical languages and on reading classical, 
which helps to form a child's character. In his works Erasmus often focuses on the optimal 
qualifications of a teacher, who needs to be well-read in a wide spectre of different disciplines. He 
needs to have a pleasant personality, so the children will be fond of him and the learning will be 
as efficient as possible. In his writings on education Erasmus follows the examples of writers from 
antiquity and renaissance, as he considers the education of the middle ages to be of inferior quality. 
The present master thesis also contains a translation of Erasmus' handbook for teachers, titled On 
the method of study, which contains author's views on various aspects of education. 
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Erazem Rotterdamski se je rodil v drugi polovici 16. stol,  ko so bili humanistični načini mišljenja, 
pisanja in filološke dejavnosti v italijanskih mestnih državicah že v polnem razmahu, v severnejših 
delih Evrope pa se je duh renesančnega humanizma šele dobro prebujal. Po dokaj nesrečnih 
razmerah v otroštvu je pristal v avguštinskem samostanu, kjer je na njegovo srečo v nadaljnjem 
življenju vplival predvsem dostop do samostanske knjižnice. V samostanu se sicer nikoli ni počutil 
preveč dobro – njegovi meniški bratje so namreč veliko premalo delili njegov entuziazem do 
brskanja po delih klasičnih avtorjev, še posebej pa ga je motil njihov strah pred tem, da bi branje 
poganskih avtorjev oskrunilo njihove čiste krščanske misli. Tako je z velikim veseljem izkoristil 
priložnost, da gre kot škofov tajnik študirat teologijo v Pariz. Tam so se mu prvič zares odprla 
vrata v svetovljansko res publica litteraria, v kateri je v kratkem času začel postavljati zglede in 
merila svojim literarnim sodržavljanom, kar ga je kmalu postavilo na vodilno mesto med humanisti 
t. i. severne renesanse. Njihovo občevanje je sicer večino časa potekalo le na daljavo (s pismi), 
kljub temu pa se je v tej skupnosti, ki je združevala intelektualce njegovega kova, počutil kot doma.   
 
Erazem je ob inštruiranju mladih plemiških patronov hitro postal vrhunski mojster izbranega 
izražanja v latinskem jeziku, ki mu je bil v tistem času kos malokdo. To veščino sta dopolnjevala 
še odlično znanje stare grščine in neumorna vnema za pisanje, prevajanje in filološko raziskovanje. 
Z njo se je vestno loteval tako klasičnih kot krščanskih besedil, katerih obstoječe izdaje in prevodi 
so bili za njegov ostri jezikovni čut in široko razgledanost po krajini klasičnih jezikov po večini 
vse preveč površni ali, kakor bi sam rekel, srednjeveško barbarski. Njegova latinsko-grška izdaja 
Svetega pisma je tako ostala standard za prevode v moderne jezike še stoletja po nastanku. Kot 
doktor teologije se je bil Erazem sposoben intelektualno spoprijeti tudi z najvplivnejšimi umi 
svojega časa, med katerimi še posebej izstopa Martin Luter. Največ bralcev pa je dosegel s svojim 
satiričnim delom Hvalnica norosti, v katerem se iskri od njegovega smisla za humor, intelektualne 
prodornosti, nepopustljive kritičnosti in karizme. 
 
Za njegovim neumornim delovanjem pa je stala vizija. Vizija, ki je združevala renesančne 
humaniste: vizija po ponovnem rojstvu zlate dobe, kakor so dojemali rimsko in grško antiko. To 
je bil čas, ko so se rojevale in cvetele umetnosti, filozofije in religije, ko je bil velik del tedanjega 
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evropskega prostora kljub številnim notranjim trenjem združen v eno državno tvorbo, ki sta ji (vsaj 
v nekaterih obdobjih rimskega cesarstva) vladala mir in blaginja. Ko ta svet (vsaj na videz) še ni 
bil razdeljen na narode, majhne kraljevine in mestne državice, ki so si bile v Erazmovem času med 
seboj vse prepogosto sovražne in so z nenehnimi vojnami druga drugi množile nesrečo. Ko je ta 
svet povezoval en jezik, ki je kmalu našel svojo večno podobo in ostal kot zapisan v kamen, trden 
in nespremenljiv, ter tako (po Erazmovem prepričanju) najprimernejši za ohranjanje in deljenje 
znanosti in umetnosti. Renesančni humanisti so verjeli, da se ta zlata doba spet prebuja, njihova 
naloga je pa bila, da ta preporod pospešijo. Brskanje po zaprašenih knjižnicah, da bi našli nove 
neodkrite literarne dragulje, pa je bilo le en del tega prizadevanja in malokdo se je tega zavedal 
bolj kot Erazem. 
 
Čemu naj namreč služi najprecizneje dodelana kritična izdaja in najizvrstnejši prevod, če pa je 
obstajala le peščica ljudi, ki bi to delo znala prebrati, ceniti, v njem uživati in se iz njega učiti? 
Kako naj spet pride zlata doba, če pa niti tisti, ki jih je srečna usoda posadila v šolske klopi, ne 
pridejo v stik z največjimi literarnimi in umetniškimi dosežki antike, ki so neprecenljiva zakladnica 
izkušenj in modrosti? Erazem je z grenkobo opazoval nerodno in pogosto škodljivo vladanje 
nespametnih monarhov, ki so spet in spet ponavljali ene in iste napake in niso dopustili, da se jih 
po klasični literaturi dotakne magistra historia. Z nejevoljo je gledal tisti del duhovščine, ki mu ni 
bilo prav nič mar, ali je na tem svetu doba zlata ali plesniva, saj jih je zanimala le žlahtnost izkušnje 
v onstranstvu. Bistvo humanizma pa je ravno skrb za človekovo življenje in skupnost v tostranstvu. 
Seveda je bila za Erazma pomembna tudi skrb za to, da bo vse dobro v onstranstvu, vendar pa se 
mu je zdelo to ob tem, da skrbimo za urejen značaj in skupnost na tem svetu, skoraj samoumevno. 
 
Erazem je v mladosti na lastni koži doživljal in pozneje videl, kakšna škoda se dogaja, da izjemni 
dosežki najgenialnejših ljudi prejšnje zlate dobe zaradi slabo organizirane izobrazbe, 
nezainteresiranih učiteljev in nekakovostnega gradiva ne dosežejo bistroumnih mladih ljudi, ki bi 
ob srečevanju z biseri antične modrosti lahko postali novi Ciceroni, Vergiliji ali Hieronimi. O tem, 
da se je dobro zavedal, kako pomembna je kakovostna izobrazba tako za krepostno in srečno 
življenje posameznika kot za napredek celotne družbe, pričata veliko število njegovih spisov s 
področja vzgoje in izobraževanja ter vnema, s katero v svojem slogovno izpiljenem in vsebinsko 




Pričujoče magistrsko delo je sestavljeno iz treh delov. V prvem je predstavljen kronološki pregled 
Erazmovih del, katerih glavna tematika sta vzgoja in izobraževanje, skupaj s povzetkom bistvenih 
dogodkov in dosežkov njegove življenjske poti. Tretji del vsebuje razpravo, v kateri so združene 
Erazmove misli o različnih aspektih vzgoje in izobraževanja iz njegovih pedagoških del, na primer 
o jeziku izobraževanja, virih in literaturi, učnih metodah in ciljih izobraževanja. Srednji del pa se 
osredotoča na eno izmed Erazmovih krajših pedagoških del, ki je zasnovano kot neke vrste 
priročnik za učitelje. Delo tako združuje širok spekter Erazmovih misli o tej tematiki – od nasvetov 
glede splošnih značajskih značilnosti, ki jih mora gojiti dober učitelj, do specifičnih učnih metod, 
kot so na primer načini učenja prvih slovničnih pravil ali interpretacije različnih zvrsti latinske 
poezije. Po zanimivi zgodbi o nastanku dela sledi njegov prevod skupaj s komentarjem 















Deziderij1 Erazem se je rodil leta 1466 (ali v sledečih letih)2 iz nezakonske zveze matere Margarete 
in očeta Gerarda, ki je bil duhovnik v bližnjem nizozemskem mestu Gouda. Tu je živel s svojo 
materjo v zgodnjem otroštvu in tu naj bi že od svojega četrtega leta obiskoval lokalno šolo. Pri 
devetih letih ga je mati skupaj z njegovim bratom vpisala v šolo v mestu Deventer, ki jo je vodil 
nemški humanist Alexander Hegius in je bila v tistem času ena izmed najboljših šol na 
Nizozemskem ter ena izmed redkih šol, ki so vključevale tudi pouk grščine.3 Čeprav je Erazem 
Hegija kasneje zelo cenil, se svojega šolanja na tej šoli spominja z grenkobo, saj naj bi se dejanske 
metode poučevanja in učno gradivo v praksi močno razlikovali od humanističnih idealov Hegija 
in so predstavljali začetek Erazmovega prezira do srednjeveškega (oz. po njegovih besedah 
barbarskega) načina poučevanja.4  
 
Vstop v meniški red Bratov skupnega življenja in dialog Antibarbari 
 
Erazem je v Deventerju opravil šest razredov, v tem času pa si je kljub slabim spominom na učne 
razmere pridobil temeljito znanje latinskega jezika. Učitelji so ga opisovali kot bistrega fanta z 
zelo dobrim spominom, saj naj bi bil sposoben na pamet recitirati Terencijeve komedije.5 Po smrti 
svoje matere je šolanje od leta 1483 nadaljeval v samostanu v kraju Steyn, kjer je leta 1488 vstopil 
v meniški red Bratov skupnega življenja (Fratres Vitae Communis), ki se je po ustanovitvi v 14. 
stoletju uveljavil na Nizozemskem.6 V tem obdobju je imel Erazem priložnost za poglobljen 
                                                 
1
 Deziderij je latinski ekvivalent Erazmovega imena, ki ga je Erazem rad uporabljal kot svoj praenomen. 
2
 1466 je najverjetnejša letnica rojstva, čeprav obstajajo domneve, da bi pravilnejša letnica lahko bila 1469. 
Crompton, Desiderius Erasmus, 7. 
3
 Bejczy, Erasmus and the middle ages, 1. 
4
 Woodward, Desiderius Erasmus, 3. 
5
 Hyma, The Youth of Erasmus, 81. 
6
 Hyma, The Youth of Erasmus, 153. 
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samostojen študij klasične literature in prve korake literarnega ustvarjanja, vendar pa je bil kmalu 
razočaran tako nad borno opremljenostjo samostanske knjižnice kot tudi nad načinom življenja za 
samostanskimi zidovi. Namesto da bi večere preživljal ob molitvi, se je v svoji samostanski celici 
raje skrivaj učil na pamet verze Terencijevih komedij, zaradi nenehnega kupovanja grških knjig 
pa naj bi bil pogosto v finančnih težavah.7 Čeprav ga je sodobna pobožnost (devotio moderna), po 
kateri so se trudili živeti Bratje skupnega življenja in ki je svoje privržence spodbujala k 
preproščini in čistosti v sledenju Kristusu brez upoštevanja nepotrebnih cerkvenih ceremonij, 
sprva privlačila, pa je kmalu začel razvijati antagonizem do meniških vrednot, kot so poslušnost, 
askeza in ponižnost, poleg tega pa je v samostanu le redko našel posluh za svoje rastoče navdušenje 
nad klasično literaturo in humanističnimi idejami.  
 
V tem obdobju je nastalo Erazmovo prvo večje delo s področja izobraževanja, dialog z naslovom 
Antibarbari. Delo je avtor dal natisniti šele leta 1520 v Baslu, vendar v posvetilnem pismu navaja, 
da je glavnino dela napisal že pred svojim dvajsetim letom v obliki govora, nekaj let kasneje pa ga 
je razširil in spremenil v dialog.8 Čeprav ga je sprva zasnoval kot delo v štirih knjigah, je naposled 
izdal le prvo. Udeleženci dialoga so Erazmovi nizozemski prijatelji iz mladostnih let, ki 
razpravljajo o tem, zakaj njihova doba v primerjavi z obdobjem starih Rimljanov in Grkov tako 
zelo zaostaja po kakovosti umetniške in literarne dejavnosti, pa tudi po drugih elementih 
družbenega življenja. Glavni in najobsežnejši argument pripade Erazmovemu prijatelju Battu, ki 
v dialogu predstavlja in zagovarja Erazmovo stališče: krivi so slabo izobraženi in neprimerni 
učitelji, oblast, ki zanemarja skrb za kvalitetno izobraževanje, ter pomanjkanje splošnega 
zavedanja v družbi, da je kakovostna izobrazba otroka bistvenega pomena za njegov razvoj in 
uspeh v življenju. Večino dialoga obsega Battova obramba poučevanja klasične literature pred 
stališči njegovih nasprotnikov, med katerimi prevladujeta strah in sovražnost do branja poganskih 
avtorjev. Podporo za svoj glavni argument, da morajo kristjani koristne sadove umskih prizadevanj 
poganov s pridom uporabljati, avtor najde na mnogih mestih v Svetem pismu ter pri cerkvenih 
očetih. Glavni krivci za upad znanosti in umetnosti v srednjem veku so torej tisti menihi, teologi 
in drugi izobraženci, ki zaradi zavračanja poganskih literarnih dosežkov za poučevanje uporabljajo 
                                                 
7 Boyle, Christening Pagan Mysteries, 8. 
8
 Erasmus, Antibarbari 35. 
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samo novejše krščansko čtivo; to se (razen nekaterih svetlih izjem, predvsem patrističnih besedil) 
zelo razlikuje od antičnega tako po kakovosti vsebine kot po jezikovnem slogu. 
 
Študij v Parizu, angleški prijatelji in potovanje v Italijo 
 
Leta 1493 je Erazem izkoristil priložnost in sprejel službo tajnika škofa iz Cambraya, ki mu je 
omogočil selitev v Pariz in študij teologije na Collège de Montaigu, ki je bil del pariške Sorbone. 
Tukaj se je v njem hitro nakopičil odpor do sholasticizma, pod močnim vplivom katerega je bil 
pouk teologije na tedanjih univerzah, zato se je še bolj posvetil samostojnemu študiju klasične 
literature in grščine.9 V tem času si je pridobival tudi svoje prve učiteljske izkušnje, saj se je 
preživljal z inštruiranjem mladeničev iz (večinoma angleških) plemiških družin. Med njimi je bil 
tudi mladi William Blount Mountjoy, ki je Erazma leta 1499 povabil s seboj na obisk v Anglijo. 
Tam je Erazem dobil priložnost spoznati tako Thomasa Mora, s katerim je sklenil tesno in literarno 
plodno prijateljstvo, kot tudi Johna Coleta, nekdanjega župana Londona; ta je kasneje po 
Erazmovem nasvetu pod okriljem londonske katedrale sv. Pavla ustanovil novo šolo, ki je v 
svojem programu sledila humanističnim idealom. Colet je Erazma poskušal prepričati, da bi se mu 
pridružil kot sodelavec na univerzi v Oxfordu, vendar pa se Erazem tako takrat kot tudi kasneje v 
življenju ni želel ustaliti v institucionalnem okviru izobraževalne ustanove, ki bi uokvirjala in 
omejevala njegovo intelektualno in literarno svobodo. 
 
Ko se je naslednje leto vrnil v Pariz, se je posvetil predvsem samostojnemu študiju grščine in 
pripravi svoje prve zbirke pregovorov in sentenc z naslovom Pregovori (Adagia), ki jo je prvič 
izdal leta 1500, kasneje pa še večkrat dopolnil, tako da je ob koncu njegovega življenja obsegala 
več kot 4000 gesel z obsežnimi komentarji. V naslednjih letih je še naprej poučeval svoje mlade 
plemiške patrone ter utrjeval svoj sloves in mesto med vodilnimi humanističnimi izobraženci z 
novimi izdajami dobro sprejetih literarnih del, kot je bil Priročnik krščanskega vojščaka 
(Enchiridion militis Christiani), v katerem bralcu daje napotke za boj proti hudičevim skušnjavam, 
ter prevod Lukijanovih dialogov, ki jih je prevajal skupaj s Thomasom Morom ob svojem drugem 
obisku Londona leta 1505.  
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Naslednje leto se mu je izpolnila dolgoletna želja, da obišče Italijo, kjer je dobil priložnost za 
druženje z najboljšimi grecisti, užival je gostoljubje slavnega beneškega tiskarja Alda Manucija, 
ob prihodu v Torino pa ga je tamkajšnja univerza presenetila s podelitvijo častnega doktorata s 
področja teologije. Ob obisku Rima so ga tamkajšnji izobraženci sicer lepo sprejeli, vendar pa je 
iz njegovih pisem mogoče jasno razbrati razočaranje nad neimpresivnimi ostanki nekdanje rimske 
slave in duhovno plehkostjo visokih cerkvenih dostojanstvenikov z bojevitim papežem Julijem II. 
na čelu (tega je Erazem videl v oklepu na čelu svoje vojske vkorakati v Bologno); vse to se je 
močno odražalo tudi v njegovem najbolj branem satiričnem delu Hvalnica Norosti, ki ga je 
zasnoval na poti iz Rima nazaj v Anglijo.10 
 
Bivanje v Angliji in učbenik O bogastvu vsebine in besed 
 
Med letoma 1509 in 1514 je Erazem živel v Cambridgeu, kjer pa se je bolj kot poučevanju na 
univerzi, k čemur so ga spodbujali njegovi angleški gostitelji, posvetil nadaljnjemu literarnemu 
ustvarjanju. V tem času je na spodbudo svojega prijatelja Coleta ob ustanavljanju nove stolne šole 
dokončal in izdal priročnik za učitelje O metodi pouka (De ratione studii), v isti izdaji, natisnjeni 
v Parizu leta 1512, pa je prvič izšel tudi njegov obsežni učbenik za latinsko stilistiko in retoriko O 
bogastvu vsebine in besed (De copia rerum ac verborum), ki je postal priljubljen in široko 
uporabljan učni pripomoček humanističnih učiteljev v naslednjem stoletju.11 V njem daje avtor 
napotke za razvoj sposobnosti izražanja z bogatim besednim zakladom in obilico različnih 
argumentov: učenci naj vadijo tako, da misel ali skupino povedi poskušajo izraziti čim večkrat na 
karseda različne načine. Bogato besedišče naj dosežejo z uporabo sinonimov, metafor in drugih 
besednih variacij in figur, bogato vsebino pa z združevanjem, širjenjem in krepitvijo argumentov, 
s primerami, zgledi, obrati in podobnimi retoričnimi sredstvi.12 Različne metode Erazem ponazori 
s številnimi konkretnimi primeri iz klasične književnosti, ki pričajo o njegovi izjemni načitanosti 
in mojstrskem obvladovanju latinske stilistike in retorike. 
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 Crompton, Desiderius Erasmus, 31. 
11
 Knott, ur. »Introduction«. V: Collected Works of Erasmus: Vol. 23–24, 283. 
12
 Erasmus, De copia, 32. Seznam 206 obravnavanih besednih figur in 11 metod za bogatitev vsebine najdemo v 




V tem času je Erazem pripravljal tudi latinski prevod grške slovnice Teodorja Gaze, poleg pisanja 
učbenikov in priročnikov za izobraževalne namene pa se je vse bolj posvečal tudi svojemu 
drugemu poslanstvu: s svojimi izpiljenimi filološkimi sposobnostmi se je loteval najzgodnejših 
krščanskih besedilih, ki so nujno potrebovala dobre kritične izdaje in prevode. Med 
pomembnejšimi dosežki iz tega obdobja je na primer izdaja Hieronimovih pisem, odlično znanje 
grščine pa mu je omogočalo tudi natančen študij in pripravo kritične izdaje grškega besedila Nove 
zaveze.13 
 
Začetek delovanja v Baslu: Izobrazba krščanskega vladarja, didaktična zbirka 
Pogovori in učbenik O pisanju pisem 
 
Po letu 1515 je Erazem živel v različnih evropskih mestih, središče njegove literarne in 
izdajateljske dejavnosti pa je postal Basel v Švici, kjer je dolga leta plodno sodeloval s tiskarsko 
hišo Johanna Frobna. Pri njem je leta 1516 izdal latinsko in grško izdajo14 Nove zaveze pod 
naslovom Novum instrumentum; s podrobnimi komentarji opremljena izdaja je pomenila izjemen 
napredek v primerjavi s prejšnjimi izdajami in je postala osnova za prevode v moderne jezike do 
19. stoletja; med drugimi so jo uporabljali tudi Martin Luther, John Calvin ter njegovi učenci.15 
Isto leto mu je Forben natisnil tudi prvo izdajo dela Izobrazba krščanskega vladarja (Institutio 
principis christiani), ki ga je Erazem posvetil mlademu španskemu princu Karlu V., 
prestolonasledniku Svetega rimskega cesarstva, ki ga je leto pred tem tudi poučeval.16 To delo se 
od najbolj znanega renesančnega didaktičnega dela za vladarje, Machiavellijevega Vladarja, 
razlikuje v tem, da želi Erazem vzgojiti vladarja, ki bo imel visoke intelektualne, pa tudi etične 
standarde. Pri tem se je najbolj opiral na Platonova dialoga Država in Zakoni, zamisli in napotke 
pa je črpal tudi iz Aristotelove Politike, iz Ksenofontove Kirove vzgoje ter iz del Plutarha, Cicerona 
in Seneke.17 V delu je zaznati tudi pacifističen ton, ki prežema mnoga druga Erazmova dela, še 
posebej izrazito pa spis Tožba miru (Querella pacis), ki ga je napisal isto leto. Erazem je trdno 
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 Woodward, Desiderius Erasmus, 21. 
14
 Na levem delu strani je bilo grško besedilo, na desnem pa latinsko. 
15 Schenk, »Erasmus of Rotterdam«. V: Brill's New Pauly Supplements II – Volume 8. 
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verjel v moč izobrazbe, ki lahko preobrazi značaje posameznikov in z njimi posredno družb, 
najučinkoviteje pa lahko družbi blaginjo in mir zagotovi dobro izobražen vladar.  
 
V tem času pa je izšla tudi prva izdaja Erazmove zbirke Pogovori (Colloquies), ki je vključevala 
kratke dialoge z raznolikimi tematikami. Ti so imeli pogosto satiričen ali komičen pridih, njihov 
namen pa je bil didaktičen in postali so zelo priljubljeni pri učiteljih, ki so jih uporabljali kot 
modele za vajo v sestavljanju latinskih besedil.18 Skupaj z učbenikom O bogastvu vsebine in besed 
je ta zbirka postala obvezno čtivo v londonski šoli sv. Pavla, ki jo je vodil Erazmov prijatelj John 
Colet.19 Še boljši pripomoček za poučevanje pa so učitelji dobili v Erazmovem učbeniku O pisanju 
pisem (De conscribendis epistolis), v katerem je pisec zbral izbrane odlomke iz Ciceronovih in 
Plinijevih pisem in z njimi postavil zglede in merila za pisanje različnih vrst pisem. Erazem je 
zavračal metodologijo nekaterih italijanskih humanistov,20 ki so pisali podobne priročnike s točno 
določenimi pravili in seznami primernih retoričnih figur za vsako vrsto pisma; poudarjal je, da je 
najpomembnejše, da se slog pisma prilagaja vsebini in naslovniku, in da morajo biti namesto 
nizanja izumetničenih retoričnih figur glavne odlike pisma jasnost, preprostost in naravnost. 
 
Konflikt z Lutrom in satirični dialog Ciceronijanec 
 
Dvajseta leta 16. stoletja so zaznamovali pretresi, ki jih je povzročalo novo Lutrovo gibanje. 
Erazem, ki je v svojih delih, kot sta Hvalnica Norosti in Pogovori, pod tančico satire oster kritik 
nepotrebnih cerkvenih ceremonij in korupcije med duhovščino, je ob soočenju z Lutrom prevzel 
vlogo branitelja tradicionalne katoliške cerkvene ureditve. Cerkev bi bila po njegovem še kako 
potrebna prenove, vendar pa se ni mogel strinjati z Lutrovim razhajanjem, ki je v Evropo prineslo 
takšen razkol in zatrlo njegove sanje o miru in sožitju narodov krščanske Evrope. Najodmevnejše 
Erazmovo delo na to temo je razprava O svobodni volji (De libero arbitrio), ki je izšla leta 1524 
in na katero je Luter odgovoril z ostrim, mestoma tudi sovražnim spisom z naslovom O usužnjeni 
volji (De servo arbitrio). Ena izmed točk nestrinjanja je tudi vloga izobraževanja. Erazem namreč 
                                                 
18
 Woodward, Desiderius Erasmus, 24. 
19 Baldwin, Shakespeares Small Latine Lesse Greeke: Vol. 1, 130. 
20
 Npr. podobni deli Francesca Negra in Giammaria Filelfa. Glej Fantazzi, ur. »Introduction«. V: Collected Works of 
Erasmus: Vol. 25–26, 7. 
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zagovarja stališče, da človek, ki ima svobodno voljo, do odrešenja pride s pomočjo dobrih del; ta 
so rezultat krepostnega značaja, ki ga vzgoji kakovostno izobraževanje.21 
 
Leta 1528 je izšlo še eno odmevno Erazmovo delo o latinskem slogu: satirični dialog 
Ciceronijanec (Ciceronianus) je sprožil veliko polemik predvsem med italijanskimi humanisti, ki 
so Ciceronov slog imeli za edini zgled pravilne in lepe latinščine in so si šteli v največji ponos, če 
v svojih spisih niso uporabili niti ene besede ali fraze, ki je ni bilo mogoče najti tudi v ohranjenem 
korpusu Ciceronovih besedil.22 Čeprav so imeli tudi tako imenovani ciceronijanci različna stališča, 
v kolikšni meri je treba posnemati vsako Ciceronovo jezikovno nianso, pa si namišljeni komični 
protagonist Erazmovega dialoga želi doseči popolnost v imitaciji Cicerona, kar se izkaže za 
nemogoč in tudi nesmiseln podvig. Erazem je v vseh svojih pedagoških delih učencem priporočal 
natančen študij Ciceronovega sloga in za vajo tudi njegovo posnemanje, vendar pa je odločno 
nasprotoval zahtevi, da bi bil Ciceronov način izražanja edini možni zgled. Po njegovem mnenju 
je vsekakor dobro posnemati Ciceronove retorične odlike, kot sta rahločutnost in občutek za 
primernost, vendar pa dobro besedilo ni tisto, ki je sestavljeno iz niza besed in fraz, ki jih je v 
svojih delih uporabil Ciceron, temveč tisto, ki odraža enkratno osebnost in ustvarjalnost 
posameznega pisca.23 Erazem je v postavljanju Cicerona kot edinega ideala videl tudi nevarnost 
zdrsa v poganstvo, saj je sam v svojih delih (npr. v delu Antibarbari) pogosto podpiral idejo, da je 
treba dediščino klasičnih piscev uporabljati predvsem za podporo in obogatitev krščanske vere. 
Preziral je sicer površen slog slabo izobraženih in nemarnih srednjeveških učiteljev, vendar pa je 
za živo in elegantno latinščino cerkvenih očetov menil, da je prav tako lepa in vredna posnemanja 
kot Ciceronov jezik. 
 
O pravilni izgovarjavi latinskega in grškega jezika 
 
Eno izmed odmevnejših Erazmovih del, ki je pomembno zaznamovalo zgodovino latinskega in 
grškega jezikoslovja, je leta 1528 prvič natisnjeni dialog O pravilni izgovarjavi latinskega in 
grškega jezika (De recta latini graecique sermonis pronuntiatione). V njem je Erazem 
                                                 
21 Faber, »Humanitas as discriminating factor in the educational writings of Eramus and Luther«, 36. 
22 Knott, Betty. »Introductory note«. V: Collected Works of Erasmus: Vol. 27–28, 324. 
23
 Ibidem, 328.  
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populariziral in razširil teorijo o pristni klasični izgovarjavi latinščine in grščine, ki je danes v 
filološki znanosti na splošno priznana, v Erazmovih časih pa je veljala za še bodisi obskurno temo 
bodisi za predmet burnih razprav.24 Delo je zasnovano kot namišljeni dialog med medvedom (ki 
je glas Erazma) in levom, ki se mu je rodil mladiček in zato pri medvedu išče nasvete za njegovo 
izobrazbo. Živali se v svojem dialogu dotakneta mnogih tematik, povezanih z izobrazbo: kakšnega 
učitelja je treba izbrati, katerim predmetom se je treba posvetiti, zakaj sta klasična jezika edina 
primerna za izobraževanje ipd. Ko ugotovita, da je osnovna naloga učenca, da se nauči pisati v 
obeh klasičnih jezikih in ju tudi govoriti, prideta do spoznanja, da je ta naloga težko uresničljiva, 
če je že izgovarjava njihovih učiteljev napačna. Lev v dialogu opisuje, kako se včasih govorci iz 
različnih evropskih dežel med sabo ne razumejo, tudi če vsi govorijo latinsko, saj je vsak navajen 
izgovarjati po svoje.  
 
Erazem za ugotavljanje pravilne izgovarjave latinskih in grških črk ni imel na voljo sodobnih 
metod primerjalnega jezikoslovja ali obsežnega korpusa dvojezičnih napisov oz. napisov z 
napakami in hiperkorekcijami, ki sodobnim raziskovalcem omogočajo veliko globlji uvid v 
značilnosti antične izgovarjave. Zanašal se je lahko le na komentarje antičnih gramatikov in na 
naključne namige na zven besed, ki jih najdemo predvsem v pesniški literaturi, kot so denimo 
besedne igre in figure. 25 Erazmova lika v dialogu ne razpravljata samo o najopaznejših razlikah 
med klasično in poklasično izgovarjavo, kot je izgovarjava latinske črke c, grške črke β in latinskih 
ter grških diftongov, temveč veliko pozornosti namenita tudi prozodiji, torej dolžini vokalov in 
zlogov, ter naglaševanju besed. 
 
Na stara leta še o zgodnjem otroštvu: O zgodnji svobodni izobrazbi otrok in O otroški 
vljudnosti 
 
Po dolgih letih plodnega delovanja in prijetnega življenja med prijatelji v Baslu so tamkajšnja 
naraščajoča verska trenja Erazma prisilila, da se je v zadnjih letih svojega življenja (natančneje 
                                                 
24
 O piscih in delih (npr. Antonio de Nebrija, De vi ac potestate litterarum, 1503), ki so že pred Erazmom predlagali 
glavne rešitve glede razlik med klasično izgovorjavo in srednjeveškimi regionalnimi izgovarjavami, gl. Pope, ur. 
»Introduction« V: Collected Works of Erasmus, Vol. 25–26, 354–5. 
25 Henderson, »Language, Race and Church Reform«, 14. 
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leta 1529) umaknil v nemško mesto Freiburg, ki je ostalo zvesto katolištvu, da bi tam lažje našel 
svoj močno želeni mir. Kljub temu so ga vznemirjali različni dogodki, na primer tragična smrt 
njegovega najboljšega prijatelja Thomasa Mora, novice o vedno bolj nasilnem razkolu v 
krščanskem svetu, ki si ga je tako želel videti povezanega v miru, ter vedno težje breme bolezni. 
V zadnjem letu svojega življenja se je vendarle vrnil v naklonjeno družbo prijateljev, v Basel, kjer 
je pisal nova dela in dopolnjeval stara vse do smrti poleti leta 1536. 
 
Tik pred selitvijo v Freiburg je izdal še eno obširnejše delo s področja vzgoje in izobraževanja, O 
zgodnji svobodni izobrazbi otrok (De pueris statim et liberaliter instituendis), kmalu po selitvi pa 
še zadnje, O vljudnem obnašanju otrok (De civilitate morum puerilium). Kot je zapisal v 
posvetilnem pismu, je osnutek dela O zgodnji svobodni izobrazbi otrok začel pisati že v času, ko 
je sestavljal učbenik O bogastvu vsebine in besed.26 Kot prilogo k učbeniku je pripravil zgled za 
govorniško vajo, ki se začne s krajšim zgoščenim povzetkom argumentov, te pa v drugem delu 
bolj raznoliko razvija, razčlenjuje ter besedno in vsebinsko obogati. Nastale priloge ni izdal skupaj 
z učbenikom, čez dve desetletji pa se je odločil osnutek še razširiti, zgladiti in izdati kot samostojno 
delo. V njem je povzel svoja stališča glede različnih vidikov izobraževanja, osrednji argumenti pa 
v skladu z naslovom dela zagovarjajo tezo, da je treba z izobrazbo otrok začeti čim prej, idealno 
takrat, ko začnejo govoriti.  
 
Erazem nikakor ne želi, da bi učitelji štiriletne otroke že obremenjevali z napornimi slovničnimi 
vajami, pač pa s številnimi primeri iz prakse poučevanja pokaže, kako je mogoče otroke 
navduševati za učenje in jih naučiti osnove branja in pisanja z igro in s postopnimi, otrokom lahko 
dojemljivimi koraki. Veliko pozornosti namenja tudi razpravljanju o lastnostih dobrega učitelja in 
prepričevanju staršev, da mora biti iskanje čim boljšega učitelja absolutna prioriteta, če želijo 
svojim otrokom zagotoviti srečno in uspešno življenje (slikovito opisuje, za kaj vse ljudje navadno 
poskrbijo bolje kot za dobro izobrazbo svojih otrok). Zanimivi so tudi odlomki, v katerih Erazem 
opredeljuje izobrazbo kot temelj za srečo, za moralnost in za samo človečnost. Delo razkriva 
veliko podrobnosti iz pogostih praks poučevanja v Erazmovem času, saj avtor ne skopari s kritiko 
na račun neprimernih metod poučevanja slabo izobraženih, nemarnih ali celo neuravnovešenih 
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 De pueris instituendis 22. 
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učiteljev, ki jih je večkrat izkusil tudi na lastni koži. Ostro nasprotuje vsem oblikam telesnega 
kaznovanja, ki po njegovem otroke samo odvrača od učenja in povzroča psihološke rane.  
 
Zadnje Erazmovo delo s področja vzgoje otrok je naslovljeno O vljudnem obnašanju otrok (De 
civilitate morum puerilium). Če so bralci pričakovali, da bodo dobili še en priročnik s pravili lepega 
obnašanja v slogu številnih podobno naslovljenih srednjeveških priročnikov, jih je morda 
presenetilo, da Erazmov cilj v tej knjigi ni prenesti ustaljena pravila bontona na novo generacijo, 
ampak predvsem ponuditi pomoč pri iskanju posameznikove naravne etične drže do okolice v 
skladu z njegovim človeškim dostojanstvom.27 Kadar je namreč naše vedenje usklajeno z lastnim 
naravnim etičnim čutom, ki ga pomaga vzgajati kvalitetna humanistična izobrazba, se vrline v 
odnosu do drugih, kot so sočutje, skromnost, preudarnost in umerjenost, izkazujejo same po sebi. 
Erazmov namen ni promocija izumetničenih manir, ki so se razvile na srednjeveških dvorih, 
ampak izboljšanje človeških odnosov med ljudmi v celotni družbi.28 
 
  
                                                 
27
 Yoran, Between Utopia and Dystopia, 72. 
28
 Za preveden odlomek iz dela O zgodnji svobodni izobrazbi otrok in širši povzetek glavnih argumentov gl. Prevc, 
Erazem Rotterdamski in humanistična vzgoja otrok, 362–370. 
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O metodi pouka: uvod 
 
Erazem je med letoma 1496 in 1498 prebival v Parizu in se preživljal z inštruiranjem mladeničev 
iz premožnih družin. V njegovi korespondenci s tedanjimi učenci (predvsem s Christianom 
Northoffom in Thomasom Greyem)29 najdemo mnoge zametke idej, ki se kasneje pojavijo v 
razpravi O metodi pouka (De ratione studii). Ta pisma kažejo, da je imel Erazem že v tem času 
dokaj razdelana stališča glede učnega načrta, metod poučevanja in odnosa med učiteljem in 
učencem. Nekatere besedne zveze iz teh pisem se pojavijo tudi v besedilu O metodi pouka. 
Francoski filolog Jean-Claude Margolin v opombah k svoji izdaji konsistentno označuje mesta, 
ki se vsebinsko ali dobesedno ujemajo s tistimi v pismih. V pismu, poslanem Christianu 
Northoffu leta 1497, tako na primer najdemo skupaj dve misli, ki ju kasneje Erazem pogosto 
poudarja tako v O metodi pouka kot tudi v svojih drugih pedagoških delih: »Optima quaeque 
statim ac primum disce. Extreme est dementiae discere dediscenda.«30  
 
Osnutki vsebine in posamezni nasveti, ki sestavljajo delo O metodi pouka, torej izvirajo že iz 
časa Erazmovega zgodnjega pedagoškega udejstvovanja, ko je deloval kot inštruktor v Parizu. 
Za združitev posameznih idej v skupno delo pa se je morda odločil zaradi svojega prijatelja in 
dekana stolnice svetega Pavla v Londonu, Johna Coleta, ki je v tistem času ustanavljal svojo 
stolno šolo, ki je temeljila na viziji humanističnega izobraževalnega programa.31 Septembra leta 
1511 je namreč Erazem Coletu poslal v pregled svoj rokopis,32 na katerega je naslovnik kasneje 
z navdušenjem odgovoril: »Ko sem prišel do tistega mesta na koncu tvojega pisma, kjer 
zatrjuješ, da lahko mladeniče v krajšem času privedeš do dobršne zgovornosti v obeh jezikih kot 
tisti drugi učitelji do bebljavosti, o Erazem, kako sem si zaželel, da bi ti poučeval na moji šoli!«33 
Besedilo rokopisa je Erazem nato prvič dal natisniti naslednje poletje, julija 1512, v tiskarni 
                                                 
29 Allen, Opus epistolarum Des. Erasmi Roterdami,  epp. 54, 55, 56 (Christianu Northoffu), epp. 58, 63, 64, 66 
(Thomasu Greyu). 
30 Allen, Opus epistolarum, ep. 56. 
31 Colet si je želel, da bi na tej šoli poučeval tudi Erazem, vendar pa je imel ta rad svojo neodvisnost in intelektualno 
suverenost in se je bolje počutil v vlogi pedagoškega svetovalca.  
32 Allen, Opus epistolarum,  ep. 227: Mitto quae petis, Officium Chrysostomi, et epistolam, in qua, nisi fallor, erunt 
quae non probabis, propterea quod tu rationem et artem contemnis; ego his nonnihil tribuo, presertim in 
praeceptore. 
33Allen, Opus epistolarum, ep. 239: Quando veni ad eum locum in extrema epistula tua, ubi profiteris te paucioribus 
annis posse adolescentes perducere ad mediocrem utriusque linguae eloquentiam, quam isti literatores ad 
balbutiem, O Erasme, quam tunc optavi te praeceptorem in schola nostra. 
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Joseja Badija v Parizu, oktobra pa še v Louvainu, kjer mu je delo natisnil Thierry Martens 
d’Alost.34 
 
V času, ko je bilo delo v tisku, pa Erazem očitno še ni vedel, da je že ob koncu leta 1511 krožila 
tiskana izdaja njegovega dela z naslovom Herasmi Roterdami Ratio Studii ac legendi 
interpretandi auctores iuvenibus apprime utilis, natisnjena v Parizu (tiskar Biermantius 
Brugensis) 20. oktobra 1511, ki se je od Erazmove pariške verzije, natisnjene poleti 1512, 
razlikovala le v nekaterih majhnih, a pomembnih podrobnostih. Verzija iz leta 1511 na primer ne 
vsebuje zaključne misli o tem, kako je Erazem s temi metodami zmožen v nekaj letih učenca 
pripeljati do dobršne mere zgovornosti, nad katero je bil v svojem pismu navdušen Colet, pa tudi 
naslovnik posvetilnega pisma je drug. Namesto mi Petre namreč na začetku posvetilnega pisma 
preberemo mi Thaleie, na koncu besedila pa mi Leucophaee.  
 
Kot razlagata izdajatelj posvetilnega pisma P. S. Allen35 in izdajatelj dela O metodi pouka v 
amsterdamski zbirki Erazmovih zbranih del, J. C. Margolin, je bilo besedilo očitno sprva 
posvečeno Erazmovemu učencu in prijatelju Thomasu Greyu, na kar nakazuje grški prevod 
njegovega priimka, Leucophaeus. Še preden je Erazem rokopis poslal Coletu, pa je (očitno še ne 
čisto dokončna) različica rokopisa prišla v roke nekega Angleža, Williama Thala, ki je besedilo 
dal natisniti brez Erazmove vednosti, pri tem pa je ime originalnega naslovnika zamenjal s 
svojim imenom.36 Kljub temu pa je na koncu besedila pustil besedo Leucophaee, saj očitno ni 
znal dovolj grško, da bi prepoznal njen pomen.  
 
Allen ugotavlja,37 da je ta zgodnja verzija rokopisa morala biti med rokopisi in knjigami, ki jih je 
Erazem predal v hrambo svojemu prijatelju Richardu Pacu v Ferrari, preden je konec leta 1508 
odpotoval v Rim. Ker je kasneje v naglici odpotoval v Anglijo in ni utegnil v Ferrari prevzeti 
svojih rokopisov, je Richard Pace ob selitvi iz Ferrare rokopise predal rojaku Thalu, ki naj bi 
večino od njih prodal, delo O metodi pouka pa dal natisniti pod pretvezo, da je bilo posvečeno 
                                                 
34 Margolin, De ratione studii, 89. 
35
 Allen, Opus epistolarum, 193. 
36
 Podrobneje o tem, kako je prišlo do Thala, glej Margolin, De ratione studii, 90. 
37
 Allen, Opus epistolarum, 121. 
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njemu. Tak potek dogodkov torej kaže, da je bilo delo v veliki meri sestavljeno že do konca leta 
1508.  
 
Ko je dal Erazem svoj rokopis prvič natisniti v Parizu leta 1512, za Thalovo prevarantsko izdajo 
očitno še ni vedel, saj je šele ob naslednjih dveh natisih, avgusta 1513 in avgusta 1514, obakrat 
pri Schürerju v Strasbourgu, na naslovno stran dodal poseben zaznamek, da gre za izdajo z 
avtorjevo odobritvijo. Naslovnica izdaje iz leta 1514 se tako glasi: De ratione studii … ex 
recognitione autoris dum mense Augusto Argentinae degeret, MDXIIII.38 Na tej Schürerjevi 
izdaji iz leta 1514 temelji tudi sodobna Margolinova izdaja iz amsterdamske zbirke Erazmovih 
del. 
 
Erazem je torej prvotno nameraval delo posvetiti svojemu učencu Thomasu Greyu, nato pa si je 
očitno premislil, saj je tako v prvi avtorizirani izdaji (izdani v Parizu leta 1512) kot tudi v 
kasnejših naslovnik posvetilnega pisma Petrus Viterius (Pierre Vitré). O njem vemo, da je 
poučeval v Parizu na Collage Lombard in kasneje na Collège de Navarre, da je bil skupni 
prijatelj Erazma in Greya in da je morda nasledil Erazma kot Greyev učitelj.39 
 
Sledi prevod Erazmovega dela De ratione studii, ki temelji na izvirniku v amsterdamski izdaji 
(ASD) Erazmovih zbranih del, oznake paragrafov pa sledijo paragrafom v leidenski izdaji (LB). 
Podnaslove v poševni pisavi sem dodal za boljšo preglednost. Prevodu sledi komentar, razporejen 
po paragrafih. 
  
                                                 
38
 Allen, Opus epistolarum, 193. 
39
 Allen, Opus epistolarum, 174. 
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Deziderij Erazem Rotterdamski 
Petru Viteriju, sijajnemu profesorju svobodnih ved, 
pošilja pozdrave 
 
Prav gotovo si ti, moj preljubi Peter, v svoji ostroumnosti sprevidel in v svoji preudarnosti po 
pravici presodil, da je nadvse pomembno, na kakšen način in v kakšnem redu se nečesa lotiš, in da 
to tako kot povsod drugod še posebej velja pri poučevanju. Mar ni očitno, da je mogoče s pomočjo 
ustrezne veščine z malenkostnim trudom dvigovati izredno težka bremena, ki jih sicer ne bi mogla 
premakniti nobena sila? Na enak način tudi v vojni ni tako važno, s kolikšno in kako močno vojsko 
napadeš sovražnika, kot to, kako preudarno jo razporediš ter s kakšnim načrtom in v kakšni 
postavitvi se spustiš v boj. Prav tako bodo tudi tisti, ki poznajo bližnjice, prispeli na cilj veliko 
hitreje kot tisti, ki po Plavtovih besedah »sledijo toku reke« ali Pitagorovemu nauku navkljub 
uberejo »široko pot« ali pa celo ovinkarijo po številnih stranpoteh zmote. Zato me prosiš, naj ti 
predpišem red, metodo in strukturo pouka, da bi ji lahko sledil tako kot Tezej svoji niti ter da bi se 
mogel brez blodenj znajti v labirintih različnih piscev, hitreje doseči vrh izobrazbe, predvsem pa 
bolje usmerjati pouk tistih, ki jih poučuješ, ker si sam kajpak že skoraj dosegel sam vrhunec 
izobraženosti. Vsekakor bom, kolikor je v moji moči, rade volje ustregel tako dobremu prijatelju, 
ki mu ne bi odrekel nikakršne usluge, kaj šele tako častivredne in koristne. Če boš spoznal, da so 
ti bili ti moji nasveti pri poučevanju v pomoč, bo tebi v čast tudi to, da so pokazali pot še drugim, 





O metodi pouka 
 
[521A] Nasploh se zdi, da obstajata dve vrsti znanja: znanje dejstev in znanje govora. Znanje 
govora pride prej, znanje o stvareh pa je pomembnejše. Toda nekateri s tem, ko z neumitimi nogami 
hitijo k učenju dejstev, zanemarjajo skrb za učenje govora in si tako v nepremišljeni želji po 
dobičku pridelajo ogromno izgubo. Stvari se namreč spoznavajo po besedah, ki jih označujejo. 
Kdor torej ne obvlada moči govora, bo gotovo tudi pri vsakršni presoji o stvareh blodil kakor 
slepec ali blaznež. Poleg tega nikjer ne vidiš nikogar, ki bi se bolj pikolovsko pričkal o pomenih 
besedic, kot se tisti, ki se bahajo, da se ne menijo za besede, ampak vselej le za stvari same. In zato 
je treba že od začetka pridobivati najboljše znanje obeh vrst, in sicer iz najboljših virov. [521B] 
Kaj bi bilo namreč bolj trapasto kot trudoma se naučiti nečesa, česar bi se morali kasneje še z 
večjim trudom odučiti? Ničesar se ne naučimo lažje kakor tega, kar je pravilno in resnično. Po 





Na prvo mesto je torej treba postaviti slovnico, in sicer se morajo otroci že od začetka učiti obe, 
latinsko in grško. Ne samo zato, ker nam je v teh dveh jezikih posredovano malodane vse, česar 
se je vredno naučiti, temveč tudi zato, ker sta si med seboj tako sorodna, da je mogoče hitreje 
razumeti oba skupaj kot pa samo enega brez drugega, sploh pa latinskega brez grškega. Kvintilijan 
nam priporoča, naj najprej začnemo z učenjem grščine, ki ji mora kmalu slediti latinščina, vendar 
pa moramo paziti, da obema posvečamo enako pozornost, tako da učenje ene ne bo nikoli oviralo 
učenja druge. Osnove obeh jezikov je torej treba začeti pridobivati čim prej, in to od najboljšega 
možnega učitelja. [521C] Če tega ni mogoče dobiti, je treba (in to je druga najpomembnejša stvar) 
poseči po najboljših avtorjih, ki jih ne sme biti preveč in morajo biti skrbno izbrani. Glede grških 
slovničarjev se vsi strinjajo, da prvo mesto pripada slovnici Teodorja Gaze. Drugo mesto po 
mojem mnenju upravičeno pripada Konstantinu Lascarisu. Med antičnimi latinskimi slovničarji 
imamo Diomeda, med novejšimi pa nihče bistveno ne izstopa, razen morda Niccolo Perotti, ki se 
zdi med vsemi najnatančnejši, a vendarle ne pretirano pedanten. Sicer priznam, da je učenje 
slovničnih pravil nujno potrebno, vendar pa naj bodo ta maloštevilna, da so le karseda učinkovita. 
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Nikoli nisem odobraval trume učiteljev, ki svojim učencem zapravijo dolga leta le s tem, da jim 




[521D] Kajti resnično dovršeno spretnost v govoru najlažje dosežemo s tem, da se družimo in 
pogovarjamo z ljudmi, ki govorijo lepo in pravilno, obenem pa neprestano prebiramo izvrstne 
avtorje. Med njimi je treba najprej izbrati tiste, ki se odlikujejo po lepem in čistem jeziku, učencem 
pa bodo ugajali tudi zaradi vabljive snovi. Med temi bi na prvo mesto postavil Lukijana, na drugo 
Demostena, na tretje Herodota, med pesniki pa najprej Aristofana, nato Homerja, nato Evripida; 
Menandra, ki bi ga morda postavil celo na prvo mesto, namreč nimamo. Pri latinskih avtorjih ni 
dvoma: kdo bi bil koristnejši za učenje jezika kot Terencij? Njegov slog je čist in uglajen, blizu 
vsakdanji govorici, poleg tega pa je tudi zaradi same vsebine prijeten za mladino. Seveda ne bi 
imel nič proti, če bi temu dodali še izbor Plavtovih komedij, v katerih ni opolzkosti. [521E] 
Naslednje mesto pripada Vergiliju, tretje Horaciju, četrto Ciceronu, peto Cezarju. Če bi kdo hotel 
dodati še Salustija, mu prav tako ne bi nasprotoval. S pomočjo teh avtorjev se bodo po mojem 
mnenju učenci dobro seznanili z obema jezikoma. Prav nič pa mi niso pogodu tisti, ki se vse 
življenje ubadajo s tem, da prebirajo prav vsako delo slehernega pisca, obenem pa zmerjajo z 
nepismenim otrokom vsakega, ki ni prebral kake naključne nepomembne knjižice. 
 
Ko se torej učenci naučijo izražati v čistem in pravilnem jeziku, čeprav še ne ravno z bogatim 
besednim zakladom, je čas, da se osredinimo na razumevanje same vsebine, torej na pridobivanje 
znanja o stvareh samih. Čeprav smo iz teh besedil, ki smo jih brali zavoljo glajenja jezikovne 
spretnosti, mimogrede pridobili kar dobršno mero stvarnega znanja, pa velja znanje o skoraj vseh 
stvareh iskati v delih grških piscev. [522A] Kje bi namreč mogli hitreje in z večjim užitkom črpati 
neokrnjeno znanje kot pri njegovih izvirih? Toda vprašanja, v kakšnem vrstnem redu velja 
spoznavati posamezne vede, sploh pa tega, kakšni so najboljši učitelji, se bomo raje dotaknili 
drugje. Na tem mestu pa se vrnimo k samemu začetku otrokovega izobraževanja. Da bi mogel med 
študijem tiste literature, ki sem jo predpisal za spoznavanje klasičnih jezikov, karseda hitro žeti 
čim obilnejše sadove, je vredno natančno preučiti delo Lorenza Valle, ki je najbolj uglajeno pisal 
o uglajenosti latinskega jezika. Njegovi nauki ti bodo pomagali, da boš lahko tudi sam veliko več 
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razbral iz besedil. Nikakor pa ne želim, da bi se na vsak način suženjsko držal Lorenzevih 
nasvetov. [522B] Koristilo ti bo tudi, če se boš naučil slovničnih struktur tako, kot sta jih 
zapisovala Donat in Diomed, če si boš zapomnil zakonitosti vseh verznih oblik in če boš dobro 
poznal prvine retorike, torej načine postavljanja trditev, dokazovanja, krepitve argumentov in 
prehodov med deli govora ter okrasne besedne figure. Vse to znanje ti bo prišlo prav tako pri 
razumevanju besedil kot tudi pri natančnem izražanju.  
 
Ko boš vse to dobro preučil, boš med pozornim branjem literature opazil, kdaj se pojavi kakšna 
nenavadna beseda, kdaj kak arhaizem ali neologizem, kdaj je trditev dobro zastavljena ali primerno 
izpeljana, kdaj je govor posebej lepo okrašen, kdaj nastopi pregovor, primera ali sentenca, ki si jo 
velja tudi zapomniti. Tako mesto se lahko tudi označi s posebno oznako. Oznake naj bodo 
raznolike in posebej prirejene za vsako stvar, da nas hitro spomnijo na to, kar označujejo. [522C] 
Če bo kdo dejal, da je treba dodati še pouk dialektike, mu ne bom nasprotoval, dokler se je uči iz 
Aristotela in ne iz katerega izmed vrste tistih blebetavih sofistov ter dokler pazi, da se pri tem ne 
zamudi predolgo in, kot pravi Gelij, ne dočaka starosti na čereh pri Sirenah. 
 
Spomin in pripomočki za pomnjenje 
 
Dobro pa si zapomni to, da je najboljši učitelj za spretnost v jeziku pero. Naj bo marljivo zaposleno 
s pisanjem pesmi, prostih spisov in besedil vseh mogočih literarnih zvrsti. Poleg tega se ne sme 
zanemarjati spomin, ta zakladnica besedišča. Ne pravim, da si ne moremo pomagati s tehnikami 
prostorov in podob, vendar pa res dober spomin sestoji predvsem iz treh sestavin: iz razumevanja, 
urejenosti in pozornosti. Najpomembnejše pri spominjanju je, da stvar dobro razumemo. Urejenost 
nam omogoči, da kakor iz smrti v življenje spet privlečemo v zavest to, kar smo že enkrat izgubili. 
Pozornost pa ima povsod, ne samo pri spominu, izredno pomembno vlogo. [522D] Kar si torej 
želiš zapomniti, to moraš večkrat pozorno prebrati, nato pa si pogosto priklicati v spomin, da lahko 
spet postaviš na svoje mesto, če je kaj slučajno že skoraj ušlo. Omembe vredna je tudi naslednja 
zelo preprosta metoda. Kadar si moraš nujno zapomniti nekaj, kar gre težko v spomin, kot na 
primer vrsto zemljepisnih imen, metričnih shem, slovničnih struktur, rodovnikov ali kako drugo 
zaporedje besed, jih kolikor je mogoče zgoščeno, jasno in razločno vpiši v tabelo, ki jo nato obesi 
na steno sobe, da jo boš imel na očeh, kar koli boš že počel v tej sobi. Podobno lahko krajše 
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znamenite misli, izreke, pregovore in sentence zapišeš na začetek ali na konec knjige, lahko jih 
vdolbeš v prstane ali kozarce, z njimi okrasiš vrata, zidove ali steklena okna, ki jih oči nikoli ne 
zgrešijo, in tudi to bo pripomoglo pri tvojem izobraževanju. [522E] Čeprav bi lahko kdo rekel, da 
taki malenkostni pripomočki nimajo velikega pomena, pa zbrani vsi skupaj prinesejo v našo 
zakladnico znanja velik dobiček, ki ga tisti, ki želi na hitro obogateti, nikakor ne sme zanemariti. 
Kar najučinkoviteje vodi ne samo k enemu, temveč k vsem našim ciljem, pa je pogosto poučevanje 
drugih. Na ta način boš namreč najbolje ugotovil, kaj sam razumeš in česa ne. Poleg tega pa se 
nam takrat, ko nekaj pripovedujemo ali razlagamo, velikokrat utrne kaka nova misel, ki nam ostane 
v najglobljem spominu. 
 
NAPOTKI ZA POUČEVANJE  
 
Literatura za učitelja 
 
Toda vidim, da si želiš izvedeti še več o poučevanju. Pa ustrezimo našemu Viteriju, čeprav je o 
tem nadvse natančno pisal že Kvintilijan, tako da se zdi vsako pisanje o istih stvareh naravnost 
predrzno. [523A] Kdor torej želi nekoga izobraziti, bo poskrbel, da mu bo že od začetka posredoval 
le najkakovostnejše znanje. Kdor pa želi zares posredovati le najboljše, mora sam vedeti prav vse, 
oziroma če človekov um tega ne zmore, mora poznati vsaj poglavitne prvine vsake izmed ved. Ne 
bom zadovoljen, če bo prebral samo deset ali ducat najpomembnejših piscev, ampak vztrajam pri 
tem, da mora učitelj postati tako zaokroženo izobražen, da ne bo področja, ki ga ne bi poznal, pa 
četudi namerava poučevati najmlajše učence. Prebiti se torej mora skozi širok nabor piscev 
najrazličnejših literarnih zvrsti, tako da bo prebral vse najboljše, hkrati pa ne bo nikogar, ki ga ne 
bi vsaj malo okusil, pa naj bo še tako neokusen. Pri tem pa bo žel še obilnejše sadove, če bo imel 
pri sebi knjižico, v kateri si bo lahko označeval pomembna mesta in dopolnjeval svoje sezname 
zapiskov, kadar koli bo naletel na kaj, kar bo vredno zapisati. [523B] Na kakšen način se to 
najbolje počne, sem opisal v drugi knjigi svojega dela O bogastvu vsebine in besed. Če bo komu 
primanjkovalo časa ali literature, bo ogromno gradiva priskrbel že sam Plinij, v veliki meri tudi 
Makrobij in Atenaj, marsikaj tudi Gelij. Predvsem pa se je treba čim prej posvetiti samim izvirom, 
torej Grkom in najstarejšim piscem. Filozofije se bomo najbolje učili pri Platonu in Aristotelu ter 
njegovem učencu Teofrastu, prav tako pri Plotinu, ki je sledil obema. Med krščanskimi pisci je 
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takoj za Svetim pismom najbolj vreden branja Origen, najbolj tenkočutno in najprijetneje je pisal 
Hrizostom, najpobožneje pa Bazilij. Med cerkvenimi očeti, ki so pisali v latinščini, najbolj 
izstopata Ambrozij s svojimi čudovitimi primerami in Hieronim, ki je bil najbolj izvéden v svetih 
spisih. [523C] Če bo zmanjkovalo časa, da bi obdelali vse, ki jih na tem mestu ne bom našteval, 
pa je treba vsakega vsaj malo okusiti. Za razumevanje pesnikov, ki v svoje pesnitve pogosto vtkejo 
snov s področja vseh mogočih disciplin, je potrebno dobro poznavanje mitologije. Kje pa bi jo 
lahko spoznavali bolje kot pri Homerju, očetu vseh mitoloških zgodb? Veliko se lahko naučimo 
tudi iz Ovidijevih Metamorfoz in Fastov, četudi so v latinščini. Dobro moramo poznati geografijo, 
ki pride prav tudi pri razumevanju zgodovinopiscev, ne samo pesnikov. O njej je najbolj zgoščeno 
pisal Pomponij Mela, najbolj znanstveno Ptolemaj, najbolj podrobno Plinij, Strabon pa se je zraven 
ukvarjal še z mnogimi drugimi vedami. Pri branju teh piscev moramo biti pozorni predvsem na to, 
katera današnja imena za gore, reke, dežele in mesta ustrezajo antičnim imenom. [523D] Prav tako 
moramo biti pozorni na imena dreves, zelišč, živali, orodij, oblačil in dragih kamnov ‒ prav 
presunljivo je, kako malo ve o teh stvareh kopica današnjih učiteljev. Tovrstno znanje lahko 
nabiramo pri mnogih piscih, ki so pisali o kmetijstvu, o umetnosti vojskovanja, o arhitekturi, o 
kuharstvu, o dragih kamnih, o rastlinah in o živalih. Prav z namenom posredovanja tovrstnih 
stvarnih izrazov je pisal Julij Poluks, želeli bi si le, da bi tudi opisoval tako natančno, kakor obširno 
jih je zbiral. Pomagamo si lahko tudi z etimologijami ter z izrazi v jezikih, ki še dandanes kažejo 
sledi nekdaj nepopačenih antičnih jezikov, kot so na primer jeziki Bizantincev, Italijanov in 
Špancev; jezik Francozov pa se je do danes že preveč izrodil. Potrebno je dobro poznavanje 
antičnega sveta, o katerem nas ne poučujejo samo antični pisci, temveč tudi stari kovanci, napisi 
in kamniti spomeniki. [523E] Naučiti se velja tudi rodovnike bogov, saj se ti pojavljajo vsepovprek 
v mitoloških zgodbah. Te je poleg Hezioda popisoval Boccaccio, in to prav posrečeno glede na 
dobo, v kateri je živel. Nekaj je treba vedeti tudi o astrologiji, saj so iz nje mnogi pesniki črpali 
snov za svoje pesnitve ‒ zato je treba brati predvsem Higina. Poznati moramo bistvene značilnosti 
sleherne stvari, saj si pesniki od tod izposojajo snov za svoje prispodobe, epitete, primerjave, 
podobe, metafore in druga tovrstna pesniška sredstva. Zlasti pa moramo dobro poznati zgodovino, 
ki je res vsestransko uporabna, ne samo za razumevanje pesnikov. Kdor želi predavati o 
Prudenciju, edinem med kristjani, ki je pesnil v resnično uglajenem jeziku, mora dobro poznati 
tudi vsebino Svetega pisma. [523F] Skratka, prav nobene vede ni, katere poznavanje ne bi bilo v 
korist tistim, ki se lotevajo razlage antičnih pesnikov ali govornikov, pa naj bo to vojskovanje ali 
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kmetovanje, arhitektura ali glasba. Toda že vidim, kako mrščiš čelo in že ugovarjaš: »Naravnost 
orjaško breme nalagaš učitelju majhnih otrok!« Res je, težko breme nalagam, a nalagam ga enemu, 





O otrokovem pridobivanju govornih sposobnosti in o učenju črk s pomočjo zabavnih iger je zadosti 
pisal že Kvintilijan. Sam pa priporočam, da otrok takoj, ko se nauči osnov govora, že naučeno 
začne uporabljati. [524A] Če se namreč človek v otroštvu lahko v nekaj mesecih nauči govoriti 
kateri koli barbarski jezik, zakaj se ne bi mogel enako naučiti tudi latinščine ali grščine? Res pa je, 
da je to težko doseči v večji skupini otrok in da je potreben domači učitelj. Ta mora tudi v času 
igranja poskrbeti, da govori v karseda pravilnem jeziku, pa najsi govori več otrokom hkrati ali 
samo enemu. Med igro naj jim kako reč razloži ter jih spodbudi, naj za njim ponovijo. Ko govorijo 
pravilno, naj jih večkrat pohvali, ko pa se motijo, naj jih popravlja. S tem bo dosegel, da se bodo 
navadili govoriti natančno in premišljeno in da bodo še pozorneje poslušali, ko bo govoril učitelj. 
Pomagalo bo tudi, če se uvedejo kaka pravila z vnaprej določenimi nagradicami in kaznimi, ki jih 
bodo spodbujale k temu, da bodo tudi sami drug drugemu popravljali napake, nekdo izmed boljših 
učencev pa naj bo določen za razsodnika. [524B] Prav tako jim bo prav prišlo, če jih bo učitelj 
posebej naučil, katere fraze so primerne za uporabo med igro, katere med druženjem, katere pri 
mizi. Te morajo biti uglajene, obenem pa prikupne in ne pretežke. Dobro izobražen, vesten in 
bistroumen učitelj pa tudi ne bo imel večjih težav s tem, da bo med vsemi mogočimi oblikami 
slovničnih pravil izbral tista, ki so, kolikor je mogoče, preprosta in zgoščena, ter da jih bo podajal 
v kar najboljšem vrstnem redu. 
 
Vaje v pisanju 
 
Po tem, ko bo posredoval ta pravila, naj se učenci čim prej posvetijo branju za svojo stopnjo 
najprimernejših avtorjev ter vaji v govorjenju in pisanju. Pri tem bo že pridobljeno znanje 
slovničnih pravil in primerov njihove uporabe dobro utrdil, poleg tega pa bo še marsikaj dodal in 
jih že pripravljal na težje naloge. [524C] Na tej točki naj začnejo tudi že pisati o različnih temah. 
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Pri tem moramo predvsem paziti, da tematike niso ne nespodobne ne suhoparne, kar se rado zgodi, 
ampak da je njihova vsebina preprosta, duhovita in ne preveč tuja otroškemu načinu mišljenja. 
Tako se bodo sproti naučili tudi marsikaj, kar jim bo prišlo prav pri nadaljevanju študija. Učitelj 
naj torej učencem predstavi neko tematiko ali znamenit zgodovinski dogodek. Navedel bom nekaj 
primerov: Marcelova vročična prenagljenost je rimsko državo pogubila, Fabijevo preudarno 
obotavljanje pa jo je spet rešilo. V tem primeru se skriva tudi poučna misel, da se prenagljene 
odločitve običajno ne iztečejo srečno. [524D] Nadalje: težko je presoditi, kateri je bil neumnejši – 
Krates, ki je zlato zmetal v morje, ali Midas, ki mu je zlato pomenilo več kot kar koli drugega. 
Potem je tukaj trditev, da je nebrzdana zgovornost Demostenu in Ciceronu prinesla pogubo, ali 
trditev, da si nihče ni zaslužil večje hvaležnosti kot kralj Kodros, ki je dal svoje življenje za to, da 
bi rešil svoje podanike. Veliko takih primerov bomo brez večjih težav našli pri zgodovinopiscih, 
še posebej pri Valeriju Maksimu. Lahko pa učitelj pripravi tudi mitološko snov, kot na primer: 
»Herkul si je pridobil nesmrtnost tako, da je premagoval pošasti.« »Muze se še posebej rade 
zadržujejo ob potokih in v gajih, dimastim mestom pa se raje izognejo.« Lahko predstavi tudi snov 
iz basni, na primer: »Škrjanček je imel prav, ko je rekel, da opravkov, ki jih lahko postoriš sam, 
ne smeš prepustiti prijateljem.« »Vsak lahko vidi torbo, ki jo nosi spredaj, nihče pa ne vidi tiste, 
ki visi na hrbtu.« [524E] »Modro je ravnala lisica, ko raje ni odgnala muh, ki so bile že skoraj site, 
da ne bi namesto njih prišle žejne muhe, ki bi ji spile vso kri, ki ji je še ostala.« V poštev pride tudi 
katera izmed modrih misli, na primer: »Ljudje se dandanes ne bi strinjali s tistim, ki je rekel, da 
ima raje človeka brez denarja kot denar brez človeka.« »Po pravici je Sokrat obsodil tiste, ki ne 
jedo, da bi živeli, ampak živijo, da bi jedli.« »Katon je imel prav, ko ni odobraval tistih, ki znajo 
bolje presojati z jezikom kot z razumom.« Uporabi lahko tudi pregovore: »Čevljar naj se za čevlje 
briga.« »Ni vsakomur dano pluti v Korint.« Sicer pa med vsemi tisoči pregovorov, ki sem jih izdal 
v svoji zbirki, gotovo ne bo težko najti primernih. [524F] Lahko pripravi tudi sentence, kot na 
primer: »Nič nima večje vrednosti kot tisto, kar je treba izprositi.« »Uslužnost prinese prijatelje, 
resnica pa sovražnike.« »Prijatelji, ki nam niso blizu, nam niso prijatelji.« Tematika je lahko tudi 
kakšna zanimiva lastnost iz narave: »Magnet k sebi privlači železo, nafta pa ogenj.« »Če palmo 
obtežimo, je teža ne bo stisnila k tlom, ampak se bo pognala navzgor in bo zrasla še više.« »Prav 
osupljiva je sposobnost sipe, da spremeni svojo barvo tako, da je videti kot tla pod njo in s tem 
preslepi oprezajočega ribiča.« Lahko uporabi tudi kakšno zanimivo figuro, kot na primer 
stopnjevanje: »Bogastvo prinese razkošje, razkošje nezmernost, nezmernost norost, norost 
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sovraštvo mnogih, sovraštvo pa pogubo.« [525A] Lahko tudi prispodobo: »Od pogoste uporabe se 
rezilo skrha, od neuporabe pa porjavi; prav tako se tudi um od uporabe in napora iztroši, od 
neuporabe, brezdelja in lenobe pa otopi.« Lahko tudi alegorijo: »Ne da se gasiti ognja z ognjem 
ali požara z oljem.« Ali pa obrat: »Ne sodim te za vrednega ljubezni, ker te tako silno ljubim, 
ampak te tako silno ljubim, ker sem te presodil za vrednega ljubezni.« Lahko tudi razdelitev: 
»Preveč je neumen, da bi znal molčati, in preveč otročji, da bi znal govoriti.« »Preveč je preprost, 
da bi znal lagati, in preveč značajen, da bi želel.« Toda navedel sem že dovolj primerov. Lahko 
uporabi tudi kako drugo izbrano uglajeno frazo, vendar mi za to ni treba postavljati zgledov. 
[525B] Nič pa mu ne brani, da ne bi v en govor vpletel več različnih sestavin, raznih izrekov, 
zgodovinskih dogodkov, pregovorov in govornih figur. Učitelj, katerega naloga je neprestano 
prebiranje dobre literature, bo torej vsepovsod zbiral takšne primere in najboljše predstavil 
učencem ali pa jih bo še prej priredil tako, da bodo primerni za otroško dojemanje. 
 
Težje vaje in retorika 
 
Ko bo učitelj presodil, da je otrok s pomočjo takšnih vaj postal že dokaj vešč izražanja, naj se 
posveti težjim slovničnim naukom. Te moramo obravnavati v skrbno določenem vrstnem redu, 
tako da so na začetku preprosti in kratki, kasneje, ko učenčevo mišljenje že nekoliko dozori, pa 
mora po ustreznem vrstnem redu začeti spoznavati težja slovnična pravila. [525C] Primeren vrstni 
red si lahko pripraviš po zgledih iz slovnice Teodorja Gaze. Vendar pa naj se učenci tudi pri tem 
ne zadržijo predolgo, ampak naj se kmalu lotijo branja težje literature, še zlasti če so prej že usvojili 
zgoraj omenjene osnove retorike, govornih figur in pesniških oblik. Medtem naj začnejo pisati tudi 
o zahtevnejših temah, ki jih mora izbirati in predstavljati vesten in dobro izobražen učitelj. Če je 
njegovo znanje povprečno, naj bo vsaj skromen in naj mu ne bo težko prositi za pomoč nekoga, ki 
je bolj izobražen. Vaje v pisanju govorov pa so lahko zastavljene nekako takole. Učencem naj bo 
v ljudskem jeziku na kratko, a natančno predstavljena tematika, o kateri morajo sestaviti pismo v 
latinščini, grščini ali v obeh jezikih. [525D] Sestavljajo naj tudi basni, kratke, a ne suhoparne 
pripovedi ali pa na primer neko sentenco, ki sestoji iz štirih delov, od katerih sta si po dva podobna 
ali sta sestavljena na enak način. Sestavijo naj sodni dokaz v petih delih, dvodelno dilemo, sedem 
različnih izpeljav iste misli. Občasno naj kot uvod v študij retorike posebej obravnavajo tudi en 
sam del govora. Veliko tovrstnih vaj najdemo pri Aftoniju. Včasih naj spišejo hvalnico, drugič 
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grajo, pripoved, alegorijo ali primerjavo. Sestavijo naj opis, razdelitev, izmišljen dialog, 
protiugovor, opredelitev. Včasih naj kako pesnitev prestavijo v prozo, drugič pa naj prozni govor 
povežejo v verze. Nekajkrat naj v besedišču in figurah posnemajo Plinijevo ali Ciceronovo pismo. 
[525E] Pogosto naj isto sentenco ponovno ubesedijo z različnimi besedami in figurami. Večkrat 
naj pri latinski in grški različici istega besedila spremenijo verze v prozo in obrnjeno. Večkrat naj 
pesnitev prepesnijo v pet ali šest različnih pesemskih oblik, ki jih določi učitelj. Večkrat naj isto 
misel oblikujejo na čim več različnih načinov in z uporabo čim več različnih retoričnih figur. 
Največje sadove pa obrodi prevajanje v grščino. Zato je prav, da se mu posvečajo zelo pogosto in 
nadvse marljivo. Tako se namreč ostri njihova sposobnost razumevanja vsebine besedil, obenem 
pa še temeljiteje spoznavajo značaj in lastnosti obeh jezikov ter opazujejo, v katerih stvareh so 
nam Grki podobni in v katerih ne. Da bi pri prevajanju v latinščino ohranili izrazno moč grščine, 
moramo izkoristiti vse zmožnosti latinskega jezika. [525F] Če se te vaje učencem na začetku zdijo 
težavne, bodo z vajo postale lažje, znatno pa bo nalogo olajšal tudi razumen in marljiv učitelj, ki 
bo znal presoditi, kaj je za učence pretežko.  
 
Med temi vajami naj učenci tudi veliko berejo, da bodo imeli dovolj zgledov za posnemanje. Sicer 
pa je naloga tistega, ki poučuje, tudi to, da ob tem, ko učencem naloži pisanje o določeni tematiki, 
predstavi za to ustrezno besedišče in govorne figure. Poleg tega pa naj jih spodbudi tudi k 
iznajdljivosti in k temu, da vsak poskusi najti svoj način, da sestavi, okrasi in obogati besedilo na 
dano tematiko. [526A] Pri tem mora učitelj pokazati posebej temeljito izobraženost ter sposobnost 
dobrega izbiranja med raznolikimi temami; a naj navedem nekaj primerov. Pogosto naj učencem 
naloži pisanje svetovalnega, odsvetovalnega, spodbujevalnega, pripovednega, slavilnega, 
posvetilnega ali tolažilnega pisma ali pa pisma z zahtevo. Predstavi naj značaj, besedišče in 
formule, ki ustrezajo vsaki zvrsti, nato pa še posebnosti specifične teme, o kateri morajo pisati. 
Včasih naj jim naloži sestavo različnih vrst govora: v slavilni vrsti govora naj na primer grajajo 
Cezarja ali hvalijo Sokrata. Že od začetka naj se učijo na najboljših primerih. V svetovalnem 
govoru naj prepričujejo, da v bogastvu ni sreče, da mora mati otroke dojiti s svojim lastnim 
mlekom, da se izplača ali pa da se ne izplača svoj čas posvečati učenju grščine, da se je dobro ali 
pa da se ni dobro poročiti, da so potovanja koristna ali pa da so nepotrebna. [526B] Sodni govor 
lahko sestavijo na primer o tem, da si Mark Horacij ni zaslužil biti kaznovan. Tistega, ki se spušča 
v tovrstne bitke, bo ta, ki je prevzel poveljstvo nad učenjem, rade volje najprej poučil o tem, s 
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koliko različnimi obrazložitvenimi premisami je mogoče obravnavati določeni primer. Predstavil 
mu bo ustrezen vrstni red premis in to, kako se morajo navezovati ena na drugo. Nato mu bo 
pokazal, koliko obrazložitev potrebuje vsaka premisa in koliko utemeljitev potrebuje vsaka 
obrazložitev, od kod je mogoče črpati dokaze in podatke o okoliščinah ter na kakšen način lahko 
obogatimo vsak del govora s podobnimi ali različnimi zgledi, primerjavami, sentencami, 
pregovori, mitološkimi zgodbami in basnimi. [526C] Predstavil bo tudi retorične figure in pokazal, 
na katerih mestih jih lahko najučinkoviteje uporabimo, da dobi govor še ostrejšo ost, lepši besedni 
sijaj, večjo jasnost ali duhovitost. Pokazal bo, kako se po potrebi govor slogovno povzdigne, bodisi 
s pomočjo skupnih točk ali na tiste štiri načine, ki jih navaja Kvintilijan. Svetoval bo, kaj mora 
storiti tisti, ki želi posebej vplivati na čustva poslušalcev. Predpisal bo tudi pravila za prehode med 
deli govora in najustreznejši potek govora: od uvoda k pripovedi, od pripovedi k razčlenitvi, od 
razčlenitve k dokazovanju, od premise do premise, od razlage do razlage, od dokazovanja do 
sklepa oziroma zaključka. Predstavil bo tudi nekaj obrazcev, s katerimi lahko prikladno začnemo 
ali končamo govor. [526D] Naposled mu bo po svojih zmožnostih pokazal tista mesta v literaturi, 
ki so skladna z obravnavano snovjo in jih je mogoče povzemati ali posnemati. Ko bo učenec to 
storil sedemkrat ali osemkrat, bo »že začel plavati brez pomoči plovca«, kakor pravi Horacij, in 
tedaj mu bo zadostovalo, da bo dobil le predpisano temo, in ga ne bo več treba vselej »kakor otroka 
hraniti z vnaprej prežvečeno hrano«. 
 
Pogodu mi je tudi tista vrsta vaj, po katerih so posegali že v antiki, ko so snov za govore zbirali 
pri Homerju, Sofoklu, Evripidu, Vergiliju ali pri katerem izmed zgodovinopiscev. Na primer: 
»Menelaj pred zborom Trojancev zahteva vrnitev Helene.« »Feniks prepričuje Ahila, naj se vrne 
v bitko.« »Odisej prepričuje Trojance, naj raje vrnejo Heleno, kot da se spustijo v vojno.« [526E] 
Nekaj takšnih govorov lahko najdemo pri Libaniju in pri Aristidu. Dalje: »Neki prijatelj Cicerona 
prepričuje, naj ne prosi Antonija za milost.« (Snov za ta govor najdemo pri Seneki.) »Falaris 
prepričuje svečenike v Delfih, naj bronastega bika posvetijo svojemu bogu.« Sem spadajo tudi 
pisma, ki jih pripisujejo Falarisu in Brutu. Učitelj bo govor pregledal in učenca pohvalil za tisto, 
kar bo posebno dobro domišljeno, obdelano ali posneto. Če bo kaj izpuščeno ali postavljeno na 
neustrezno mesto, če bo kaj preveč površno, nejasno ali odveč, pa tudi če bi kaj lahko bilo 
povedano elegantneje, pa ga bo na to opomnil, mu pokazal, kako je govor mogoče izboljšati, ter 
mu večkrat naložil izboljšavo njegovih govorov. [526F] Še posebej učinkovito pa bo miselne moči 
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svojih učencev podžgal, če jih bo spodbudil, naj svoje izdelke primerjajo med sabo, in bo tako 
med njimi vzbudil tekmovalnost. 
 
Literatura in literarni uvod v lektiro 
 
Glede prebiranja literature si želim, da ne bi poskušal na vsakem mestu povedati čisto vsega, kar 
je mogoče, kakor iz neke nečimrne častihlepnosti dandanes počne kopica učiteljev, ampak le tisto, 
kar je potrebno za razumevanje tega mesta, razen če bi kdaj s kakšnim dodatkom želel narediti 
neko snov zanimivejšo. Učitelju, ki si želi nekaj napotkov še o teh stvareh, svetujem naslednje 
postopke, ki se mi zdijo najboljši. Da bi vzbudil zanimanje učencev, naj najprej na kratko oriše 
slavo in čast, ki si jo je avtor, ki ga bodo brali, zaslužil s svojimi deli. Nato naj pokaže, kako je 
lahko branje pričujočega dela prijetno in kakšno korist prinaša. [527A] Nadalje naj predstavi 
literarno zvrst, opiše njene značilnosti in njeno (v mnogih primerih) raznoliko uporabnost. Ko se 
bo na primer lotil obravnave Terencijevih komedij, naj najprej pove nekaj o avtorjevem življenju, 
o njegovem ustvarjanju in o jezikovni spretnosti, nato o tem, kakšen užitek in kakšno korist prinaša 
branje komedij. Nadalje, kakšen pomen ima ta literarna zvrst, kako se je razvila, katere vrste 
komedije obstajajo in kakšne so njene značilnosti. Nato naj karseda jasno in zgoščeno povzame 
vsebino in predstavi verzne oblike komedije. Po kratkem pregledu vseh skupaj naj za vsako 
posebej sledi obširnejša razlaga. [527B] Pri branju naj učenca opozori, če je kaj povedano posebej 
elegantno, če se pojavi arhaizem, neologizem ali grecizem, če je kak del preveč nejasen ali 
dolgovezen, če je kak verz preveč tog ali razpuščen, če je za razumevanje besede pomembno 
poznati njeno etimologijo, izpeljanko ali sestavljenko, če je kje treba posebno pozornost nameniti 
pravopisu, če se pojavi retorična figura ali katera druga značilnost retorike, če je kaj posebej lepo 
okrašeno ali pa grdo popačeno. Za primerjavo naj najde tudi podobna mesta pri drugih piscih in 
pri njih izpostavi, če je kaj sorodno ali pa ravno nasprotno, če en pisec drugega posnema ali nanj 
namiguje, če je kaj prevedeno od drugod ali pa če oba pisca povzemata isti vir, kot so imeli latinski 
pisci navado povzemati grške. Nazadnje naj se loti filozofske interpretacije besedila. Mitološke 
zgodbe naj služijo kot prikaz človeških značajev: zgodba o Piladu in Orestu naj postane dober 
zgled prijateljstva, zgodba o Tantalu pa naj bo svarilo pred pohlepom. Učitelju bodo pri razlagi 
Homerja v veliko pomoč Evstatijeve interpretacije. [527C] In tudi če se zgodi, da učenci pri branju 
naletijo na kaj, kar ni primerno za njihovo starost, bo spreten učitelj znal stvar obrniti tako, da to 
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ne bo kvarilo njihovih značajev, temveč jim bo celo koristilo, saj bodo postali pozorni na to, kaj 
se spodobi in kaj ne, obenem pa bodo stremeli k bolj vzvišenim mislim. Kdor bi torej učencem 
naložil branje druge Vergilijeve ekloge, naj jih v ustreznem uvodu na to pripravi ali – bolje rečeno 
– naj jih zaščiti s tovrstnimi besedami: »Prijateljevati je mogoče le tistim, ki so si med sabo 
podobni, saj podobnost povzroči, da drug drugemu želijo dobro, nasprotno pa različnost rojeva 
sovraštvo in neskladja.« »Večja in stabilnejša kot je podobnost, trdnejše in varnejše bo 
prijateljstvo.« [527D] Zato ni nič čudnega, da obstaja tudi toliko pregovorov s tem sporočilom: 
»Pošteni ljudje pridejo na gostijo poštenih ljudi tudi nepovabljeni.« »Podobno se veseli 
podobnega.« »Vsakdo se razveseli sebi enakega.« »Išči si ženo med sebi enakimi.« »Bog vselej 
vodi enako k enakemu.« »Kavka vselej sedi skupaj z drugo kavko.« »Kakršna usta, takšna solata.« 
»Enaki z enakimi najlažje shajajo.« »Starček se poroči s starko.« »Jecljavca najbolje razume 
jecljavec.« »Čričku je čriček drag, mravljica pa mravljici.« »Krečan naj bo z Ajgincem.« Obstaja 
pa tudi toliko pregovorov o različnosti, ki ne sporočajo nič drugega kot to, da med tistimi, ki imajo 
drugačen položaj v družbi, drugačen način življenja in drugačne cilje, ne more zaživeti 
prijateljstvo, če pa zaživi, ne bo obstalo in se bo hitro razgradilo. Zato pa je tako, da nevednež 
sovraži učenjaka, brezbožnež duhovnika, podeželan graščaka, mladenič starca. Na enak način tudi 
epikurejec sovraži stoika, filozof pravnika, pesnik teologa, jecljavec zgovorneža. [527E] Zato je 
prijateljstvo med bratoma Amfionom in Zetom skoraj razpadlo, saj je bil eden spreten v igranju 
lire, drugega pa je veselilo poljedelstvo, in tudi bi razpadlo, če ne bi Amfion popustil bratu in se 
odpovedal liri. Iz istega razloga tudi prijateljstvo med Kastorjem in Poluksom ni bilo iskreno – 
obstajale so celo govorice o poskusu umora. Oba sta se rodila iz istega jajca, tako da si ne bi mogla 
biti bolj sorodna, vendar se je eden navduševal nad boksom, drugi pa nad konji. Zato se tudi Rem 
ni dobro razumel z Romulom, saj je bil prvi po značaju otožen in resen, drugi pa vedrejši – zato se 
je tudi imenoval Romul namesto Rom. Najslabše pa sta drug z drugim shajala Kajn in Abel, ki sta 
imela povsem drugačen način življenja. [527F] Velika podobnost pa je vzrok tudi za veliko 
ljubezen in zato nam pesniki pripovedujejo, kako je Narcis, ki se je prej izogibal vsakršne družbe, 
takoj zagorel v najstrastnejši ljubezni, ko je v bistrem potoku zagledal svojo podobo. Kaj nam je 
namreč podobnejše kot lastna podoba? Ko torej učenjak ljubi učenjaka, trezen človek treznega, 
zmeren zmernega, pošten poštenega, vsak ljubi nič drugega kot podobo samega sebe v drugem, 
torej samega sebe, toda prek nekoga drugega. [528A] Če se ta podobnost skriva v pravih duševnih 
odlikah, kot so zvestoba, pravičnost in zmernost, tedaj se kajpak rodi tudi takšno prijateljstvo, 
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kakršne so podobnosti, iz katerih se rojeva, torej zvesto, resnično, iskreno, stabilno in neminljivo. 
Če obstaja podobnost v telesnih, nestanovitnih ali celo sramotnih stvareh, pa vznikne prijateljstvo, 
ki ni niti pravo niti prijetno niti dolgotrajno. Zato si je Platon zamislil dve Veneri, eno nebeško in 
drugo zemeljsko, ter dva Kupida, ki spadata vsak k svoji materi. Nebeška Venera poraja resnične 
ideje in njen sin ljudem vceplja resnično in krepostno ljubezen. Med dobrimi ljudmi je ljubezen 
vedno obojestranska, pri prostaških ljudeh pa je večinoma tako, da eden ljubi, drugi sovraži, eden 
zasleduje, drugi pa beži. Do tega običajno pride zaradi različnosti mišljenj in načinov življenja. 
[528B] To so pesniki v svojih zgodbah elegantno ponazorili s tem, da Kupid velikokrat enega 
ustreli z zlato puščico, da bi se zaljubil, drugega pa s svinčeno, da bi v njem vzbudil odpor – in nič 
ne more prinesti večje nesreče kot takšna ljubezen. Takšno neskladno vrsto ljubezni, ki je le 
nekakšen privid ljubezni, nam v tej eklogi prikazuje Vergilij. Koridon je s podeželja, Aleksis iz 
mesta. Koridon je pastir, Aleksis dvorjan. Koridon je neizobražen (njegove pesmi so namreč 
neuglajene), Aleksis učen. Koridon je že starejši, Aleksis mladenič. Koridon nelepega videza, oni 
pa lepotec. Skratka – razlikujeta se v vsem. Zato si bo preudaren človek izbral za prijatelja nekoga, 
ki se z njim sklada v značajskih lastnostih, če si želi, da bi bila ljubezen obojestranska. [528C] Če 
torej učitelj pred branjem pojasni te stvari in opozori na tista mesta, ki jih zaznamuje nepravilna 
pastirska govorica podeželana, tedaj ne bo učencev navdala nobena sramotna misel, razen če bo 
kdo take misli že od prej nosil s seboj. V tem primeru tega strupa ne bo črpal od tod, ampak ga bo 
sem prinesel od drugod. Ta primer sem obširneje obdelal zato, da bi tudi v drugih primerih vsak 
lažje našel podobne razlage za svojo uporabo.  
 
Že na začetku obravnave nekega dela je prav, da učitelj predstavi, kaj je najznačilnejše za njegovo 
zvrst in na kaj moramo biti pri njej najbolj pozorni. Pri obravnavi epigrama bo na primer začel s 
tem, da pri njem posebej cenimo njegovo kratkost in jedrnatost. Nato bo prikazal, kaj sta o 
izražanju duhovitosti pisala Kvintilijan in Ciceron. Ta zvrst ima še posebej rada duhovite vzklike, 
ki so prikladno postavljeni na konec, tako da zaključna zbadljiva misel kakor ost obtiči v bralcu. 
[528D] Pri tragediji mora posebno pozornost posvetiti razvnemanju čustev, sploh tistih 
najizrazitejših. Na kratko naj prikaže, na kakšne načine pisci tragedij vplivajo na čustva. Nato naj 
predstavi vsebino govorov v drami. Sledijo naj opisi časa in mesta dogajanja, včasih tudi samih 
dogodkov, ter primeri živahnega pregovarjanja v distihih, v posameznih verzih ali v polovicah 
verzov. Pri komediji lahko opazujemo predvsem slogovno primernost, posnemanje vsakdanjega 
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življenja in vplivanje na čustva, ki so v primerjavi s tragedijo manj izrazita in prijetnejše narave. 
Posebej dobro si moramo ogledati slogovno primernost, pa ne samo v smislu, da je vsem 
mladeničem skupno, da so zaljubljeni, zvodnikom, da prelamljajo prisege, priležnicam, da se 
prilizujejo, starcem, da se hudujejo, sužnjem, da koga ukanijo, vojakom, da se bahajo, in tako 
naprej, temveč tudi specifičen slog, ki ga je različnim osebam po svoji presoji pripisal pisec 
komedije. Terencij je v komediji Dekle z Androsa upodobil dva starca, ki pa sta si med seboj 
povsem različna. Simon je ognjevit in rahlo čemeren, a ni neumen in nepošten. [528E] Nasprotno 
pa je Hremes uglajen, vselej mirne krvi in priseben, kjer koli more, umirja strasti, je blag, a obenem 
bistrega duha. Tudi oba mladeniča sta povsem različnega značaja: Pamfil je za svoja leta 
premišljen in razsoden, toda tako iskriv, da je v njem hitro moč prepoznati Simonovega sina. 
Nasprotno pa je Harin otročji, nebogljen in slaboumen. Sužnja sta si prav tako različna po značaju: 
Davus je premeten, poln nakan in zna ljudi spretno navdajati z upanjem. Ravno obratno pa je Birija 
nespameten in svojega gospodarja neprestano spravlja v obup. Podobno je tudi v komediji Brata. 
Mikion je celo tedaj, kadar se huduje, blag in dobrovoljen, Demea pa je ves piker še takrat, ko se 
dobrika. [528F] Mikionov sin Ajshin se je zaradi odraščanja v mestu in očetovega zaupanja navadil 
predrznosti, a vseeno lahko ceniš njegovo poštenost, saj je ustrežljiv do svojega brata in zvest do 
dekleta. Nasprotno pa je Ktezifont nekoliko okoren in plašen, saj ni vajen mestnega vrveža. Suženj 
Sirus je prebrisan in predrzen ter se kar naprej nekaj pretvarja, tako da šele v pijanosti izgubi svojo 
masko, Dromon pa je ves bedast in neroden. Toda za zdaj naj bo dovolj, na tem mestu sem 
predstavil le nekaj primerov. Pri obravnavi Eklog naj učitelj učencem pojasni, da gre za podobo 
nekdanjega načina življenja iz zlate dobe. [529A] Zato je treba tudi vse sentence, metafore in 
prispodobe dojemati v kontekstu življenja pastirjev: njihova čustva so preprosta, radi imajo pesmi, 
sentence in pregovore, predani so prerokbam in božanskim znamenjem. Na enak način naj 
predstavi značilnosti junaške pesnitve, zgodovinopisnega dela, dialoga, basni, satire, ode in drugih 
literarnih zvrsti. Nato naj marljivo predstavi odlike in tudi pomanjkljivosti vsakega posameznega 
pisca v posameznih delih, da se že pri tem učenci navadijo v vsaki stvari prepoznati tisto, kar je 
najpomembnejše. Pri teh nalogah bodo učitelju poleg izkušenosti in razuma pomagali tudi 
Ciceronovo delo Brut ter komentarji k piscem, ki jih najdemo pri Kvintilijanu, Seneki in Antoniju 





[529B] Tukaj pride na vrsto tudi razpravljanje o razlogih in namenih piscev, na primer o tem, 
zakaj je Ciceron pri obrambi Milona hlinil strah, zakaj je Vergilij tako hvalil Enejevega sovražnika 
Turna, zakaj razdedinjeni zdravnik pri Lukijanu ni obrekoval svoje mačehe, ampak jo je še bolj 
hvalil, do svojega očeta pa je bil veliko ostrejši. Tudi tukaj imamo ogromno različnih možnih 
razlag, pa čeprav bi lahko kdo rekel, da je ukvarjanje z njimi preveč zamudno. Kajpak mora biti 
učitelj dobro izobražen in utrjen z dolgoletnimi izkušnjami. Ob takem učitelju bodo učenci z 
lahkoto dojemali tudi vse te stvari. Tudi če se bo kaj na začetku zdelo težko, bo kasneje, ko bo 
učencem nekoliko prišlo v navado, postalo lažje. Vendar pa so to po mojem mnenju zagotovo 
najboljše vaje in spodobi se, da se učenci že od začetka navadijo na tisto, kar je najboljše. Vseeno 
pa jih ne smemo na vsakem mestu siliti z iskanjem vseh mogočih razlag, da se jim ne bi učenje 
uprlo, ampak naj obdelajo le tiste, ki se bodo zdele najpomembnejše. [530A] Nikakor pa ni prav, 
da se učitelj ukvarja več z odrejanjem in pregledovanjem domačih nalog kot s samo razlago snovi. 
To je za učitelja najbolj naporno, vendar pa je za učence najbolj koristno. Od učencev naj tudi ne 
zahteva, da se naučijo prav vsake razlage po vrsti, ampak naj pri izpraševanju natančno ponovijo 
tisto, kar se jim bo od naučenega zdelo najpomembnejše. Naj se ne prestrašijo zaradi zahtevnosti 
tovrstnih nalog, saj se bo ta že v času enega meseca znatno zmanjšala. Nikoli nisem maral, da si 
mladeniči zapisujejo vse, kar učitelj reče, saj se na ta način zanemarja skrb za spomin. Tu in tam 
si vseeno lahko kaj shranijo med svoje zapiske, da jim bodo v pomoč pri učenju, dokler si te snovi 




Naposled lahko rečem, da sem prepričan, da sta poglavitnega pomena pri poučevanju ustrezna 
metoda ter vesten in dobro izobražen učitelj. Upal bi si brez obotavljanja staviti, da lahko tako 
mladeniče, če le niso povsem nedovzetni za učenje, privedem do dobršne mere zgovornosti v obeh 
jezikih z manj truda in v krajšem času, kot ga ti današnji učitelji potrebujejo, da svoje učence 
pripeljejo do katere koli stopnje tiste svoje bebljavosti ali, bolje rečeno, nezgovornosti. [530B] 
Otrok, ki bo na začetku šolanja opremljen s tem osnovnim znanjem, se bo kasneje s krepkimi krili 
dvigoval do višjih disciplin, in kamor koli bo prišel, bo živa priča tega, kako pomembno je, da smo 
že od začetka deležni najboljše izobrazbe. Moj predragi Peter, za zdaj ti lahko o metodah 
poučevanja napišem toliko. Če so ti pogodu, jih uporabi, če ti niso, pa vsaj vzemi na ljubo ta moj 
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trud, ki je tebi na čast. Želim si le, da bi se še naprej zavzemal za razvoj dobre knjige, kot si se do 
zdaj, ter skrbel, da bo tvoja v marsičem nadvse cvetoča dežela Francija odeta tudi s sijajem 





O metodi pouka: komentar 
 
Komentar se opira na spremni komentar v amsterdamski izdaji (ASD) Erazmovih zbranih del 
(urednik in avtor komentarja je Jean-Claude Margolin) ter na komentar k angleškemu prevodu v 
izdaji Collected Works of Erasmus (CWE, prevajalec in avtor komentarja je Brian McGregor). 
 
521A 
duplex … cognitio rerum ac verborum: Erazem se na samem začetku svojega besedila navezuje 
na svoje delo De duplici copia rerum ac verborum, ki je bilo prvič natisnjeno leta 1512, torej isto 
leto kot avtorizirana izdaja O metodi pouka.  
 
Ἀνίπτοις … ποσίν: Erazem navaja grško besedno zvezo v svoji zbirki Pregovori 1.9.54 pod 
geslom »Illotis pedibus ingredi«, kjer pojasnjuje, da izrek izraža nepripravljeno, nespoštljivo ali 
neposvečeno pristopanje k neki stvari. Izvira iz verskega izrazja in pomeni, da je bilo treba k 
obredom pristopati s čistim telesom (in dušo). 
 
Statim optima et quidem ab optimis: O tem, da je treba učencem že na začetku priskrbeti 
najboljšega učitelja (in ne povprečnega, ki naj bi zadostoval za učenje lažjih osnov), piše 
Kvintilijan40 v poglavju, naslovljenem An protinus praeceptore optimo sit utendum. Pod izrazom 
ab optimis lahko sicer razumemo tako najboljše učitelje kot najboljšo literaturo, zato prevod »iz 
najboljših virov«. Tako v pričujočem delu kot v drugih Erazmovih delih se ta misel pojavlja zelo 
pogosto, tako npr. v O metodi pouka 523B: Ergo qui valet instituere quempiam, dabit operam ut 
statim optima tradat. 
 
521B 
Discere … dediscere: prim. Kvintilijan 2.3.2: quanta in eluendis quae semel insederint vitiis 
difficultas »kako težko je odpraviti napake, ko se enkrat ukoreninijo«. Misel, kako težko se je 
»odučiti« narobe naučene snovi, se pogosto najde v Erazmovem delu O zgodnji svobodni izobrazbi 
otrok.41  
                                                 
40 Institutio oratoria 2.3. 




A Graecis auspicari nos mavult Quintilianus: Erazem skoraj dobesedno povzema 
Kvintilijana,42 ki svetuje: A sermone Graeco puerum incipere malo … Ita fiet ut, cum aequali cura 
linguam utramque tueri coeperimus, neutra alteri officiat. Glej spodaj poglavje Jezik 
izobraževanja. 
 
Et statim et ab optimo praeceptore: Misel, ki se vedno znova ponavlja tako v pričujočem delu 
kot tudi v drugih Erazmovih delih, še posebej v delu De pueris statim ac liberaliter instituendis, 
ki ga je Erazem zasnoval kot primer razprave, napisane po svojih napotkih iz dela De copia, zato 
v njem z raznovrstnimi argumenti in bogatim besediščem razčlenjuje poglavitno tezo, da je treba 
za najboljši učinek izobraževanja otroku priskrbeti karseda dobrega učitelja, takoj ko se otrok 
nauči govoriti.  
 
521C 
Theodoro Gazae: Pisci učbenikov in literature, ki jih priporoča Erazem, so obravnavani spodaj v 
podpoglavjih Izobrazba učitelja, Slovnica ter Lektira in pouk književnosti. 
 
Literatorum vulgus: Erazem ta slabšalni izraz ali podobne za večino učiteljev svojega časa 
uporabi večkrat v pričujočem delu, prezir do slabih učiteljev in njihovih zastarelih metod 
poučevanja pa jasno izrazi tudi v drugih svojih delih, še posebej izrazito v spisu Antibarbari. 
 
Castigate loquentium colloquio convictuque: prim. Kvintilijan 1.1.4: Ante omnia ne sit vitiosus 
sermo nutricibus. Kvintilijan zahteva, da že dojilje govorijo lepo in brez napak; o tem Erazem 
govori tudi v O zgodnji svobodni izobrazbi otrok43 (str. 67): Ad linguae cognitionem plurimum 
habebit momenti, si inter bene loquaces educetur. 
 
522B 
                                                 
42 Institutio oratoria 1.1.12–14. 
43 De pueris instituendis 67. 
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Propositiones, locos probationum, exornationes, amplificationes, transitionum formulas: 
Erazem vsako od omenjenih retoričnih sredstev podrobno opisuje v svojem delu O bogastvu 
vsebine in besed.44  
 
Exemplum: Definicijo gesla exempla Erazem v delu O dvojnem bogastvu vsebine in besed45 
zastavlja zelo široko: Ea adhibentur aut ut similia, aut dissimilia, aut contraria /.../ Hoc autem 
genus complectitur et fabulam, et apologum, proverbium, iudicia, parabolam seu collationem, 
imaginem, et analogiam. 
 
Sententia: Sentenco Erazem v delu O dvojnem bogastvu vsebine in besed 46 definira kot non illud 
quidem petitum ab autoribus, sed a nobis ad praesentis rei commoditatem confictum, torej ne kot 
izrek slavnega pisca, ampak kot izrek, ki ga sami priredimo tako, da ustreza naši snovi. 
 
ad scopulos (ut inquit Gellius) sirenos consenescat: Erazem citira Avla Gelija, ki v svojih 
Atiških nočeh47 svari pred tem, da bi se predolgo zadržali pri študiju dialektike, ki nas po tem, ko 
se ga enkrat dobro lotimo, lahko začne k sebi mamiti kakor vabljivo petje Siren. S tem še posebej 
namiguje na sholastične dialektične metode, ki so omrežile in popolnoma zaposlile večino vodilnih 
teologov na univerzah ob koncu srednjega in na začetku novega veka. Neskončne razprave 
sholastikov, ki so s pomočjo logike in dialektike poskušali priti do najglobljih verskih resnic, je 
preziral, saj po njegovem mnenju niso nikoli prinesle nič koristnega, ampak le nepotrebne zdrahe 
in razkole.48 
 
intellectu, ordine, cura: Glej spodaj podpoglavje Vloga spomina. 
 
522E 
τῷ εἰς ἄφενον σπεύδοντι: Misel o postopnem sestavljanju majhnih kupčkov v velik kup najdemo 
pri Heziodu (Erg. 361-362): εἰ γάρ κεν καὶ σμικρὸν ἐπὶ σμικρῷ καταθεῖο καὶ θαμὰ τοῦτ᾽ ἔρδοις, 
                                                 
44 Za podroben seznam mest z opisi gl. Collected Works of Erasmus: Vol. 23–24, 670.  
45 Erasmus, De copia 232. 
46 Erasmus, De copia 250. 
47 Aulus Gellius, Noctes Atticae 16.8.17. 
48 Bejczy, Erasmus and the Middle Ages, 74. 
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τάχα κεν μέγα καὶ τὸ γένοιτο. »Če boš polagal si kupček do kupčka in večkrat to delal, kmalu iz 
majčkenih kupčkov bo nekaj velikega zraslo.«49  
 
DE RATIONE INSTITVENDI DISCIPULOS: Edini originalni podnaslov v celotnem delu, ki 
se pojavlja v vseh prvih izdajah. 
 
523A 
orbem illum doctrinae: Erazem uporabi latinsko besedno zvezo za pogosteje rabljeno grško 
ἐγκύκλιος παιδεία, torej za zaokroženo izobrazbo. Erazem od učiteljev ne zahteva 
enciklopedičnega znanja v današnjem pomenu, torej znanja, ki bi obsegalo vse znane informacije 
o vsem (kakor današnje enciklopedije), ampak zaokroženo izobrazbo v antičnem smislu; mišljena 
je splošna izobrazba, široka razgledanost po različnih področjih, kakor pojasnjuje v nadaljevanju. 
 
523B 
in secunda De copia commentario demonstravimus: Glej spodaj podpoglavje Napotki za 
zbiranje zaznamkov iz literature 
 
523E 
similia, epitheta, comparationes, imagines, metaphoras atque alia id genus schemata: Vse 
figure Erazem podrobno definira v De copia.50  
 
literas arcanas: Pod tem izrazom ima Erazem v mislih Sveto pismo, verjetno pa tudi teološka in 
druga cerkvena besedila (cerkvene edikte, patristične spise …). To je edino mesto v celotnem 
besedilu, kjer je omenjena potreba po poznavanju Svetega pisma, pa še to samo zaradi 
razumevanja in razlage kasnejših cerkvenih piscev. To dejstvo namiguje na to, da je pričujoče delo 
– po zgledu antičnih priročnikov za učitelje – napisano kot priročnik za poučevanje v skoraj 
izključno posvetnih disciplinah. Verski izobrazbi se posveti v nekaterih drugih delih, npr. v 
                                                 
49 Prevod K. Gantar. 
50 Za podroben seznam mest opisov figure gl. Collected Works of Erasmus: Vol. 25–26, 675. 
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de tradendis ceu per lusum iocumque literarum figuris satis praecepit Fabius: prim. Institutio 
oratoria 1.1.25–34.52 Glej spodaj poglavje Izobrazba v zgodnjem otroštvu. 
 
524C 
Marcelli praeceps calor … Fabii prudens cunctatio: Mark Klavdij Marcel in Kvint Fabij 
Maksim Obotavljalec »Cunctator« sta bila rimska generala med drugo punsko vojno; slednji je 
znan po tem, da se je izogibal direktnemu spopadu s Hanibalom, medtem ko je ta pustošil po Italiji, 
ter ga tako postopoma oslabil in Rimljanom s potrpežljivostjo prinesel zmago, prvi pa je v 
direktnem spopadu s Hanibalom rimski vojski nakopal težke izgube. 
 
524D 
Crates qui aurum abiecit in mare an Midas qui existimavit nihil auro melius esse: Grškega 
filozofa Kratesa iz Teb naj bi po poročanju Diogena Laertskega53 kiniški filozof Diogen iz Sinope 
prepričal, da je sledil njegovi filozofiji in vse svoje premoženje vrgel v morje.  
 
nulla laus Codri regis meritis par esse potest: Legendarni atenski kralj Kodros se je žrtvoval za 
svoje ljudstvo, ko je izvedel za prerokbo, da bo le s svojo smrtjo rešil Atene pred invazijo Dorcev. 
 
Apologum: Erazem v svojem delu O zgodnji svobodni izobrazbi otrok54  zaradi preprostosti, 
zanimivosti in poučnosti priporoča branje (oz. poslušanje) Ezopovih basni predvsem učencem na 
začetku njihovega šolanja: Quid libentius audiat puer quam apologos Aesopicos, qui tamen per 
risum iocumque tradunt seria praecepta philosophiae, qui fructus est et in caeteris veterum 
poetarum fabulis? »Kaj bi deček z večjim veseljem poslušal kot Ezopove basni, ki na zabaven in 
                                                 
51 Erasmus, Desiderius, Anton Weiler, izd. Christiani matrimonii institutio. Opera omnia Desiderii Erasmi: Ordinis 
quinti tomus sextus. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2008, 232. 
52 Primerjaj tudi Erasmus, De pueris instituendis 70. 
53 Diogenes Laertius 6.87. 
54 De pueris instituendis 66. 
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Apophthegma: Erazem je leta 1531 objavil zbirko modrih misli v osmih knjigah, naslovljeno 
Apophthegmata, lepideque dicta, Principium, Philosoforum ac diversi generis hominum, ki jo 
najdemo v izdaji LB IV, 93-380. V posvetilnem pismu definira apophthegma kot egregie dicta, 
/.../ scitu dignissima, quae Philosophi de moribus, de Republica administranda, deque bello 
gerendo literis prodiderunt. Izraz torej lahko prevedemo kot »modra misel«, »slaven izrek«, 
primera o Katonu in Sokratu, ki sta uporabljena v O metodi pouka, pa lahko označimo tudi kot 
anekdoti.  
 
editis tot Chiliadibus: Erazem ima v mislih svojo zbirko Pregovori, ki je v kasnejših izdajah 
naslovljena Tisoči pregovorov (Adagiorum chiliades oz. ponekod Proverbiorum chiliades). V 
izdaji iz leta 1508 je bilo 3000 pregovorov, razporejenih po stoticah. V zbirki najdemo primere o 
čevljarju, plovbi v Korint, prijateljstvu, magnetu, palmi, sipi, ognju in olju, ki jih Erazem navaja 
kot proverbia, sententiae rei cuiuspiam insignis natura in alegoriae.55  
 
525A 
Similitudinem: Erazem je zanimive prispodobe (metafore, primerjave, prilike) zbral v zbirki 




Argumentationem ... expolitionem ... comparationem … distributionem … subiectionem … 
sermocinationem … notationem: Navedene retorične izraze Erazem podrobno opredeli bodisi v 
svojem delu O bogastvu vsebine in besed bodisi v Duhovnik ali o načinu pridiganja (Ecclesiastes 
sive de ratione concionandi), in sicer v odlomku, v katerem navaja retorične figure za učinkovito 
                                                 
55 Za seznam mest pregovorov iz zbirke Pregovori, ki jih je Erazem uporabil v O metodi pouka, gl. opombo v De 
ratione studii 128.  
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pridiganje.56 Pomena teh izrazov se je Erazem lahko učil v delu neznanega rimskega avtorja dela 
Retorika za Herenija (Rhetorica Ad Herennium), v katerem je opisana večina navedenih izrazov.57  
 
526A 
argumentum epistolae proponet suasoriae … consolatoriae: Erazem podrobno opisuje lastnosti 
različnih vrst pisma v svojem delu De conscribendis epistolis. 
 
526B 
quot propositionibus … quot rationibus ... quot confirmationibus … circumstantias: Erazem 
te pojme opredeljuje v svojem delu O pisanju pisem:58 Propositio est per quam breviter is locus 
proponitur, ex quo omnis emanat vis argumentionis. /.../ Ratio est, quae demonstrat verum esse, 
quod proposuimus uno pluribusne argumentis. /.../ Rationes porro, quibus propositiones 
confirmantur, inveniuntur a circunstantiis, quae sex numerari solent, persona, res, causa, locus, 
tempus, modus, quibus additur a nonnulis septima, materia. 
 
526C 
eas rationes quas in quattuor formas distribuit Quintilianus: Prim. Šola govorništva 8.4.3.: 
Quattuor tamen maxime generibus video constare amplificationem, incremento comparatione 
ratiocinatione congerie. »Po moji predstavi je poveličevanje sestavljeno iz največ štirih vrst: 
naraščanja, primerjanja, sklepanja in združevanja.« (Prevod Matjaž Babič) 
 
transitus: Erazem prehodom med deli govora nameni poglavje Connectendi formulae v svojem 
delu O bogastvu vsebine in besed.59 
 
526D 
                                                 
56 Za seznam mest, kjer najdemo opredelitve posameznih izrazov, gl. opombo v De ratione studii 131. 
57 Za seznam mest, kjer se v Retoriki za Herenija nahajajo opredelitve teh izrazov, gl. Thompson, Collected Works of 
Erasmus: Vol. 23–24, 678–679. 
58 De conscribendis epistolis 380–383. 
59 De copia 117. 
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(quod ait Horatius) sine cortice nare: Tudi Horacij v svojih Satirah60 to prispodobo uporabi v 
okviru pedagoškega procesa. Erazem v zbirki Pregovori61 pojasnjuje: Sine cortice nare dicuntur, 
qui iam per aetatem non egent custode morum aut qui eo doctrinae processerunt, ut iam 
praeceptorum opera non habeant opus. 
 
velut infantibus cibum praemansum in os inserere: Ciceron v delu O govorniku 62govori o 
učiteljih, qui omnis tenuissimas particulas atque omnia minima mansa ut nutrices infantibus 
pueris in os inserant. V svojem delu O zgodnji svobodni izobrazbi otrok 63  Erazem naroča 
učiteljem, da je treba majhne otroke tudi poučevati po majhnih koščkih »prežvečene« snovi, ki jo 




epistolae quae Phalaridis ac Bruti nomine circumferuntur: Pisma, ki so jih pripisovali 
sicilskemu tiranu Falarisu iz 6. stol. pr. n. št., je angleški filolog Richard Bentley v svoji študiji 
Dissertation on the Letters of Phalaris ob koncu 17. stoletja spoznal za ponaredek.64 
 
527C 
similes habent labra lactucas: Pregovor najdemo v prvi knjigi Erazmove zbirke Pregovori65, kjer 
je pojasnjen njegov izvor. Ko se osel pase, pogosto namesto divje solate poje bodečo gozdno 
rastlino (carduus – osat, ščetica, bodljivka), ki ima podobne cvetove, saj ima tudi osel hrapave 
ustnice in jezik (asini labris nihil durius ac petricosius) in ne opazi razlike.  
 
527D 
Cretensis cum Aegineta: V svoji zbirki Pregovori66 Erazem pojasnjuje, da so tako Krečani kot 
Ajginci v antiki sloveli kot podli in nepošteni, zato naj bi eni z drugimi dobro shajali.  
                                                 
60 Sermones 1.4.119-120. 
61 Adagia 1.842. 
62 De oratore 2.39. 
63 De pueris instituendis 48. 
64 Jones, »The Greek Letters Ascribed to Brutus«, 198 
65 Adagia 1.10.71. 





Platonem duas finxisse Veneres, alteram coelestem, alteram terrestrem: Koncept dveh Vener, 
ki ga Platon opisuje v svojem Simpoziju (180D–E), so v času renesanse tako kot tudi druge 
Platonove ideje popularizirali novoplatoniki. O nebeški in zemeljski Veneri razpravlja vodilni 
novoplatonik Marsilio Ficino.67   
 
528C 
iocandi rationes, quas Fabius et Cicero tradunt: Kvintilijan tej tematiki posveti skoraj celotno 
tretje poglavje šeste knjige svojega dela (podnaslova v slovenskem prevodu sta »Uporaba 
humorja« ter »Kako povzročimo smeh«), v njem pa se tudi veliko sklicuje na Ciceronovi deli 
Orator in De oratore.  
 
529B 
M. Tullius in defensione Milonis finxerit sese timere: Ciceron na samem začetku svojega govora 
v obrambo Milona hlini strah pred novim sodnikom: Etsi vereor, iudices, ne turpe sit pro fortissimo 





                                                 
67 Ficino, Commentarium in Convivium Platonis de amore 4.10. 
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Erazem v svojih spisih veliko pozornosti posveti odlikam in kompetencam dobrega učitelja. V 
delu O metodi pouka ne izpusti skorajda nobene priložnosti, da ne bi omenil, da morajo starši 
otrokom priskrbeti kar najboljšega možnega učitelja. To je vse prej kot lahka naloga, saj mora ta 
v sebi združevati veliko človeških odlik, biti mora temeljito izobražen in nadvse razgledan v 
širokem spektru različnih disciplin. Na očitke, da učiteljem predpisuje prevelika bremena, 
odgovarja, da je tako široka izobrazba nujna, da bi lahko učno snov čim bolje prilagodili vsakemu 
izmed učencev (O metodi pouka 523F). V O zgodnji svobodni izobrazbi otrok obžaluje dejstvo, da 
ljudje pogosto namenjajo ogromno pozornosti in denarja vzgoji svojih konj ali hišnih ljubljenčkov 
ter urejanju vrtov in posestev, ni pa jim mar za to, da imajo doma otroke z nevzgojenim značajem. 
Če pa se že odločijo najeti učitelja, jim je odveč poskrbeti, da bo najeti učitelj zares usposobljen 
za poučevanje njihovih otrok. »Če ti zboli konj, mu boš našel zdravnika glede na prijateljevo 
priporočilo ali glede na njegovo izkušenost v zdravljenju? Kako? Svojega konja ceniš višje kot 
svojega sina?«68 
 
V svojem delu De recta pronuntiatione69 Erazem podrobno opisuje, kako bi starši morali izbrati 
učitelja za svojega otroka. Preveriti morajo, ali prihaja iz dobre družine, ali je bil deležen izobrazbe 
v svobodnih disciplinah, ali se rad druži s poštenimi ljudmi in ali imajo pošteni ljudje radi njegovo 
družbo, ali raje bere knjige, kot se vdaja pijači in kockanju. Pozorni morajo biti na njegove navade, 
govor in vedenje, da ni ne mlačen, ne otopel, ne jezljiv ali aroganten, pomembno pa je tudi, da 
nima ves čas mrkega čela, temveč je prijetnega obraza in prijaznega pogleda. Ne smejo tudi 
pozabiti preveriti, kako shajajo njegovi bivši učenci: »Nihče ne naroči izdelave kipa pri kiparju, 
                                                 
68 De pueris instituendis 42: Laborat equus, utrum asciscis medicum ex amicorum commendatione an ex curandi 
peritia? Quid? An tibi filius equo vilior est? 
69 De recta pronuntiatione 916D. 
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ne da bi prej preveril nekaj njegovih prejšnjih stvaritev.«70 Na drugem mestu pohvali svojega 
prijatelja Coleta, ki je na čelo svoje šole postavil poročenega moža z veliko otroki,71 staršem pa 
med drugim tudi svetuje, naj učitelju za plačilo ne ponudijo fiksne vsote, temveč naj bo višina 
plačila sorazmerna z učiteljevo vestnostjo in učinkovitostjo.72 V De pueris instituendis Erazem 
dodaja, da učitelj ne sme biti prestrog ali grozeč, sicer vztrajen, a ne čez zdravo mero. »Vztrajnost 
namreč ne škodi, če je le zmerna in če jo začinimo s pestrostjo in prijetnostjo, vsekakor pa moramo 
snov podajati tako, da otrok nima občutka, da je učenje naporno, ampak da je vse skupaj le igra.«73 
Pri tem dodaja, da je prav, da učitelj vzpostavi do učenca očetovski odnos, koristilo pa mu bo tudi, 
če se bo znal v mislih postaviti v vlogo otroka ter se s tem približati otroškemu razmišljanju, saj 




Temeljno delo, v katerem lahko učitelj dobi najbolj vsestranske napotke glede poučevanja, je za 
Erazma gotovo Kvintilijanova Šola govorništva. V svojih pedagoških delih se Erazem pogosto 
izrecno sklicuje na Kvintilijana, v O metodi pouka pa svoj namen pisanja priročnika za učitelje 
označi celo kot predrzen, saj naj bi Kvinitilijan o tej tematiki pisal tako podrobno in celovito, da 
bi njegovo delo za ta namen moralo zadostovati (523A). Seveda se Erazem v resnici zaveda 
drugačnih okoliščin, v katerih poučuje učitelj njegovega časa, in potrebe po čim kvalitetnejši in 
posodobljeni strokovni literaturi, ki bi usmerjala njegovo delo.  
 
Velik del svojega spisa O metodi pouka (523A–523F) Erazem posveti literaturi, ki jo mora pred 
začetkom opravljanja svojega poklica predelati učitelj. Da bi lahko vsakemu učencu optimalno 
prilagodil pouk in učno snov glede na njegova zanimanja in stopnjo predznanja, mora imeti vsaj 
osnovno znanje s področja vsake discipline ali vede (523F: »… prav nobene vede ni, katere 
poznavanje ne bi bilo v korist tistim, ki nameravajo razlagati antične pesnike ali govornike«). 
Erazem nas v tem odlomku napoti na najkvalitetnejše tedaj dostopno čtivo z vsakega področja. Tu 
                                                 
70 De recta pronuntiatione 916D: Nemo statuam faciendam locat artifici, nisi prius inspectis aliquot signis, quae ex 
illius officina prodierint. 
71 Ibid., 919A. 
72 Ibid., 915F. 
73 De pueris instituendis 70: Non offendit assiduitas, si moderata sit, si varietate simul et iucunditate condiatur, 
denique si sic tradantur haec, ut absit laboris imaginatio, sed puer existimet omnia per lusum agi. 
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nam ponuja tudi najbolj celovit pregled širokega učnega programa in snovi, s katero naj bi se v 




Za pridobivanje enciklopedičnega znanja z različnih področij Erazem priporoča branje Plinija 
starejšega, Makrobija, Atenaja in Avla Gelija, ki so v svojih delih zbrali široko paleto znanja 
antičnega sveta in citatov antičnih piscev. Takšne zbirke pridejo prav zlasti tistim učiteljem, ki 
nimajo dostopa do širokega nabora literature. V Plinijevem monumentalnem delu Naravoslovje, 
katerega v Parizu natisnjeno izdajo iz leta 1516 je s komentarjem opremil prav Erazem, lahko 
učitelj dobi osnovno znanje s področja tako številnih naravoslovnih ved (astronomija, geografija, 
zoologija, botanika, mineralogija itd.) kot tudi nekaterih umetnosti (slikarstvo, kiparstvo). V 
Makrobijevem delu Saturnalije lahko sledimo razpravi med udeleženci namišljene gostije, ki po 
zgledu Platonovega Simpozija razpravljajo o različnih tematikah: delo se začne z iskanjem izvorov 
rimskega praznika saturnalij, nadaljuje pa se z razpravami o rimski zgodovini, mitologiji, religiji 
in literaturi, predvsem o Vergiliju in njegovih vzorih. V podobnem slogu svoje obširno znanje o 
antičnem svetu podaja tudi Atenaj, grški avtor z začetka 3. stol. n. št., ki v svojem delu Gostija 
sofistov (Deipnosophistae) navaja več kot 700 pretežno grških avtorjev. Udeleženci njegove 
namišljene gostije razpravljajo o različnih tematikah, kot so kulinarika, glasba, običaji premožnih 
ljudi ter literarne tematike, med drugim pa v delu najdemo tudi obsežno zbirko antičnih kuharskih 
receptov. V delu Avlija Gelija Atiške noči lahko učitelji najdejo veliko podatkov o antični 
filozofiji, zgodovini in gramatiki, Erazem pa priporoča tudi delo Onomastikon Julija Poluksa, v 
katerem je avtor zbiral grške izraze in sinonime z različnih področij antične družbe, med drugim s 
področja gledališča, politike in vsakdanjih predmetov. 
 
Filozofija in krščanski pisci 
 
Po znanje s področja filozofije Erazem napoti neposredno k najpomembnejšima grškima 
filozofoma, Platonu in Aristotelu, k vodilnemu peripatetiku Teofrastu ter k neoplatoniku Plotinu. 
Literature za seznanjanje s preostalimi filozofskimi smermi v delu O metodi pouka izrecno ne 
omenja, vendar pa je veliko podatkov o različnih filozofskih šolah mogoče dobiti tudi v že 
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omenjenih enciklopedičnih delih, zlasti pri Avlu Geliju. Med krščanskimi pisci Erazem priporoča 
predvsem cerkvene očete; poznejši pisci mu niso pogodu zaradi manj uglajenega jezika in zaradi 
okuženosti s srednjeveškim monasticizmom ali sholastiko. Origena, katerega dela je ob koncu 
svojega življenja urejal in izdal v Baslu (Forben, 1536), je Erazem zelo cenil kot odličnega 
razlagalca Svetega pisma, pa tudi kot poznavalca klasične literature. V latinščino je prevedel tudi 
dela Janeza Hrizostoma, ki je bil za Erazma zgled krščanskega govorništva oz. pridigarstva.74 
Bazilij je na Erazma gotovo naredil velik vtis s svojim delom Kako naj mladeniči s pridom berejo 
poganske pisatelje (Πρὸς τοὺς νέους ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων) in s svojo 
prispodobo, da moramo poganske pisce obiskovati tako, kot čebele obiskujejo rože: uživajo v 
njihovem vonju in barvi, s seboj pa vzamejo le tisto, kar potrebujejo za izdelavo medu.75 Erazem 
je izdal tudi celoten opus svetega Ambrozija (Opera omnia. Basel: Froben, 1527) in Hieronimov 




Antično mitologijo mora učitelj dobro poznati predvsem zaradi razlage mitoloških motivov pri 
pesnikih. Erazem kot temeljno referenco za mitologijo priporoča predvsem v njegovem času 
najbolj brano zbirko mitoloških zgodb, Ovidijeve Metamorfoze skupaj z njegovimi Fasti, ter 
»očeta vseh mitoloških zgodb« (523C), Homerja. Za pomoč pri razlagi Homerja, predvsem pri 
iskanju alegoričnih pomenov v njegovih zgodbah, priporoča uporabo obsežnega komentarja k 
Iliadi in Odiseji bizantinskega učenjaka iz 12. stoletja, Evstatija iz Soluna (Παρεκβολαὶ εἰς τὴν 
Ὁμήρου Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσειαν), ki je bil prvič natisnjen šele med letoma 1542 in 1550 v Rimu. 
Za spoznavanje rodovnikov antičnih božanstev priporoča branje Heziodove Teogonije in 
Boccacciovega dela De genealogia deorum gentilium, enega od redkih neantičnih del, ki jih 
Erazem priporoča svojim bralcem. Prav tako mora učitelj za potrebe razlaganja pesnikov poznati 
tudi osnove astrologije, po kar ga Erazem napoti k Higinu, rimskemu piscu iz avgustejske dobe, 
ki naj bi bil avtor dela Astronomija (De astronomica), v katerem so opisana ozvezdja na podlagi 
grške in rimske mitologije. Higinovo drugo veliko delo Zgodbe (Fabulae), zbirka mitoloških 
                                                 
74 Margolin, De ratione studii, 121. 
75 Maloney, St. Basil the Great, 12. 
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zgodb in božanskih genealogij, ki bi zaradi svoje preprostosti in elementarnosti morda ustrezalo 
zgodnjim stopnjam pouka, pa je bilo prvič natisnjeno šele leta 1535. 
 
Geografija in zgodovina 
 
Po znanje s področja geografije Erazem napoti na najzgodnejše latinsko geografsko delo De situ 
Orbis rimskega geografa Pomponija Mele, ki je bilo pomemben geografski vir vse do dobe 
velikega raziskovanja sveta, ki se je začenjalo v času Erazmovega življenja. Kot vir za učenje 
geografije omenja tudi starogrškega znanstvenika Klavdija Ptolemaja, katerega delo Zemljepisno 
navodilo (Γεωγραφικὴ ὑφήγησις), v obdobju renesanse poznano pod naslovom Geographia oz. 
Cosmographia naj bi že v antiki vključevalo več podrobnih zemljevidov, večini renesančnih izdaj 
pa so bili dodani tudi zemljevidi, ki jih je po Ptolemajevih navodilih najverjetneje rekonstruiral 
bizantinski učenjak Maksim Planudes ob koncu 13. stoletja.76 Zanimivo je, da Erazem Ptolemaja 
nikjer ne omenja kot pisca njegove bolj znane matematične in astronomske razprave Matematična 
razprava (Μαθηματικὴ σύνταξις), v renesansi znane pod latiniziranim arabskim imenom Almagest, 
kar opominja na dejstvo, da v svojem naboru avtorjev učbenikov različnih disciplin tudi sicer 
večinoma izpušča pisce del s področja matematike in astronomije. Slednji je sicer Plinij starejši 
posvetil drugo knjigo svojega Naravoslovja, ki pa ga Erazem omenja tudi kot vir za geografijo (3. 
in 4. knjiga). Naposled Erazem priporoča tudi Strabonovo delo Geografija (Γεωγραφικά) v 17 
knjigah, ki je dragocen vir tudi za podatke o zgodovini in družbi antičnega sveta. Erazem poudarja 
tudi pomembnost dobrega poznavanja svetovne zgodovine, med zgodovinopisci pa sicer posebej 
omenja le Valerija Maksima, katerega delo Spomina vredna dejanja in besede (Facta et dicta 
memorabilia) vsebuje okoli tisoč anekdot iz rimske zgodovine, ki učitelju pridejo posebej prav pri 
iskanju tematik za vaje v pisanju. 
 
Tematike za vaje v pisanju 
 
Kot zakladnico tematik za vaje v pisanju Erazem priporoča antične basni, ki jih učitelj lahko najde 
v zbirkah Ezopa in Fajdra, ter pregovore, ki jih je sam zbral v svoji zbirki Adagia. Izobilje snovi 
za retorične vaje v sestavljanju govorov pa bo učitelj našel v epih Homerja in Vergilija, v tragedijah 
                                                 
76 Diller, »The Oldest Manuscripts of Ptolemaic Maps«, 62–63. 
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Sofokla in Evripida ter pri zgodovinopiscih. V pomoč pri mentoriranju retoričnih vaj mu bodo tudi 
primeri govorov in progimnazme (progymnasmata), vaje v pisanju govorov, ki sta jih zbirala 
ugledna grška retorja Ajlij Aristid (2. stol. n. š.) in Libanij (4. stol. n. š.), ter Senekova zbirka 
sodnih in svetovalnih govorov (controversiae in suasoriae). Kot pomoč pri poučevanju retorike 
Erazem omenja tudi Libanijevega učenca Aftonija, katerega priročnik za retoriko Progimnazme 
(Progymnasmata) je nekaj desetletij pred tem v latinščino prevedel Rudolf Agricola, eden izmed 
Erazmovih predhodnikov in začetnikov humanizma na severu. Njegov priročnik je v 16. stoletju 




Učiteljem Erazem priporoča tudi nekaj del, kjer bodo našli uporabne informacije za pouk 
književnosti oz. predstavitev avtorjev kot uvod v posamezne lektire. Ciceron v svojem delu Brut 
predstavlja zgodovinski pregled grških in rimskih govornikov, Seneka starejši pa v svojem delu 
Oratorum et Rhetorum Sententiae, Divisiones, Colores poleg zbirke govorov navaja tudi veliko 
koristnih informacij in kritičnih komentarjev o govornikih svojega časa in njihovem delu. Nadalje 
lahko pregled velikega dela grške in rimske književnosti najdemo v 10. knjigi Kvintilijanovega 
dela Šola govorništva. Kot izčrpnega razlagalca starih piscev Erazem omenja tudi Donata, pri 
čemer verjetno misli na rimskega gramatika iz 4. stoletja, ki je zapustil obsežen in natančen 
komentar k Terenciju, delo Vergilijev življenjepis (Vita Vergilii) s komentarji k pesnikovi poeziji 
(dosti komentarjev k Vergiliju je sestavil rimski slovničar Servij, ki ga Erazem ne omenja), lahko 
pa bi mislil tudi na Tiberija Klavdija Donata, ki je živel v 5. stoletju in je prav tako napisal 
komentar k Vergiliju (Interpretationes Vergilianae), ki je bil prvič natisnjen leta 1488 in naj bi do 
konca 16. stoletja doživel 55 ponatisov, kar priča o veliki priljubljenosti dela v Erazmovem času.78 
Ker pa Erazem na drugem mestu (O metodi pouka 522A) Donata omenja tudi kot avtorja slovnice, 
brez da bi navedel razlikujočo oznako, gre tudi tukaj zelo verjetno za slovničarja Donata iz 4. 
stoletja. Med neantičnimi pisci komentarjev k literaturi Erazem omenja le italijanskega humanista 
Antonija Kampanskega, ki je bil znan predvsem po svoji latinski poeziji, v njegovih zbranih delih 
pa najdemo tudi komentarje k Ciceronovim govorom, Plutarhovim življenjepisom, Liviju, 
                                                 
77 Johnson, »Two Renaissance Textbooks of Rhetoric«, 428. 
78 Wilson-Okamura, Virgil in the Renaissance, 32. 
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Kvintilijanu in poznoantičnemu avtorju Gaju Mariju Viktorinu, imenovanemu tudi Viktorin 
Afer.79 
 
Napotki za zbiranje zaznamkov iz literature 
 
Erazem v O metodi pouka učiteljem priporoča, naj si med študijem literature označujejo zanimiva 
mesta in si pomembne odlomke zapisujejo v knjižico (523A–B). Za podrobnejša navodila nas 
napoti na svoje delo De copia, kjer najdemo odlomek, naslovljen Ratio colligendi exempla, torej 
Način zbiranja primerov (De copia ASD 258). Tu svetuje, naj si bodoči učitelj pred začetkom 
temeljitega študija literature pripravi beležko, v kateri naj posamezne razdelke naslovi s 
tematikami, ki jih bo vanje zapisoval. To naj bodo razne človeške vrline in slabosti ter tipične 
situacije, v katerih se ljudje v življenju pogosto znajdejo. Pod isti naslov (oz. podnaslov) naj gredo 
odlomki s skladno vsebino ali sentence (loci communes sive sententiae), ki so si v svojem sporočilu 
sorodni, pa tudi tisti, ki so jim nasprotni. Kadarkoli bo torej pri branju naletel na zanimivo mesto 
(bodisi pregovor, primero, basen, lep izraz ali kaj drugega, kar se mu bo zdelo vredno dobro 
zapomniti), si bo to zapisal in s tem obenem dosegel, da se bo že pri zapisovanju še globje ustalilo 
v spominu ter da bo imel pri poučevanju ali pri pisanju kadarkoli pri roki veliko primerov za neko 
tematiko.  
 
Kot primer Erazem navede odlomek s tematiko zvestoba in nezvestoba (pietas et impietas):  
 
Sem spada več med sabo sorodnih vrst zvestobe: prva je zvestoba do Boga, druga zvestoba do 
domovine, tretja do staršev ali do otrok, pa tudi do tistih, ki jih moramo spoštovati kot starše, kot na 
primer učitelje in tiste, ki so zaslužni za našo dobrobit. Na nasprotni strani je nezvestoba. Tej je 
sorodna praznovernost, zato tudi ta spada zraven. Tukaj pa se odpre tudi široko polje čudežnih kultov 
in raznovrstnih poganskih obredov. Prav tako tudi sramotna uslužnost staršev do otrok, ki je izprijena 
zvestoba.80  
 
                                                 
79 Campani, Omnia Campani opera, LXIIII–LXVI. 
80 De copia 258: Puta sit exempli causa primus locus pietas et impietas. Huic subiicientur species inter se cognatae: 
prima est pietas in Deum, secunda in patriam, tertia in parentes aut in liberos, aut etiam in eos quos oportet parentum 
loco colere, veluti praeceptores, et quorum beneficio servati sumus. Ex adverso est impietas. lam his cognata 
superstitio, adiicienda igitur. Atque hic aperit sese campus latissimus de prodigiosis deorum cultibus, ac variis 
diversarum gentium ceremoniis. Item inepta parentum in liberos indulgentia, quae falsa est pietas.  
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Erazem na začetku poglavja pripomni, da si želi, da bi sam že v zgodnji mladosti začel uporabljati 







Oba klasična jezika igrata pri Erazmu nepogrešljivo vlogo kot sredstvo in tudi kot predmet 
izobraževanja. Otroci naj bi prve latinske ali grške besede spoznali že med igro v zgodnjem 
otroštvu, v teku celotnega šolskega procesa pa ima osrednje mesto izpopolnjevanje v jezikovni 
spretnosti prek branja najboljših antičnih avtorjev, druženja z dobro izobraženimi govorci 
klasičnih jezikov in vaj v pisanju.  
 
Erazem je poleg klasičnih jezikov in nizozemščine kot maternega jezika gotovo dobro znal še 
francoski in italijanski jezik, zaradi bivanja v Londonu, Baslu in na dvoru mladega Karla V. pa 
mu niso bili tuji niti angleški, nemški in španski jezik. Kljub temu pa je jezikovno raznolikost 
evropskega prostora bolj kakor bogastvo dojemal kot prepreko za uveljavitev širšega 
humanističnega ideala – obnove antične kulture, ki jo je spremljala izrazita jezikovna enotnost. 
Vsekakor pa v njegovi viziji moderni jeziki nikakor niso mogli prevzeti vodilne vloge pri 
izobraževanju. Za posredovanje znanja po njegovem ne more biti boljšega sredstva kot jezik, ki 
ga najbolj odlikujejo stalnost, jasnost in uniformnost. V dialogu O pravilni izgovarjavi latinskega 
in grškega jezika Erazem argumentira, da nečesa, za kar želimo, da se ohrani za stalno in v vsej 
svoji integriteti, ne gre zaupati spremenljivim ljudskim jezikom. Pomembno je, da v izobrazbi 
uporabljamo le jezike, v katerih je zapisana skoraj vsa obstoječa znanost in ki ne temeljijo na 
neustaljenem govoru ljudstva, temveč na zapisih najbolj izobraženih in elokventnih piscev.81 Še 
največja vrednost modernih jezikov v izobraževanju je v tem, da zaradi svoje sorodnosti s 
klasičnimi jeziki olajšajo učenje latinščine in grščine (O metodi pouka 523D), sicer pa »“nam je v 
teh dveh jezikih posredovano vse, česar se je vredno naučiti« (O metodi pouka 521B). 
 
Erazem v O metodi pouka (521B) svetuje, naj se otroci že od začetka učijo obeh klasičnih jezikov 
hkrati in povzame Kvintilijanovo priporočilo,82 da moramo z učenjem grščine začeti prej kot z 
                                                 
81 De recta pronuntiatione 924C: Nec expedit quidem vulgo committere, quod sincerum ac perpetuum esse velis. /…/ 
Praestat igitur has linguas, quibus maxima ex parte commissae sunt disciplinae, tantum ab eruditis servari, quarum 
integritas non a populo, pessimo rerum bonarum custode, sed e libris eloquentum scriptorum petatur. 
82 Kvintilijan, Šola govorništva 24: »Bolje se mi zdi, če otrok začne z grščino. Prvič zato, ker latinsko že tako govori 
velika večina in bo zato ta jezik hitro vsrkal celo proti naši volji; drugič zato, ker se bo moral najprej učiti grških ved, 
iz katerih izhajajo tudi naše, rimske.« Prevod Matjaž Babič. 
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učenjem latinščine. Tak vrstni red je bil za Evropo tistega časa – z izjemo bizantinskih dežel – 
izredno neobičajen, saj se je znanje grščine šele začelo utrjevati med humanisti – z izjemo 
nekaterih italijanskih – in ni bilo lahko najti učitelja, ki bi dobro obvladal grščino in bi se mu jo 
zdelo smiselno poučevati pred latinščino, katere znanje je bilo zaradi njene razširjenosti v večini 
kontekstov tudi veliko bolj uporabno. Gotovo pa je bil ta Kvintilijanov nasvet nenavaden že za 
rimske učitelje, ki so poučevali otroke, ki jim je bila latinščina materni jezik. Erazem se tudi sicer 
v delu O metodi pouka Kvintilijanovih priporočil, ki jih povzema, ne trudi prilagajati drugačnim 
jezikovnim razmeram svojega časa. To morda kaže na njegovo veliko željo in vizijo, da bi bilo s 
pravim trudom v veliki meri dejansko mogoče spet obuditi dobo antike, vključno z njeno jezikovno 
komponento. 
 
Vsa Erazmova pedagoška dela preveva prepričanje, da mora biti rezultat dobre izobrazbe 
izurjenost v lepem, bogatem in slogovno dovršenem jezikovnem izražanju, ki ga bomo pridobili s 
skrbnim študijem najboljših antičnih zgledov. V njegovih besedilih ne manjka ostrih napadov na 
učitelje in druge izobražene sodobnike, katerih govor in pisanje sta bila polna njemu tako 




Izobrazba v zgodnjem otroštvu 
 
V O metodi pouka Erazem čas začetka izobraževanja opredeli le z eno preprosto besedo: statim 
(521C), ki jo v tem kontekstu lahko razumemo kot čim prej oz. takoj, ko je mogoče. Čimprejšnji 
začetek izobraževanja je osrednja tematika njegovega dela, ki to besedo vsebuje že v svojem 
naslovu: O zgodnji svobodni izobrazbi otrok (De pueris statim ac liberaliter instituendis). Z 
zgodnjim otroštvom pa se Erazem ukvarja tudi v delu O vljudnem obnašanju otrok (De civilitate 
morum puerilium), kjer piše predvsem o razvijanju socialnih in osebnostnih vedenjskih vzorcev, 
ki so podlaga za uspešen začetek izobraževanja.  
 
Erazem se zaveda, da se otroci že od rojstva učijo z opazovanjem in snemanjem svojih staršev in 
okolice: »Narava je obdobju otroštva podarila posebno sposobnost posnemanja, vendar pa je težnja 
po posnemanju malopridnosti precej večja kot po posnemanju kreposti.«83  Vedenjske vzorce 
otroci v začetku prevzemajo povsem neselektivno, saj še ne morejo vedeti, kaj je dobro in koristno 
prevzeti in česa ne, zato je zelo pomembno, v kakšnem okolju živijo in kakšnim ljudem so 
izpostavljeni.84 Tako kot Kvintilijan, ki pravi, da morajo že otrokove dojilje ves čas govoriti 
pravilno,85 tudi Erazem poudarja pomembnost druženja z ljudmi, ki govorijo v lepem in čistem 
jeziku (O metodi pouka 521C): »Takoj ko se človek rodi, je že pripravljen za učenje lepega 
obnašanja, in takoj ko začne govoriti, je že pripravljen za učenje branja in pisanja.«86 Tudi za 
telesno zdravje otrok matere ne začnejo skrbeti šele pri šestem ali sedmem letu, »zakaj torej toliko 
let zanemarjajo tisto, kar nam prisluži naziv človeka v pravem pomenu?«87  
 
Erazem se strinja s Kvintilijanom, ki priznava, da se človek v kasnejšem obdobju lahko v enem 
letu nauči več kot v treh ali štirih letih zgodnjega otroštva88, vendar pa vztraja, da bo imel učenec 
lahko v višjih razredih napredoval veliko hitreje, če bo z učenjem osnov začel že v zgodnjem 
                                                 
83 De pueris instituendis 36: Natura peculiariter addidit aetati primae facilitatem imitandi, sed tamen aliquanto 
pronior est ad nequiciam quam ad honestatem aemulatio. 
84 Prevc, Erazem Rotterdamski in humanistična vzgoja otrok, 367. 
85 Institutio oratoria 1.1.4. 
86 De pueris insituendis 48: Proinde vt natus est homo, statim moribus discendis aptus est. Mox ut fari coeperit, 
habilis fit ad institutionem literarum. 
87 Ibid., 27: cur igitur ea pars qua proprie hominis vocabulum sortiti sumus, tot annis negligitur? 
88 Institutio oratoria 1.1.17. 
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otroštvu. Prepričan je tudi, da si bo otrok, ki ne bo zaposlen s koristnimi nalogami, ki razvijajo 
njegove umske in spominske sposobnosti, namesto tega pridobil nekoristne ali celo škodljive 
navade, ki jih bo učitelj kasneje težko izkoreninil. Erazem takega otroka primerja s poljem, ki ga 
kmet ne obdela in nasadi dovolj zgodaj, pa se zaraste s plevelom, ter s steklenico, ki se težko znebi 
vonja prve pijače, ki je bila vanjo vlita.89 
 
Najbolje bi bilo, če bi si starši sami pridobili izobrazbo in jo sami posredovali svojim otrokom, 
»če pa ni v družini nikogar, ki bi bil izobražen, moramo čim prej poiskati učitelja, pri katerem je 
treba dobro preveriti njegov značaj in izobrazbo«. 90  Ko starši najdejo ustreznega učitelja, je 
njegova prva naloga, da si pridobi otrokovo naklonjenost, saj bo tako z naklonjenostjo sprejemal 
tudi snov, ki mu jo bo učitelj posredoval, se hitreje učil in si več zapomnil.91 Tako kot starši otroke 
na začetku hranijo počasi in z majhnimi zalogaji, mora tudi učitelj paziti, da učencu začetniku 
podaja dovolj preprosto snov, ki jo lahko dojame, ter v dovolj majhnih kosih, ki jih lahko prebavi. 
Učenje v zgodnjih letih za otroka ne sme biti naporno, da do učenja ne dobi odpora, ampak ga 
mora dojemati kot igro.92 
 
Prva snov, ki jo mora otrok osvojiti kot osnovo za vse drugo, je pri Erazmu nedvomno znanje 
latinščine, ki se jo je v idealnih razmerah najbolje učiti skupaj z grščino. V delu De recta 
pronuntiatione staršem in učiteljem naroča, naj najprej poskrbijo, da se bo otrok navadil pravilne 
izgovarjave, nato tekočega branja in nato lepega pisanja.93 Tudi za napotke glede učenja črk s 
pomočjo zabavnih iger Erazem usmeri na Kvintilijanovo prvo knjigo Šole govorništva, kjer 
Kvintilijan svetuje, naj se otroci črke učijo s pomočjo slonokoščenih figuric v obliki črk94, kar 
Erazem povzame v delu O zgodnji svobodni izobrazbi otrok,95 zraven pa omeni še zanimivo 
                                                 
89 De pueris instituendis 75: Prim. Institutio oratoria 1.1.5: »Tudi posoda ves čas diši po tistem, kar smo najprej dali 
vanjo …« (Prevod Matjaž Babič) 
90 Ibid., 52: Quod si nemo sit domi qui literas norit, statim asciscendus est artifex, sed exploratus tum moribus, tum 
eruditione.  
91 Ibid., 53: Primus discendi gradus est praeceptoris amor. Progressu temporis fiet, ut puer qui prius literas amare 
coeperat propter doctorem, post doctorem amet propter literas. 
92 Ibid., 73: Ut igitur exiguis cibis ac subinde datis aluntur tenera corpuscula, itidem ingenia puerorum cognatis 
disciplinis, sed sensim ac ceu per lusum traditis, paulatim assuescant maioribus, nec interim sentitur lassitudo, 
quod minutae accesiones sic fallant laboris sensum, uti nihilo secus ad profectus summam conferant. 
93 De recta pronuntiatione 922D. 
94 Institutio oratoria 1.1.26. 
95 De pueris instituendis 70. 
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metodo iz Horacijeve prve satire, kjer pesnik omenja učitelje, ki so spekli piškote v obliki črk, 
učenci pa so jih lahko pojedli, ko so črko prepoznali.96 Tem predlogom Erazem doda še zanimiv 
primer iz svojega časa – navaja, kako je nek angleški oče svojim otrokom, ki so se radi merili v 
lokostrelstvu, s črkami abecede okrasil lok in puščice, ki so jih streljali v tarče v obliki črk. V O 
metodi pouka (524A–B) pa lahko preberemo Erazmova priporočila, da se bodo otroci najlaže 
izurili v govorjenju (izrecno tega sicer ne omeni, vendar najverjetneje misli na izražanje v 
latinskem jeziku) med igro, pri kateri jih s pomočjo dogovorjenih nagrad in kazni, spodbujanjem 
tekmovalnosti, učenjem najbolj uporabnih fraz ter lastnim zgledom lepega jezika učitelj 
postopoma navaja na uporabo latinščine v različnih vsakdanjih situacijah.  
 
Za prve vaje v branju Erazem v delu O zgodnji svobodni izobrazbi otrok priporoča preproste 
zgodbe antičnih piscev, kot so na primer Ezopove basni, ki so za otroke privlačne in zanimive, 
prek njih pa poleg besedišča in občutka za slovnico pridobijo tudi marsikatero moralno lekcijo, 
prijetno branje za prve otrokove korake v svet literature pa sta lahko tudi bukolična poezija in 
komedija.97 Svetuje, naj bodo knjige opremljene z ilustracijami, da si bodo otroci nove besede 
lažje zapomnili. Med branjem zgodb imamo tudi veliko priložnosti za učenje in ponavljanje 
slovničnih pravil, s čimer se lahko izognemo suhoparnemu podajanju slovničnih pravil v obsežnih 
seznamih in brez konteksta, kar je za majhnega otroka lahko zelo naporno. Pozorni moramo biti 
tudi na to, kaj otroka najbolj zanima, in mu tako prilagoditi pouk, saj se bo tega učil z največjim 
veseljem in tudi največjim uspehom. »Nobenega razloga ni, da se korist ne bi mogla združiti z 
užitkom in prijetnost s spodobnostjo. Otrok se vseh teh koristnih stvari lahko nauči brez 
vsakršnega odpora.«98  
  
                                                 
96 Sermones 1.1.25–26: Ut pueris olim dant crustula blandi / doctores, elementa velint ut discere prima … 
97 De pueris instituendis 66. 
98 Ibid., 69: Nihil autem vetat quo minus voluptati comes sit utilitas et iucunditati iuncta sit honestas. Atque haec 
omnia tam frugifera nullo taedio discit puer. 
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Na začetku izobraževanja morajo vsi učenci kot osnovo za vse nadaljnje učenje pridobiti dobro 
znanje klasičnih jezikov. Tako v Erazmovih kot v današnjih časih se pouk latinščine in grščine 
običajno začne z učenjem slovničnih pravil, vendar pa Erazem svetuje, naj – v kolikor je to mogoče 
– otrokom omogočimo stik z govorjeno latinščino že pred začetkom slovničnega pouka (O metodi 
pouka 524A). Če je na voljo domači učitelj (ali pa če imajo možnost to vlogo igrati starši sami), 
naj ta poskrbi, da se bodo otroci že med vsakdanjo igro naučili uporabnih fraz in osnovnega 
besedišča, tako pa bodo na naraven način ponotranjili tudi marsikatero slovnično zakonitost. 
 
Ko so otroci dovolj stari, da se lahko začnejo učiti strukturiranih slovničnih pravil, mora učitelj 
paziti, da za to nalogo uporablja najkvalitetnejše učno gradivo ter da je njegovo poučevanje 
karseda jasno, preprosto in jedrnato. V delu O zgodnji svobodni izobrazbi otrok beremo, da mora 
biti vsaka snov učencem začetnikom podana v majhnih, lahko prebavljivih koščkih, v O metodi 
pouka pa Erazem večkrat ponovi, naj bodo slovnična pravila čim bolj zgoščena, učinkovita ter 
pazljivo časovno razporejena glede na težavnost, otrokovo starost in predznanje (521C, 524B, 
525B), pri tem pa ne pozabi izraziti svojega prezira do navade učiteljev, da »svojim učencem 
zapravijo dolga leta le s tem, da jim vtepajo v glavo slovnična pravila«. Namesto napornega in 
dolgotrajnega učenja suhoparnih slovničnih pravil brez pravega konteksta oz. njihove praktične 
uporabe, naj se učenci potem, ko bodo osvojili osnove slovnice, raje čim prej posvetijo »branju za 
njihovo stopnjo najbolj primernih avtorjev ter vaji v govorjenju in pisanju« (524B), s čimer bodo 
svoje znanje slovnice s praktično uporabo utrdili in razširili – šele kasneje pa naj se posvetijo tudi 
težjim slovničnim vsebinam. 
 
Med grškimi slovnicami Erazem na prvo mesto postavlja slovnico Teodorja Gaze, ki je leta 1440 
pobegnil pred otomansko nevarnostjo iz Konstantinopla v Italijo, kjer se je kmalu uveljavil kot 
pomemben učitelj stare grščine: med drugim jo je poučeval v šoli slavnega Vittorina da Feltre v 
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Mantovi, na univerzi v Ferrari in v Rimu.99 Prve rokopisne izdaje njegove grške slovnice so začele 
krožiti po Italiji po letu 1460, po prvem natisu leta 1495 pa se je slovnica razširila tudi po drugih 
delih Evrope, kjer je sčasoma izpodrinila slovnico Manuela Hrizolorasa, ki je bila najpogosteje 
uporabljena grška slovnica od začetka 15. stoletja100 – uporabljal naj bi jo tudi Erazem, dokler je 
ni leta 1511 zamenjal za slovnico Teodorja Gaze.101 Prvi dve od štirih knjig slovnice, ki so se 
stopnjevale po težavnosti in so bile v celoti napisane v grščini, je Erazem tudi prevedel v latinščino 
in ju opremil z dodatnimi latinskimi opombami102 ter s tem učencem in učiteljem s pomanjkljivim 
predznanjem grščine olajšal uporabo slovnice. Drugi avtor grške slovnice, ki ga priporoča Erazem, 
je Konstantin Lascaris. Ta je po prihodu iz padlega Konstantinopla v Italijo pomembno prispeval 
k širšemu poznavanju stare grščine med italijanskimi humanisti, saj je mnoge knjižnice oskrbel z 
novimi prepisi starogrških besedil, pomagal organizirati pouk grščine v Benetkah in sam poučeval 
grščino na papeškem kolegiju v Rimu.103 Njegova slovnica, znana pod naslovom Grammaticae 
compendium, je bila prvič natisnjena v Milanu leta 1476, leta 1495 pa je beneški tiskar Aldo 
Manuzio izdal verzijo z latinskim prevodom in dodatnimi grškimi besedili, primernimi za 
začetniško prevajanje.104 Lascarisova slovnica je hitro postala zelo priljubljena po vsej Evropi in 
je doživela veliko ponatisov, saj je za razliko od slovnice Teodorja Gaze nekoliko manj obsežna 
in natančna ter bolj sumarna (kot nakazuje že njen naslov) in je tako ponujala nekoliko lažji uvod 
v učenje grščine, sploh pa je s tem ustrezala velikemu številu učiteljev, ki grščine še niso povsem 
obvladali. 
 
Med latinskimi slovničarji Erazem izpostavi Diomeda (fl. 4. stol), katerega Ars grammatica je bila 
prvič natisnjena 1476 v Benetkah, na drugem mestu pa kot vir za učenje slovnice omenja tudi 
Donata. Donatova Ars grammatica, še posebej njena krajša verzija, znana kot Ars minor, je bila v 
času srednjega veka izredno priljubljen šolski učbenik, tako da je Donatovo ime ponekod postalo 
sinonim za slovnico.105 Tudi v času renesanse je ohranila svojo priljubljenost in doživela veliko 
ponatisov, prvič pa je bila (sicer ne v celoti) natisnjena skupaj s prvo izdajo Diomedove slovnice 
                                                 
99 Montanari, History of Ancient Greek Scholarship, 521. 
100 Botley, »Learning Greek in Western Europe«, 9. 
101 Ibid., 21. 
102 Theodor Gaza, Grammaticae institutionis libri duo. Basel: Froben, 1516 
103 Kovtun, »John Lascaris and the Byzantine Connection«, 18. 
104 Botley, »Learning Greek in Western Europe«, 30. 
105 Keil, Grammatici latini, XXXVIII (praefatio). 
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leta 1476. Podobnosti med Donatovo in Diomedovo slovnico pričajo o tem, da sta se oba avtorja 
zgledovala po istem starejšem delu ali pa je Donat povzemal nekoliko starejšega Diomeda, na kar 
kažejo njegovi nekoliko poenostavljeni in skrajšani opisi slovničnih struktur, ki so krivi za njegovo 
veliko priljubljenost v začetnih stopnjah šolanja. 106  Med humanističnimi slovničarji Erazem 
priporoča Niccola Perottija. Njegova slovnica Rudimenta grammatices je bila prvič izdana leta 
1468 in je kmalu postala eden najbolj uporabljenih učbenikov v evropskih šolah. Do konca stoletja 
je doživela 117 ponatisov in 59.000 prodanih izvodov ter je tako hitro izpodrinila slovnico Guarina 
iz Verone (Regulae grammaticales, izdana okoli 1418), ki je veljala za prvo renesančno latinsko 
slovnico.107 Perottijeva slovnica se od njenih predhodnic razlikuje predvsem po tem, da se striktno 
izogiba slovničnim konstrukcijam in besedišču, ki je prišlo v uporabo po koncu antike,108 poleg 
poglavij o morfologiji in sintaksi pa vsebuje tudi stilistične smernice za pisanje. 
 
Lektira in pouk književnosti 
 
Obširno in temeljito branje antične literature ima osrednje mesto v Erazmovi (in nasploh 
humanistični) viziji izobraževalnega procesa. Poleg vsakodnevnega druženja in pogovora z ljudmi, 
ki govorijo lepo in pravilno, je »neprestano prebiranje izvrstnih avtorjev« najboljši način za to, da 
dosežemo »resnično dovršeno spretnost v jeziku« (O metodi pouka 521D). Pridobitev zmožnosti 
izražanja v čistem in pravilnem jeziku pa je le prvi med smotri prebiranja literature. Antični avtorji, 
ki jih Erazem priporoča v branje šolarjem, so v njegov kanon prišli tako zaradi svoje jezikovne 
dovršenosti in prefinjenosti, kot tudi zaradi obravnavanih tematik, ki so zanimive in vabljive, poleg 
tega pa si bralec ob njih pridobiva dragoceno znanje o najbolj bistvenih vidikih sveta in človeka 
ter obenem razvija svoj moralni čut. Erazem velik del svojega dela O metodi pouka namenja 
nasvetom učitelju, kako naj čim bolj učinkovito vodi učence skozi proces branja predpisane 
literature, da bi imeli od tega kar najbolj številne in raznolike koristi.  
 
Preden se učenci lotijo obravnavanja predpisane lektire, naj bi obvladali vsaj osnove slovnice (a 
nikakor naj se izključno s slovnico ne ukvarjajo predolgo – marsikaj se bodo naučili tudi med 
                                                 
106 Keil, Grammatici latini, XL (praefatio). 
107 Milway, »Forgotten Best-Sellers from the Dawn of the Reformation«, 137. 
108 Jensen, »The humanist reform of Latin and Latin teaching«, 68. 
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branjem; O metodi pouka 521C), poleg tega pa naj poznajo osnovne zakonitosti metrike in retorike. 
Zahtevnejše in bolj specifične značilnosti jim lahko učitelj razloži ob uvodu v obravnavo ali med 
branjem posameznih del. Da bi učenci čim več odnesli od branja predpisane literature, jim Erazem 
priporoča tudi branje Lorenza Valle, ki v svojem delu De elegantiis linguae Latinae obravnava 
predvsem stilistične vidike latinskega jezika. Delo je imelo velik vpliv na humaniste glede rabe 
latinščine, saj spodbuja k skrbi za slogovno prefinjenost, ki izvira iz pazljivega študija antičnega 
govorništva. 109  Kljub njegovi tehtnosti se zdi nekoliko nenavadno, da ga Erazem učencem 
priporoča na tem mestu, saj je delo načeloma namenjeno izkušenejšim govorcem latinskega jezika. 
Erazmovo priporočilo je morda namenjeno učencem, ki so že dodobra seznanjeni z latinskim 
jezikom, vsekakor pa je delo Valle veljalo kot obvezno branje za slehernega učitelja v obdobju 
humanizma. 
 
Izbor lektire za učenje jezika 
 
Erazem v O metodi pouka (521D–521F) postavi jasen prioritetni seznam avtorjev, s pomočjo 
katerih se bodo učenci na najboljši način seznanjali z latinskim in grškim jezikom. Med grškimi 
proznimi avtorji najbolj priporoča Lukijana, nato Demostena in Herodota, med pesniki pa 
Aristofana, nato Homerja in Evripida. Latinščine se bodo najprikladneje učili iz komedij Terencija 
in Plavta, ob njih pa jih bodo na najboljšo latinščino navajala dela Vergilija, Horacija, Cicerona, 
Cezarja in Salustija (v tem vrstnem redu).  
 
Literarni uvod v lektiro 
 
Na začetku obravnave nekega dela mora učitelj učencem delo in avtorja ustrezno predstaviti in jim 
vzbuditi zanimanje in željo po branju. V uvodu v lektiro naj torej predstavi avtorjevo življenje, 
delo in jezikovne značilnosti, pa tudi slavo, ki so mu jo prinesla njegova dela, ter korist in veselje, 
ki ga prinašajo njegovim bralcem. Sledi naj predstavitev značilnosti literarne zvrsti in verznih 
oblik, ki sestavljajo delo (kadar gre za besedilo v verzih) ter jasen in zgoščen povzetek vsebine (O 
metodi pouka 520D–521A). V kasnejšem odlomku (528C–529A) Erazem navede podrobnejše 
                                                 
109 Horster, »Valla’s Elegantiae«, 41. 
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predstavitve literarnih zvrsti epigrama, tragedije in komedije, posebej pa se osredini na primer 
opisa slogovne primernosti (decorum) v komediji. Na koncu odlomka navede tudi nekaj avtorjev, 
pri katerih lahko učitelj najde informacije in komentarje o piscih klasičnih del – ti so predstavljeni 
zgoraj v poglavju Izobrazba učitelja. 
 
V uvodu k obravnavi dela z vsebinami, ki presegajo meje spodobnega oz. se ne ujemajo z etičnimi 
usmeritvami Erazmovega časa, pa mora učitelj poskrbeti tudi za to, da učence ustrezno pripravi in 
jih zaščiti pred temi »kvarnimi« vsebinami, ki bi v njih utegnile vzbuditi spotakljive ali obscene 
misli ter jim zmesti moralni čut. Erazem v zelo dolgem odlomku, ki obsega približno osmino 
celotnega dela O metodi pouka (527C–528C), izčrpno opiše, kako bi učence pripravil na branje 
druge Vergilijeve ekloge, v kateri mladi pastir Koridon izpoveduje svojo ljubezen do plemiča 
Aleksisa: učitelj naj pozornost preusmeri na alegorični pomen zgodbe, ki nas uči, da sta pravo 
prijateljstvo in ljubezen mogoča le med osebami, ki so si med seboj dovolj podobne. Erazem svojo 
poanto v skladu s svojimi poglavitnimi smernicami iz dela O dvojnem bogastvu vsebine in besed 
opremi z obilico pregovorov, sentenc in drugih primerov iz literature. 
 
Napotki za branje 
 
Erazem v nadaljevanju (527A–B) podrobno opisuje, na kaj vse moramo biti pozorni pri samem 
branju besedila, še bolj specifično pa razčleni večdelni proces branja v svojem delu O pisanju 
pisem.110 Tam svetuje, naj učenec (1) po prvem branju besedilo prebere še enkrat tako, (2) da bo 
posebej pozoren na pomen vsebine in bistveno sporočilo dela. Nato naj se spet loti besedila, (3) 
tokrat od konca proti začetku, pri čemer naj slovnično analizira posamezne besede, posebej pa naj 
označi tiste, pri katerih zazna kakšno slovnično posebnost. Pri četrti ponovitvi branja (4) naj svojo 
pozornost usmeri v retorična sredstva, z zvezdico naj označi posebno elegantno ali nenavadno 
uporabljene besede in besedne zveze, opazuje naj besedni red in subtilne nianse izraza ter razmišlja 
o avtorjevih motivih za uporabo določene jezikovne posebnosti. Če ga kak izrek, anekdota ali 
pregovor posebej fascinira, naj si ga poskusi vtisniti v spomin kot v zakladnico za kasnejšo 
uporabo ali posnemanje. V O metodi pouka (527B) Erazem sicer ne ločuje, na katere vidike 
                                                 
110 De conscribendis epistolis 496–498. 
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besedila je treba biti pozoren ob različnih ponovitvah branja, ampak našteva predvsem točke, ki bi 
spadale v četrto branje, zraven pa doda še iskanje primerjav in sorodnih ali imitiranih mest pri 
drugih piscih. 
 
Filozofska in alegorična interpretacija  
 
Po obravnavi vseh slovničnih, retoričnih in literarnih vidikov in posebnosti v besedilu nastopi čas 
za filozofsko interpretacijo besedila, kakor Erazem navaja tako v O metodi pouka kot v O pisanju 
pisem. Pri zadnjem branju naj učenec poskusi iz vsebine izluščiti moralno poanto ali skrito resnico 
o naravi človeškega značaja. Branje o življenju in dejanjih literarnih oseb je izvrstna priložnost, 
da se naučimo, kaj se spodobi in kaj ne, katera dejanja so plemenita in katera sramotna, kakšno 
življenje prinaša srečo in kakšno pogubo.111 Kako iskati alegorične pomene v mitoloških zgodbah, 
Erazem podrobneje piše v delu O bogastvu vsebine in besed112, kjer izrazi prepričanje, da »čeprav 
se alegorični smisel ne kaže povsod enako očitno, pa med strokovnjaki za antiko ni dvoma, da je 
v ozadju vsake pesniške stvaritve alegoričen pomen.«113 Ta lahko razkriva zgodovinsko, teološko, 
naravno oz. fizikalno resnico, Erazem pa navede največ primerov zgodb, ki nosijo moralne nauke 
in resnice o človeškem značaju: zgodbi o Ikarju in Faetonu svarita pred napuhom in prevzemanjem 
nalog, ki jim nismo kos oz. jih nismo vredni, zgodbe o Odiseju nas učijo o prednostih trdnega in 
preračunljivega značaja. Nekatere zgodbe naj bi bile izmišljene prav z namenom učinkovitega 
prenosa moralnih naukov, kot na primer zgodbe o bogovih, ki posnemajo življenje ljudi, druge pa 
izvirajo iz dejanskih zgodovinskih dogodkov, a so prišle v mitološko izročilo prav zaradi svojega 
moralno-didaktičnega pomena. Pri nekaterih zgodbah je težko presoditi, ali slonijo na resničnih 
dogodkih ali ne, vendar njihova alegorična moč vseeno deluje – bralci bodisi verjamejo v njihovo 
resničnost bodisi o njej dvomijo, vendar zaradi zaupanja avtoriteti modrega in spoštovanega 
avtorja sprejmejo in ponotranjijo moralne nauke, ki jih vedé ali nevedé zaznajo v njihovih 
stvaritvah.114 
                                                 
111 De conscribendis epistolis 498. 
112 Poglavje »De exemplo fabuloso«, De copia 234–240. 
113  De copia 235–236: Quanquam autem non ubique perinde obvia est allegoriae ratio, tamen illud extra 
controversiam est apud antiquitatis peritos, in omnibus veterum poetarum figmentis subesse allegoriam 
114 O etični indoktrinaciji preko branja in imitiranja antičnih avtorjev v renesančnih šolah gl. Erdmann, »Imitation 
Pedagogy and Ethical Indoctrination«. Čeprav Erazem v svojem delu Ciceronianec (Ciceronianus) nasprotuje 
»ciceronijancem«, ki stremijo za striktnim posnemanjem izključno Ciceronovega jezika in vrednot, in se zavzema za 




Erazem tem zadnjim korakom obravnave klasičnih avtorjev dodaja še razpravljanje o razlogih in 
namenih piscev (huc pertinet et consilii ratio, 529B). Zlasti pri nemitološki literaturi, kot so na 
primer govori in satira, je bolj kot iskanje alegoričnih pomenov relevantno raziskovanje motivov 
in nagibov, ki so avtorja motivirali k pisanju o določeni tematiki ali uporabi posameznih retoričnih 
sredstev in stilističnih vzorcev. 
 
Vaje v pisanju 
 
Erazem učencem priporoča, naj se ob prebiranju osnovne lektire čim prej začnejo uriti tudi v 
pisanju. V odstavku 522C lahko preberemo, da je »najboljši učitelj za spretnost v jeziku pero«. 
Enak nasvet, podan z enakimi besedami (stilus magister optimus), najdemo tudi v Ciceronovi 
razpravi De oratore (1.150) in pri Kvintilijanu (10.3.1). Velika pozornost vaji v pisanju je torej 
tako za Erazma kot tudi za vse njegove vzornike bistvenega pomena za razvoj jezikovnega čuta, 
zato lahko v O metodi pouka najdemo podrobna navodila za vaje v pisanju. V odlomku od 524C 
do 525B navaja številne primere različnih tematik, pregovorov in raznovrstnih izrekov, pri katerih 
naj bi učenci zavzeli določeno stališče in ga v spisu čim bolje argumentirali. V nadaljevanju 
(525C–526F) navaja navodila za vaje v pisanju različnih vrst govorov, pisem, basni in drugih 
literarnih zvrsti. Velik pomen za urjenje jezikovne spretnosti in »ostrenje sposobnosti razumevanja 
vsebine besedil« (252E) ima tudi prevajanje iz latinščine v grščino in obratno ter pretvarjanje 
proznega besedilo v verze in obratno. Učitelj mora proces pisanja učencev budno spremljati, jih 





Erazem v razpravi O metodi pouka največ prostora nameni napotkom za poučevanje slovnice, 
literature in pridobivanje spretnosti v jezikovnem izražanju, zaman pa bomo v razpravi iskali 
podrobne napotke za poučevanje drugih predmetov, čeprav poudarja, da mora učiteljeva izobrazba 
                                                 
zgledov, ki najbolj ustrezajo njegovim naravnim dispozicijam), naj bi njegova metoda vseeno veljala za sredstvo 
indoktrinacije vnaprej določenih moralnih in etičnih naukov. 
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obsegati vsaj osnovno znanje o vsaki disciplini (523A). Nekoliko več podrobnosti o poučevanju 
različnih disciplin najdemo v delu O pravilni izgovarjavi latinskega in grškega jezika, kjer 
učiteljem svetuje, naj učence do njihovega 16. ali 17. leta opremijo z osnovnim znanjem iz vsake 
discipline. Od tega leta naprej si bo učenec sposoben sam izbirati smer študija in vsebine, ki bodo 
usklajene z njegovimi interesi in sposobnostmi.115 Erazmovo stališče glede poučevanja drugih 
predmetov se torej v glavnem sklada s Kvintilijanovim mnenjem, da si morajo učenci, preden 
pridejo k učitelju govorništva, pridobiti zaokroženo izobrazbo (ἐγκύκλιος παιδεία) v različnih 
disciplinah.116 
 
V delu O pravilni izgovarjavi latinskega in grškega jezika117 Erazem predstavi svojo vizijo o tem, 
katerim drugim predmetom je treba nameniti največ pozornosti. Učenci naj se podrobno posvetijo 
geografiji, medtem ko pri aritmetiki, glasbi in astronomiji zadoščajo le skromne osnove. Z 
medicino naj se spoznajo toliko, da bodo lahko skrbeli za svoje zdravje, pri spoznavanju fizike 
(oz. naravoslovja na splošno) pa naj se izogibajo neoprijemljivim teoretičnim razpravam, ampak 
naj se raje osredotočijo na praktične vidike fizike. Pri tem nas Erazem napoti na Aristotelove 
razprave De anima, De animalibus, De plantibus in Meteorologica.118 Pozorno se je treba posvetiti 
retoriki, vendar z namenom, da si učenec pridobi spretnost v pisanju in govorjenju, paziti pa je 
treba, da se pouk retorike ne sprevrže v nekritično sledenje vnaprej določenim pravilom. Glede 
dialektike Erazem (podobno kot tudi v O metodi pouka 522C) predvsem svari pred tem, da bi se 
predolgo ukvarjali s pretiranim dlakocepstvom, ki učencem ne prinaša nobene prave koristi. Etični 
filozofiji prav tako ni treba posvečati posebne pozornosti, saj se moralni čut učencev najbolje 
razvija preko obravnave različnih aforizmov in pregovorov, ki jih je Erazem obširno zbiral v 
svojem delu Pregovori.  
 
                                                 
115 De recta pronuntiatione 923B. 
116 O potrebi po učenju drugih predmetov Kvintilijan piše v poglavju 1.10, kjer še posebej podrobno razpravlja o 
smiselnosti učenja glasbe in geometrije. 
117 De recta pronuntiatione 922E–923A. 
118 Še obširnejši seznam Aristotelovih naravoslovnih del Erazem priporoča v delu Ratio verae theologiae, kjer omenja 
še dela De Mundo, De Sensu et Sentili, De Memoria et Reminiscentia in Problemata, dodaja pa še Teofrastove 
razprave o rastlinah, vetrovih in kamninah ter naravoslovna dela Plinija, Makrobija, Atenaja in Naravoslovna 





V O metodi pouka Erazem predstavi tudi svoj pogled na spomin in pomnjenje: tribus rebus 
potissimum constat optima memoria, intellectu, ordine, cura. Za učinkovito pomnjenje ne 
priporoča bližnjic ali sofisticiranih metod, ampak temeljito razumevanje in urejenost snovi, na 
katero se moramo pogosto spomniti, da bi jo v spominu utrdili. Omeni tudi eno izmed že v antiki 
dobro znanih tehnik spominjanja: tehniko prostorov in podob (loci et imagines), ki pa ji ne pripiše 
velike veljave pri učenju v šoli. 
 
Glavni antični vir za teorijo o spominu in pomnjenju je delo neznanega rimskega avtorja, 
naslovljeno Rhetorica ad Herennium. Njegov avtor deli spomin na dva dela: Sunt igitur duae 
memoriae: una naturalis, altera artificiosa. Naturalis est ea, quae nostris animis insita est et simul 
cum cogitatione nata; artificiosa est ea, quam confirmat inductio quaedam et ratio 
praeceptionis.119 Avtor v nadaljevanju120 opiše tehniko prostorov in podob, ki spada pod umetni 
spomin: loci označujejo zaporedje mest v spominu, ki jih z naravnim delom spomina brez težav in 
v celoti kadarkoli prikličemo v zavest, imagines pa so znamenja oz. simboli stvari, ki si jih želimo 
zapomniti. To storimo tako, da jih razporedimo in navežemo na tista mesta, ki trdno tičijo v 
naravnem spominu. Tehniko prostorov in podob podrobneje opisuje tudi Kvintilijan,121 ki za izbiro 
zaporedja znanih prostorov priporoča kako veliko hišo, za znamenja pa preproste predmete, kot 
na primer sidro za plovbo in orožje za vojskovanje. Te predmete nato v mislih postavimo v 
posamezne prostore hiše. Ko moramo tako pod simboli shranjene pojme priklicati v spomin, se v 
mislih torej le sprehodimo po prostorih hiše, kjer nas razpostavljeni predmeti spominjajo na pojme, 
ki se jih želimo spomniti. 
 
Kvintilijan v nadaljevanju predstavi tudi svoje dvome v to, da bi takšna mnemotehnična sredstva 
predstavljala temelj za pomnjenje govorov, saj bi nas pri sklenjenem toku misli v besedilu taka 
tehnika lahko celo ovirala. Erazem svoje pomisleke do takih metod poda v delu O zgodnji svobodni 
izobrazbi otrok: »Obstajajo nekatere tehnike, ki so tako naporne, da nas pri opravilu pomnjenja 
ovirajo. Večino tovrstnih mnemotehničnih sredstev so si ljudje izmislili bolj zaradi lastnega 
                                                 
119 Ad Herennium 3.28. 
120 Ibid., 3.29. 
121 Institutio oratoria 11.2.17. 
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stremuštva in bahavosti kot zaradi dejanske koristi, saj zmožnosti spominjanja celo škodijo. 
Najboljša tehnika spominjanja je globoko razumevanje, urejena razporeditev razumljenega in 
pogosto ponavljanje stvari, ki si jih želiš zapomniti.«122 
 
Kot razlaga Frances Yates v svojem delu The Art of Memory, so se antične mnemotehnične tehnike 
v obdobju srednjega veka velikokrat sprevrgle v ekscentrične spominske igre ali pa so bile 
uporabljane pretirano in na neučinkovite načine. Erazmu in drugim humanistom so tako pomenile 
ostanek stare dobe, pikolovskega sholasticizma in nazadnjaškega monasticizma. Nemški pedagog 
Melanchthon je svojim učencem celo prepovedal uporabo mnemotehničnih sredstev in zapovedal 
le naravni način učenja na pamet.123 Na manjšanje potrebe po uporabi mnemotehničnih sredstev 
in urjenja posebnih veščin pomnjenja, ki so bile pomemben del šolanja v času brez tiskane knjige 
in poceni podlage za pisanje zapiskov, je gotovo vplivalo tudi širjenje tiska. Precej bolj naklonjeno 
od sholastikov pa so mnemotehnične veščine prevzeli neoplatoniki in pripadniki renesančnega 
hermetizma.124 
 
Erazem tako kot Kvintilijan125 učiteljem odsvetuje, da bi bil velik del pouka namenjen učenju 
govorov in drugih besedil na pamet. Kot navaja v delu O pisanju pisem,126 učencu veliko bolj 
koristi, če z večkratnim branjem, med katerim se posveti različnim vidikom besedila (slovničnim 
značilnostim, pomenu posameznih besed itd.), pridobi poglobljeno razumevanje besedila, ki ga 
lahko po potrebi reproducira s svojimi besedami. V primeru, da se je treba nujno na pamet 
naučiti vrsto nepovezanih podatkov, pa Erazem v O metodi pouka (522D) priporoča, naj jih 
zapišemo v pregledne tabele in z njimi opremimo svoj bivalni prostor, kjer bodo pogosto na 
očeh. V O zgodnji svobodni izobrazbi otrok127 učiteljem predvsem za pouk najmlajših otrok 
priporoča uporabo slikovnega gradiva, ki bo pomagalo pri pomnjenju novih besed. 
                                                 
122 De pueris instituendis 71: … sunt machinae quaedam tam operosae ut moram adferant negocio peragendo. Huius 
generis ferme sunt quae de arte memoriae quidam ad quaestum aut ostentationem potius quam ad utilitatem 
excogitarunt. Nam ista memoriam corrumpunt potius. Optima memoriae ars est penitus intelligere, intellecta in 
ordinem redigere, postremo subinde repetere quod meminisse velis. 
123 Yates, The Art of Memory, 127. 
124 V svojem delu Yates opisuje priljubljene in široko uporabljene tehnike Giulia Camilla in Giordana Bruna. 
125 Institutio oratoria 2.7. 
126 De conscribendis epistolis 496. 
127 De pueris instituendis 67: Fabulas et apologos hoc discet libentius ac meminerit melius, si horum argumenta scite 
depicta pueri oculis subiiciantur, et quicquid oratione narratur, in tabula demonstretur. Idem aeque valebit ad 
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Nesmiselnost pretiranega kaznovanja 
 
O telesnem kaznovanju Erazem razpravlja predvsem v delu O zgodnji svobodni izobrazbi otrok, 
kjer zelo odločno zagovarja stališče, ki ga je izpostavljal že Kvintilijan,128 da so telesna kazen in 
drugi načini ustrahovanja otrok za šolo neprimerni in nepotrebni. Pretirano kaznovanje bo otroku 
le škodovalo, saj bo namesto veselja do učenja razvil le odpor, kar bo še dodatno otežilo učiteljevo 
delo. Učenci morajo učitelja vzljubiti, saj bodo tako vzljubili tudi snov, ki jim jo podaja. Njihovo 
učenje bo tako bolj sproščeno in hitrejše. Prima cura est amari129 – najprej mora učitelj poskrbeti, 





                                                 
ediscenda arborum, herbarum et animantium nomina, simul et naturas, praesertim eorum quae non ita passim sunt 
obvia. 
128 Institutio oratoria 1.3.14. 
129 De pueris instituendis 54: Prima cura est amari, paulatim succedit non terror, sed liberalis quaedam reuerentia, 
quae plus habet ponderis quam metus. 
130 O Erazmovih argumentih proti pretiranemu kaznovanju otrok gl. Prevc, Erazem Rotterdamski in humanistična 
vzgoja otrok, 369. 
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Antika in krščanstvo 
 
V Erazmovem idejnem svetu ni bilo nobene potrebe za nasprotje med vero in znanostjo, med 
krščanstvom in antiko. Antična kultura je predstavljala zibelko krščanstva in okolje, v katerem je 
ta religija lahko zacvetela, razvoj humanističnih oz. filoloških znanosti pa je omogočal 
podrobnejše preučevanje in spoznavanje začetnega obdobja širjenja krščanske vere kot kdajkoli 
prej, prek natančnejših prevodov Svetega pisma pa tudi natančnejše razumevanje božje besede. 
Predvsem zagrizeno argumentiranje v njegovem zgodnjem delu Antibarbari pa dokazuje, da 
takšno stališče še zdaleč ni bilo priljubljeno med krščanskimi krogi njegovega časa. 
 
V večjem delu dialoga Antibarbari protagonist Battus brani Erazmova stališča o pomembnosti 
humanistične izobrazbe pred očitki, da poučevanje antičnih avtorjev učence odvrača od krščanske 
vere ter jim s spornimi poganskimi načeli in filozofskimi nauki kvari moralno čistost. Battus, ki 
moč za svoje argumente išče predvsem v Svetem pismu in pri cerkvenih očetih, svoje sogovornike 
skuša prepričati, da so antične artes liberales in filozofije kristjanom lahko v veliko korist, da so 
del božjega načrta, saj nam lahko pomagajo izostriti naš razum, da lahko bolje spoznamo Boga, in 
okrepiti nravnost, da lahko živimo bolj po njegovi volji. Znanje, ki ga posredujejo poganski pisci, 
moramo postaviti v službo religije. Pri tem se Battus sklicuje na Avguština, ki v svojem delu O 
krščanskem nauku131 kristjanom naroča, naj od poganov prevzemajo njihove dosežke, tako kot so 
Hebrejci, ko so bežali iz Egipta, od Egipčanov pobrali tisto, kar jim je koristilo, ostalo pa pustili.132 
V istem delu je Avguštin opisoval koristi vsake izmed svobodnih ved ter dokazoval, kako lahko 
tudi študij gramatike, dialektike, glasbe, aritmetike in astronomije koristi pri razumevanju svetih 
spisov. Z Avguštinom se strinja tudi Hieronim, ki opozarja, da so že starozavezni očaki s 
Salomonom na čelu cenili jezikovne veščine in da je bila njihova modrost v marsičem sorodna 
poganski filozofiji, artes liberales pa označi kot mortalibus utilissimae.133 Vsemu temu pritrjuje 
tudi sam Jezus s svojo priliko o talentih. Battus tako pravi, da nam »je Bog oče vsadil semena 
                                                 
131 De doctrina christiana 2.40. 
132 Antibarbari 117. 
133 Ibid., 112. 
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dobrih veščin – razum, umsko sposobnost, spomin in druge duševne darove, ki so nam zaupani v 
uporabo kot talenti.«134 
 
Veščine in znanosti, ki so jih po božjem načrtu razvili pogani, morajo torej kristjani s pridom 
uporabiti kot darove oz. pripomočke za izboljšanje zemeljskega in posmrtnega življenja ter za 
boljše razumevanje sveta in Boga. Erazem je svoje glavno poslanstvo čutil prav v tem, da se je 
trudil sodobnikom prek učinkovite izobrazbe posredovati te darove antične civilizacije, obenem 
pa je s svojim filološkim znanjem krščanskemu svetu omogočal natančnejši vpogled v prve korake 
krščanske religije in v samo božjo besedo. 
 
  
                                                 
134 Antibarbari 111: Semina quaedam bonarum artium indidit nobis parens deus intellectum, ingenium, memoriam, 
caeterasque animi dotes, quae talenta sunt ad usuram credita 
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Pri branju O metodi pouka kot tudi drugih Erazmovih pedagoških del obilica nedvoumnih referenc 
na Kvintilijanovo delo Šola govorništva daje jasno predstavo o tem, da je slednji za Erazma 
nesporno osrednja avtoriteta na področju vzgoje in izobraževanja. Vsaj nekatere odlomke iz 
Kvintilijanovega dela je Erazem moral poznati na pamet, o čemer pričajo tudi nekateri dobesedni 
navedki ali parafrazirani odlomki v delu O metodi pouka, pa tudi dve krajši besedili z naslovoma 
Officium discipulorum ex Quintiliano in Qui primo legendi ex Quintiliano, ki sta bili natisnjeni 
skupaj z izdajo O metodi pouka leta 1512 v Parizu in vsebujeta Erazmove povzetke nekaterih 
odlomkov iz drugega poglavja Šole govorništva.135 Svoje prepričanje, da je Kvintilijan najboljši 
oz. praktično popoln zgled za ideje in smernice s področja izobraževanja, Erazem slikovito izrazi 
v O metodi pouka 522E, kjer nas kljub svojemu namenu, da bo pisal o poučevanju, prepričuje, da 
je »o tem nadvse natančno pisal že Kvintilijan, tako da se zdi vsako pisanje o istih stvareh 
naravnost predrzno«. Med antičnimi pisci kot pomemben Erazmov zgled nastopa tudi Plutarh, 
katerega razprava O vzgoji otrok (Περί παίδων ἀγωγής) se v mnogih bistvenih točkah ujema s 
poudarki v Erazmovih pedagoških delih.136 
 
Čeprav Erazmu starogrška abstraktna filozofska misel ni tako blizu kot rimska praktična 
modrost,137 na več mestih v oči bodejo njegove postavke, da ima znanje, ki so nam ga posredovali 
stari Grki, božanski izvor oziroma da so do svojega znanja prišli z božansko pomočjo. V O metodi 
pouka, kjer Grke označi za izvir neokrnjenega znanja (522A), se zdi, da namiguje na to, da so Grki 
morali imeti neko nadnaravno sposobnost, da so prišli do znanja v njegovi najbolj prvinski, 
neokrnjeni obliki. Še bolj jasno to idejo izrazi v delu Antibarbari, kjer pravi, da se tako njemu kot 
tudi mnogim drugim med najtehtnejšimi pisci zdi, »da je bila naloga odkrivanja znanja poganom 
                                                 
135 Margolin, De ratione studii, 103.  
136 Cf. Woodward, Desiderius Erasmus, 79; Sowards, Collected Works of Erasmus, xv; Glöckner, Das Ideal der 
Bildung, 7. 
137 Woodward ugotavlja, da si je Erazem z miselnim svetom Platona ali Pitagore veliko manj domač kot npr. s 
Ciceronovim. Woodward, Desiderius Erasmus, 37. 
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dana v skladu z božanskim načrtom«.138 Kmalu za tem to misel še podkrepi z besedami, da je »vse, 
kar so pogani dobrega naredili, pametno rekli, bistro domislili in vestno predali naprej, za svojo 
občestvo pripravil Kristus. On je pričeval domiselnemu umu, on je vsadil raziskovalni zanos, po 




Veliko idej in tematik s področja izobraževanja, ki se pojavljajo pri Erazmu, se v podobni obliki 
pojavlja tudi pri drugih humanističnih mislecih, ki so se prav tako zgledovali po glavnih antičnih 
pedagoških avtoritetah. Erazem je prvine humanistične izobrazbe spoznaval že v času svojega 
šolanja v nizozemskem mestu Deventer, kjer so nanj vplivale ideje humanističnega ravnatelja šole 
Alexandra Hegija. Tako na tej šoli kot v samostanu pri Bratih skupnega življenja naj bi bilo vzdušje 
naklonjeno združevanju idej in simbiozi poganskih in krščanskih avtorjev v šolskem programu.140 
Še močnejši vpliv pa je morda imel Hegijev učitelj Rudolf Agrikola, saj njegovo pedagoško delo 
De formando studio prinaša kar nekaj misli, ki se v podobni obliki pojavljajo tudi v Erazmovem 
delu O metodi pouka.141 Ohranjena je tudi kratka Hegijeva razprava, ki se prav tako v mnogih 
točkah ujema tako z Erazmovim kot z Agrikolovim delom.142  
 
Velik vpliv na Erazmovo pedagoško misel so imeli tudi italijanski humanisti, ki so že stoletje pred 
Erazmom razvijali humanistične metode izobraževanja ter pisali slovnice in učbenike, ki jih je 
Erazem zelo cenil. V delu O metodi pouka Erazem kot najpomembnejšo avtoriteto med 
italijanskimi humanisti izpostavi Lorenza Vallo, katerega delo De elegantiis linguae Latinae 
učencem priporoča v podrobno branje, sam pa je za uporabo v šolah pripravil tudi obširen povzetek 
Vallovega dela. 143  Kot avtorji dobrih slovnic so izpostavljeni še Nicollo Perotti, Konstantin 
                                                 
138 Antibarbari 82: ... videri mihi prorsus solet, nec mihi adeo soli, visum est idem et plerisque gravissimis autoribus, 
non sine divino consilio disciplinarum inveniendarum negocium ethnicis datum esse. 
139  Ibid., 83: Omnia ethnicorum fortiter facta, scite dicta, ingeniose cogitata, industrie tradita, suae Rei p. 
praeparaverat Christus. Ille ministraverat ingenium, ille quaerendi ardorem adiecerat, nec alio autore quaesita 
inveniebant. 
140 Margolin, De ratione studii, 105. 
141 Nekaj takih primerov izpostavi Albert Hyma v The Youth of Erasmus, 131. 
142 Nekaj skupnih točk Hegijeve razprave z naslovom Alexandri Hegii quondam rectoris scholae Dauentriensis 
Dialogus de arte et inertia ac de utilitatibus artium grammatices logicaes et rhetoricae (Deventer, 1499) z Erazmovim 
delom primerja J. C. Margolin v spremni besedi amsterdamske izdaje De ratione studii, 105. 
143 Erasmus, Desiderius. In Laurentii Vallae elegantiarum libros epitome. Köln: Petrus Horst, 1562. 
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Lascaris in Teodor Gaza, kot pisec komentarjev k antični poeziji pa Antonij Kampanski, ki je bil 
učenec Lorenza Valle. Vsi ti humanisti se tako ali drugače navezujejo na tradicijo šole Vittorina 
da Feltre iz Mantove, kot v svojem delu, ki raziskuje delovanje italijanskih humanistov mantovske 
tradicije, prikaže William Harrison Woodward. Zanjo je značilno, da se osebni odnos med 
učiteljem in učencem ceni bolj kot golo prenašanje znanja iz učbenikov v glave učencev ter da je 
oblikovanje značaja in osebnosti najvišji cilj pedagogike. 
 
Ko v nekem pismu144 svojemu prijatelju Korneliju Gerardu Erazem razkriva svoje navdušenje nad 
lepo latinsko govorico italijanskih humanistov, poleg Lorenza Valle hvali še Francesca Filelfa, 
Eneja Silvija, Augustina Datha, Guarina Veronskega, Poggia Bracciolinija in Gasparina 
Bergamskega. V delu O pisanju pisem so Polizianova pisma edina pisma sodobnega pisca, ki jih 
Erazem uporablja za zgled skupaj s Ciceronovimi in Plinijevimi pismi. V svojem uvodu v 25. 
zvezek zbirke Erazmovih del v angleščini Collected Works of Erasmus, ki vsebuje Erazmove 
pedagoške spise, urednik J. K. Sowards ugotavlja, da se je Erazem z italijanskimi humanisti strinjal 
v večini pogledov na izobraževanje, kot na primer v tem, da se mora izobrazba otroka začeti čim 
prej, da moralna vzgoja značaja najbolj učinkovito poteka preko pregovorov in sentenc klasičnih 
moralistov, kot so Plutarh, Ciceron in Seneka, ter da krute prakse telesnega kaznovanja v šoli ne 
bi smele imeti prostora.  
 
Najbolj opazna razlika med Erazmom in italijanskimi humanisti je, da so ti v izobrazbo praviloma 
vključevali tudi telesno vzgojo in za starejše otroke tudi vojaško urjenje, česar pa pri pacifistu 
Erazmu ne zasledimo. Nekaterih pomembnih renesančnih humanistov, ki so pisali o 
izobraževanju, kot sta na primer Vittorino da Feltre in Paolo Vergerio starejši, Erazem v svojih 
pedagoških delih ne omenja, kar pa še ne pomeni, da njunih del ni poznal. Težko je določiti, katere 
ideje je Erazem povzemal po svojih humanističnih predhodnikih in katere je črpal od drugod, saj 
so bili vsi del iste tradicije, ki se je zgledovala po bolj ali manj skladnem kanonu klasičnih zgledov.  
                                                 





Pri branju številnih Erazmovih del o vzgoji in izobraževanju si težko izoblikujemo predstavo o 
Erazmovem smotru vzgoje in izobraževanja, saj ta smoter ni en sam oziroma je večplasten. V 
nekaterih delih se kot cilj izobrazbe izrazito poudarja oblikovanje človekovega značaja, drugod je 
v ospredju pravična in funkcionalna družba. Na nekaterih mestih je jasno zaznati, da je končni 
smoter zbližanje z Bogom in odrešenje, na drugih pa se izobrazba poudarja kot pogoj za samo 
človečnost. Po temeljitejšem pregledu pa je mogoče ugotoviti, da so ti smotri kljub raznolikosti 
med seboj zelo organsko povezani oz. izhajajo eden iz drugega. 
 
Osrednji poudarki humanistične izobrazbe, kot jo promovira Erazem, temeljijo na oblikovanju 
jezikovnega čuta in spretnosti v izražanju ter na oblikovanju krepostnega značaja preko stika z 
najkrepostnejšimi značaji antičnih piscev in modrostjo, ki se je akumulirala v antični literaturi. 
Smoter izobraževanja na tej osnovni ravni torej dobro povzema izrek, ki je bil priljubljen že pri 
antičnih pedagogih in naj bi po Kvintilijanu145 izviral pri Katonu starejšem: da je cilj izobraževanja 
vir bonus, dicendi peritus – torej dober oz. kreposten mož, vešč govorjenja.  
 
Iz Erazmovih del pa je mogoče razbrati, da ta dva osnovna cilja vodita k več višjim ciljem. 
Kreposten značaj namreč vodi k srečnemu življenju na zemlji in k večni združitvi z Bogom po 
smrti, obenem pa najbolj pooseblja tisto, kar najbolj ločuje človeka od zveri in je tako osnova za 
sam pojem človečnosti. Sposobnost natančnega in domiselnega jezikovnega izražanja pa 
krepostnemu človeku tudi omogoča, da svoje ideje učinkovito širi med druge ljudi in s tem 
prispeva k pozitivnim spremembam v družbi. 
 
Kreposten značaj: človečnost in življenjska sreča 
 
Fons enim omnis virtutis est diligens ac sancta educatio so besede, s katerimi Erazem v delu O 
zgodnji svobodni izobrazbi otrok146 jasno izrazi svoje prepričanje, da samo temeljita in pristna 
izobrazba lahko izoblikuje kreposten značaj. Poleg tega, da se učenec uči od najkrepostnejših 
                                                 
145 Institutio oratoria 12.1. 
146 De pueris instituendis 28.  
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značajev antike ter s tem prevzema tudi njihove načine mišljenja in navade, k oblikovanju 
krepostnega značaja prispeva tudi razvoj umskih sposobnosti. Erazem trdno verjame, da razum, ki 
ga prava izobrazba v človeku izbrusi in izpopolni, deluje kot vodilo k moralnim dejanjem. V svojih 
polemikah z Martinom Lutrom brani stališče, da ne more biti nobene značajske slabosti, ki si je 
moč razuma ne bi bila sposobna podrediti.147  
 
V O zgodnji svobodni izobrazbi otrok Erazem argumentira, da je izobrazba sam temelj človečnosti: 
non (est) homo, qui literarum expers est.148 Neizobraženega človeka primerja celo z divjo zverjo 
oz. ga postavi še nižje: »Prav gotovo velja, da je človek, ki ni izobražen ne v filozofiji ne v kateri 
drugi disciplini, precej manj vreden kot divja zver.«149 Neizobražen človek je namreč v nevarnosti, 
da se v njem razvijejo napuh, jeza, zavist in nezdrava poželenja, izprijene strasti in ostala tovrstna 
čustva, ki jih živali niso zmožne. Prav tako naj nobena žival ne bi bila sposobna zlobe, v katero 
lahko zapade človek.150 Ti argumenti o nečlovečnosti ljudi, ki niso bili deležni izobrazbe, se nam 
vsekakor zdijo absurdni, saj je bila izobrazba v Erazmovem času za veliko večino ljudi povsem 
nedostopna. Ne gre pozabiti, da je Erazem razpravo O zgodnji svobodni izobrazbi otrok sprva 
zastavil kot primer čim bolj domiselno razvitega in potenciranega argumentiranja, zato si je v 
nekaterih odlomkih bržkone lahko privoščil nekaj pretiravanja. 
 
V O zgodnji svobodni izobrazbi otrok Erazem izobrazbo utemelji tudi kot osnovni pogoj za 
človekovo srečo: »Začetek, sredina, konec in celotna vsota človeške sreče temelji na pravilni 
vzgoji in primerni izobrazbi.«151 V nadaljevanju opredeli srečo, ki je po njegovem odvisna od treh 
stvari: od po naravi prirojenega človeškega značaja (natura), ki je dovzeten in nagnjen k poštenosti 
in dobroti, od razuma (ratione) oz. učenosti, ki se razvije v procesu izobraževanja, ter od delovanja 
(exercitatione), torej udejstvovanja tega, kar nam je narava vsadila in izobrazba privzgojila.152 
Izobrazba je torej ključna za srečno življenje, saj deluje kot povezovalni dejavnik med prirojenim 
značajem in praktičnim ravnanjem oz. načinom življenja, ki prinaša srečo. 
                                                 
147 Caspari, »Erasmus on the Social Functions of Christian Humanism«, 81  
148 De pueris instituendis 24. 
149 Ibid., 32: Profecto verissimum est, hominem nec philosophia nec ullis disciplinis instructum animal esse brutis 
aliquanto deterius. 
150 Prevc, Erazem Rotterdamski in humanistična vzgoja otrok, 364. 
151 Ibid., 28: (Natura) numinis providentia uni animantium homini rationis vim indidit, maximam partem reliquit  
institutioni: ut rectissime scripserit quidam, primum, medium ac tertium, hoc est totius humanae felicitatis caput ac 
summam, esse rectam institutionem ac legitimam educationem. 




Zbližanje z Bogom in zveličanje 
 
V svojih delih o vzgoji in izobraževanju Erazem redko omenja smoter, ki bi ga glede na njegovo 
meniško službo in vseživljenjsko neumorno delo v prid krščanski veri pričakovali v središču vsake 
razprave o ciljih vzgoje in izobraževanja. Razlog, da Erazem pogosteje namiguje na druge smotre, 
je morda v tem, da je bilo zbližanje z Bogom in zveličanje kot smoter izobrazbe za krščanske 
pedagoge samoumevno in vseprisotno. Kljub temu pa se tudi v Erazmovih pedagoških delih 
najdejo jasne potrditve tega smotra, kot na primer na koncu dela Ciceronijanec: »Vseh znanosti, 
filozofije in zgovornosti se učimo zato, da bi razumeli Kristusa in da bi širili njegovo slavo. To je 
cilj celotne izobrazbe in zgovornosti.«153  
 
Končni cilj izobrazbe je krščanski, čeprav vsebine in metode izobraževanja na prvi pogled nimajo 
veliko zveze s krščansko vero. Priporočena literatura, ki je v veliki večini plod ustvarjanja 
poganskih avtorjev, po prepričanju Erazma »izoblikuje in okrepi otrokov um ter ga čudovito 
pripravi na spoznavanje svetih spisov, ki bi se jih bilo skoraj bogokletno lotiti z neumitimi nogami 
in rokami,«154 torej brez ustrezne priprave. Spoznavanje svetih spisov ter preko njih spoznavanje 
in zbliževanje s Stvarnikom tako temelji na klasični literaturi, ki najbolj učinkovito kultivira 
človeški razum, torej človekovo sposobnost spoznavanja. Še več, Erazem verjame, da je bilo 
pisanje antičnih piscev del božjega načrta, kar je razvidno predvsem iz njegovega dela Antibarbari: 
»Vse, kar so pogani srčno storili, modro izrekli, genialno mislili ter nam vestno predali, je za svoje 
ljudstvo pripravil Kristus.«155  Erazem tako ne čuti potrebe, da bi poznoantičnim krščanskim 
piscem v priporočenem učnem načrtu dajal prednost pred klasičnimi poganskimi avtorji, ki 
krščanske v splošnem prekašajo po svoji jezikovni dovršenosti.  
 
                                                 
153 Ciceronianus 1026B: Huc discuntur disciplinae huc philosophia, huc eloquentia, ut Christum intelligamus, ut 
Christi gloriam celebremus. Hic es totius eruditionis et eloquentiae scopus. 
154  Enchiridion militis Christiani 7E: Fingunt illae litterae vegetantque puerile ingenium, atque ad Divinarum 
Scripturarum cognitionem mire praeparant, ad quas illico pedibus manibusque illotis irrumpere, pene sacrilegii 
genus est. Enako prispodobo (neumite noge kot nepripravljenosti oz. neposvečenosti) najdemo tudi v O metodi pouka 
521A. 




To prepričanje je bilo tudi ostra točka nestrinjanja Erazma z Martinom Lutrom. Za Erazma se je 
dobro izobražen človek sposoben približati Bogu bolj kot nekdo, ki se namesto v znanju odlikuje 
v ponižnosti, veri in predanosti Bogu. Za Lutra pa je nasprotno edina pot k Bogu trdna vera, 
molitev in stremljenje k božji milosti; stremljenje po znanju, ki ga ne podpira božja milost, pa 
lahko pripelje le do grešne prevzetnosti in do večne pogube.156 
 
Izobrazba za boljšo družbo in Erazmov pacifizem 
 
Pravična in dobro funkcionalna družba je sestavljena iz pravičnih in značajsko urejenih 
posameznikov. Kreposten značaj (in razvite umske sposobnosti) kot posledica dobre izobrazbe pri 
posamezniku torej že sam po sebi prispeva k boljši družbi, še posebej, če gre za izobražene 
plemiče, politike in ostale skupine, ki imajo velik vpliv na družbo. Erazem je bil prepričan, da bi 
obča vladavina razuma privedla do tega, da bi vsi ljudje živeli v univerzalnem miru in harmoniji.157 
Podobno prepričanje je bilo značilno tudi za nekatere druge, predvsem italijanske humaniste 
15. stoletja, 158  ki so izobrazbo dojemali predvsem kot način za oblikovanje krepostnega in 
odgovornega državljana (predvsem iz višjega družbenega sloja), sposobnega dejavnega 
političnega udejstvovanja v italijanski mestni državi. Zato so vsebinski poudarki njihovega 
izobraževanja izražali tudi poglavitne vrednote vladajočega razreda njihove družbe. Drugače kot 
pri njih je Erazmov cilj prej zgleden državljan univerzalne svetovne družbe brez konkretnega 
političnega konteksta kot pa zgleden državljan določene države z določenimi vrednotami. Erazem 
namreč na družbene institucije in običaje gleda z distanco, na kar kaže tudi pogosto silovita kritika 
ustaljenih družbenih sistemov, s katero so prežeta njegova dela. 
 
Anthony Grafton in Lisa Jardine ugotavljata tudi, da so se italijanski humanisti pri izobrazbi v 
klasični literaturi posvečali predvsem razvijanju natančne filološke metode, pri kateri ni moglo biti 
veliko prostora za poglobljena vprašanja o vsebini ali filozofski sporočilnosti besedil, pa tudi ne 
poudarka na oblikovanju krepostnega značaja. Pomemben Erazmov prispevek k tej vrsti 
humanističnega izobraževanja je bil, da je filološko metodo spremenil v pedagoško in jo 
                                                 
156 Caspari, »Erasmus on the Social Functions of Christian Humanism«, 85. 
157 Ibid., 79. 
158 Yoran, Between Utopia and Dystopia, 75. 
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oplemenitil še z drugimi, še bolj praktičnimi implikacijami in koristmi za posameznika in 
družbo.159 
 
Erazmova vizija o koristih humanistične izobrazbe je imela tudi pacifistično komponento. Verjel 
je, da bi se večini vojn med mesti in državami lahko izognili, če bi bili vladarji deležni ustrezne 
izobrazbe. Dobro poznavanje zgodovinskih in političnih antičnih del bi izboljšalo sposobnost 
spretnega upravljanja države in preprečilo marsikateri konflikt. Ljudstva krščanske Evrope, 
izobražena v duhu antične dediščine, bi začutila pripadnost skupni krščanski in evropski identiteti, 
kar bi ohromilo razvoj nevarnega nacionalizma, v katerem je Erazem videl vzrok za večino 
konfliktov med Evropejci.160 Obdobje imskega cesarstva, ko je bil velik del Evrope in Sredozemlja 
združen v skupno državo, je videl kot zlato dobo človeštva in to bi bilo mogoče spet obuditi s 
pomočjo vestnega učenja ob tistih antičnih piscih, ki so bili najbolj zaslužni za njen nastanek.161 
Po besedah profesorja W. H. Woodwarda je reformacija, ki se je razplamenela ob koncu 
Erazmovega življenja, »grenko zatrla njegove sanje o neprecenljivem darilu, ki ga je duh antičnega 




                                                 
159 Grafton, Jardine, From Humanism to the Humanities, 123–124. 
160 Caspari, »Erasmus on the Social Functions of Christian Humanism«, 102. 
161 Woodward, Desiderius Erasmus concerning the Aim and Method of Education, 33. 





Erazem Rotterdamski je ena izmed vodilnih osebnosti med humanisti t. i. severne renesanse. Znan 
je bil po svojem mojstrstvu v latinskem izražanju in po izjemno produktivnem in vsestranskem 
literarnem udejstvovanju: od priljubljene satire Hvalnica Norosti do natančne nove latinske in 
grške izdaje Svetega pisma. Izstopa pa tudi veliko število del na temo vzgoje in izobraževanja. V 
njih se zavzema za to, da bi bili učenci deležni čim kakovostnejše izobrazbe, katere temelj je dobro 
usposobljen učitelj s primernim značajem in izčrpno izobrazbo. Učitelj mora imeti izredno širok 
spekter znanja, da je sposoben vsakemu učencu ponuditi program, posebej prilagojen njegovim 
potrebam. V skladu z duhom renesančnega humanizma je tudi za Erazma vse znanje, ki ga je 
vredno predajati mladini, skrito v delih klasičnih latinskih in grških piscev. Tistim, ki so se bali, 
da bi poganski avtorji škodili krščanski veri, je Erazem odgovarjal s prepričanjem, da so bili pogani 
tam zato, da so omogočili razvoj krščanstva, ter da je njihove literarne dosežke treba uporabljati 
tudi v krščanske namene. Za jezik izobraževanja je po njegovem mnenju primerna le latinščina s 
svojo nespremenljivostjo in jasnostjo. Skrb za dobro izobrazbo se mora začeti že v zelo zgodnji 
fazi otroštva, prvi koraki v pridobivanju znanja pa naj bodo kratki in otrokom primerni. Na začetku 
izobraževanja je najvažnejše, da bo učenec svojega učitelja vzljubil, saj drugače uspeh pri 
poučevanju ni mogoč. Erazem svoje ideje glede vzgoje in izobraževanja črpa pri antičnih avtorjih 
ter pri svojih italijanskih humanističnih predhodnikih, največji zgled pa mu je slavni rimski učitelj 
retorike Kvintilijan. V svojem delu O poučevanju, ki je zasnovano kot nekakšen priročnik za 
učitelje, Erazem veliko pozornosti posveti poučevanju literature oz. interpretaciji antičnih avtorjev 
ter stilističnim vajam v pisanju, saj verjame, da s takimi dejavnostmi učenec izoblikuje kreposten 
značaj in se nauči spretnega izražanja, kar pripomore k temu, da svoje dobre značajske lastnosti 
lažje širi v skupnosti. Cilj kvalitetne izobrazbe je torej obenem kreposten značaj, ki zagotavlja 
srečo v življenju ter mir in blaginjo v družbi, ki ju povzroči množica krepostnih značajev z dobrimi 
komunikacijskimi sposobnostmi, ter navsezadnje krščansko zveličanje, h kateremu kreposten 
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ERASMUS ROTERODAMUS PETRO VITERIO LIBERALIUM DISCIPLINARUM 
PROFESSORI EXIMIO, S. D. 
 
Nae tu rem istam, mi Petre suauissime, et perspicis acute et graviter vereque iudicas, plurimum 
referre qua ratione quoque ordine quid instituas, idque maximum habere momentum, cum caeteris 
in rebus omnibus, tum vero praecipue in bonarum studiis literarum. An non videmus ingentia 
pondera, si artem adhibeas, minima tolli negocio, quae nullis alioqui viribus moveri poterant? 
Quemadmodum et in bello non perinde refert quantis copiis quantisque viribus hostem adoriaris, 
ut quam probe instructo exercitu, quo consilio quoque ordine pugnam capessas. Ac multo celerius 
quo tendunt perueniunt ii qui semitas compendiarias norunt, quam qui amnem, ut ait Plautus, 
ducem sequuntur, et vel contempto Pythagora τὰς λεωφόρους ingrediuntur, vel variis etiam 
errorum ambagibus circumaguntur. Proinde rogas ut tibi studiorum ordinem ac viam formamque 
praescribam, quam tu veluti Thesei filum secutus et in auctorum labyrinthis citra errorem versari 
queas et ad eruditionis summam celerius emergere, vel magis aliorum studiis consulere quos bonis 
literis instituis, quandoquidem ipse iam propemodum ad eruditionis fastigium pervenisti. Equidem 
pro mea certe virili non gravatim parebo homini tam amico, ut nefas sit quiduis etiam flagitanti 
negare, nedum rem tam honestam tamque frugiferam. Quid si senseris nostrum hoc consilium tibi 
commodo fuisse, tui candoris erit et aliis ad bonas literas enitentibus digito viam indicare. 
 
DE RATIONE STVDII 
 
[521A] Principio duplex omnino videtur cognitio rerum ac verborum. Verborum prior, rerum 
potior. Sed nonnulli dum ἀνίπτοις, ut aiunt, ποσίν ad res discendas festinant, sermonis curam 
negligunt, et male affectata compendio in maxima incidunt dispendia. Etenim cum res non nisi per 
vocum notas cognoscantur, qui sermonis vim non calleat, is passim in rerum quoque iudicio 
caecutiat, hallucinetur, deliret necesse est. Postremo videas nullos omnium magis ubique de 
voculis cavillari, quam eos qui iactitant sese verba negligere, rem ipsam spectare. Quapropter 
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utroque in genere statim optima et quidem ab optimis sunt discenda. [521B] Quid enim stultius 
quam magna labore discere quae postea maiori cogaris dediscere? Nihil autem facilius discitur 
quam quod rectum ac verum est. At prava si semel inhaeserint ingenio, dictu mirum quam non 
possint revelli. 
 
Primum igitur locum grammatica sibi vendicat, eaque protinus duplex tradenda pueris, graeca 
videlicet ac latina. Non modo quod his duabus linguis omnia ferme sunt prodiita quae digna 
cognitu videantur, verum etiam quod utraque alteri sic affinis est, ut ambae citius percipi queant 
coniunctim, quam altera sine altera, certe quam latina sine graeca. A Graecis auspicari nos mauult 
Quintilianus, sed ita, si his literis perceptis, non longo intervallo latinae succedant. Sane utrasque 
pari cura tuendas esse monet, atque ita futurum ut neutrae alteris officiant. Ergo utriusque linguae 
rudimenta, et statim et ab optimo praeceptore sunt haurienda: [521C] qui si forte non contingat, 
tum (quod est proximum) optimis certe utendum auctoribus, quos equidem perpaucos, sed delectos 
esse velim. Inter graecos grammaticos nemo non primum locum tribuit Theodoro Gazae, 
proximum, mea sententia, Constantinus Lascaris sibi iure suo vendicat. Inter latinos vetustiores 
Diomedes. Inter recentiores haud multum video discriminis, nisi quod Nicolaus Perottus videtur 
omnium diligentissimus, citra superstitionem tamen. Verum ut huiusmodi praecepta fateor 
necessaria, ita velim esse, quoad fieri possit, quam paucissima, modo sint optima. Nec unquam 
probavi literatorum vulgus qui pueros in his inculcandis complures annos remorantur. 
 
[521D] Nam vera emendate loquendi facultas optime paratur, cum ex castigate loquentium 
colloquio conuictuque, tum ex eloquentium auctorum assidua lectione, e quibus ii primum sunt 
imbibendi, quorum oratio, praeterquam quod est castigatissima, argumenti quoque illecebra aliqua 
discentibus blandiatur. Quo quidem in genere primas tribuerim Luciano, alteras Demostheni, 
tertias Herodoto. Rursum ex poetis primas Aristophani, alteras Homero, tertias Euripidi. Nam 
Menandrum, cui vel primas daturus eram, desideramus. Rursum inter latinos quis utilior loquendi 
auctor quam Terentius? Purus, tersus et quotidiano sermoni proximus, tum ipso quoque argumenti 
genere iucundus adolescentiae. Huic si quis aliquot selectas Plauti comoedias putet addendas quae 
vacent obscoenitate, equidem nihil repugno. [521E] Proximus locus erit Vergilio, tertius Horatio, 
quartus Ciceroni, quintus C. Caesari. Salustium si quis adiungendum arbitrabitur, cum hoc non 
magnopere contenderim, atque hos quidem ad utriusque linguae cognitionem satis esse duco. 
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Neque enim mihi placent qui in evolvendis hunc in usum auctoribus, etiam quibuslibet, vitam 
omnem conterunt, prorsus infantem existimantes eum quem vila chartula suffugerit. 
 
Ergo parata sermonis facultate, si non luxuriosa, certe casta, mox ad rerum intelligentiam 
conferendus est animus. Tametsi ex his quoque scriptoribus quos expoliendae linguae gratia 
legimus, non mediocris obiter rerum quoque cognitio percipitur, verum ex instituto omnis fere 
rerum scientia a graecis auctoribus petenda est. [522A] Nam unde tandem haurias vel purius, vel 
citius, vel iucundius quam ab ipsis fontibus? Sed quo ordine disciplinae discendae sint, et ex quibus 
potissimum praeceptoribus, id alias fortasse rectius ostendemus. Interim ad primae aetatis studia 
revertamur. 
 
Ut igitur ex his auctoribus unde linguae copiam petendam esse diximus, fructum capias et maturius 
et uberiorem, Laurentium Vallam tibi censeo diligenter evolvendum, qui de latini sermonis 
elegantia scripsit elegantissime. Huius adiutus praeceptionibus, ipse per te non pauca annotabis. 
Neque enim te velim per omnia velut addictum, Laurentianis servire praeceptis. [522B] Adiuvabit 
hoc quoque, si figuras grammaticas a Donato ac Diomede traditas edidiceris, si carminis leges ac 
formas omnes tenueris, si rhetorices summam, hoc est propositiones, locos probationum, 
exornationes, amplificationes, transitionum formulas in promptu habueris. Conducunt enim haec 
non solum ad iudicandum, verum etiam ad imitandum. 
 
His itaque rebus instructus, inter legendum auctores non oscitanter observabis, si quod incidat 
insigne verbum, si quid antique aut nove dictum, si quod argumentum aut inventum acute aut 
tortum apte, si quod egregium orationis decus, si quod adagium, si quod exemplum, si qua 
sententia digna quae memoriae commendetur. Isque locus erit apta notula quapiam insigniendus. 
Notis autem non solum variis erit utendum, verum etiam accommodatis, quo protinus quid rei sit 
admoneant. [522C] Ad haec si quis dialecticen addendam statuet, non admodum refragabor, modo 
ab Aristotele eam discat, non ab isto loquacissimo sophistarum genere, neque rursum ibi desideat, 
et velut ad scopulos (ut inquit Gellius) sirenos consenescat. 
 
Verum illud interim memineris optimum dicendi magistrum esse stilum. Erit hic igitur in carmine, 
in oratione libera, in omni argumenti genere diligenter exercendus. Neque negligenda memoria, 
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lectionis thesaurus. Eam tametsi locis et imaginibus adiuvari non inficior, tamen tribus rebus 
potissimum constat optima memoria, intellectu, ordine, cura. Siquidem bona memoriae pars est 
rem penitus intellexisse. Tum ordo facit ut etiam quae semel exciderint, quasi postliminio in 
animum reuocemus. Porro cura omnibus in rebus, non hic tantum, plurimum valet. [522D] Itaque 
quae meminisse velis, ea sunt attentius ac crebrius relegenda, deinde saepius a nobis ipsis 
exigenda, ut si quid forte suffugerit, id restituatur. Illud minutius, sed tamen haud indignum quod 
admoneatur adiuvabit non mediocriter, si quorum necessaria quidem, sed subdifficilis erit 
memoria, veluti locorum quos tradunt cosmographi, pedum metricorum, figurarum 
grammaticarum, genealogiarum, aut si qua sunt similia, ea quam fieri potest brevissime simul et 
luculentissime in tabulas depicta, in cubiculi parietibus suspendantur, quo passim et aliud 
agentibus sint obvia. Item si quaedam breviter sed insigniter dicta, velut apophthegmata, proverbia, 
sententias, in frontibus atque in calcibus singulorum codicum inscribes, quaedam anulis aut poculis 
insculpes, nonnulla pro foribus et in parietibus aut vitreis edam fenestris depinges, quo nusquam 
non occurrat oculis, quod eruditionem adiuvet. [522E] Haec enim tametsi singula per se pusilla 
videntur, tamen in unum collata aceruum doctrinae thesaurum lucro augent, haudquaquam 
negligendo τῷ εἰς ἄφενον σπεύδοντι, id est his opibus properanti ditescere. Postremo illud non ad 
unum aliquid, sed ad omnia simul plurimum conducet, si frequenter alios quoque doceas. Nusquam 
enim melius depraehenderis quid intelligas, quid non. Atque interim nova quaedam occurrunt 
commentanti disserentique, nihil non altius infigitur animo. 
 
DE RATIONE INSTITVENDI DISCIPULOS 
 
Sed video te cupere ut de docendi quoque ratione nonnihil attingamus. Age mos geratur Viterio, 
quanquam video Fabium hisce de rebus diligentissime praecepisse, adeo ut post hunc de iisdem 
scribere prorsus impudentissimum esse videatur. [523A] Ergo qui valet instituere quempiam, dabit 
operam ut statim optima tradat, verum qui rectissime tradat optima is omnia sciat necesse est, aut 
si id hominis ingenio negatum est, certe uniuscuiusque disciplinae praecipua. In hoc non ero 
contentus decem iliis aut duodecim auctoribus, sed orbem illum doctrinae requiram, ut nihil 
ignoret etiam qui minima paret docere. Erit igitur huic per omne scriptorum genus vagandum, ut 
optimum quemque primum legat, sed ita ut neminem relinquat ingustatum, etiam si parum bonus 
sit auctor. Atque id quo cumulatiore fructu faciat, ante locos et ordines quosdam ac formulas in 
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hoc paratas habeat, ut quicquid usquam inciderit annotandum, id suo asscribat ordini. [523B] Sed 
hoc qua ratione fieri oporteat, in secunda De copia commentario demonstravimus. Verum si cui 
vel ocium vel librorum copia defuerit, plurima Plinius unus suppeditabit, multa Macrobius et 
Athenaeus, varia Gellius. Sed in primis ad fontes ipsos properandum, id est graecos et antiquos. 
Philosophiam optime docebit Plato et Aristoteles, atque huius discipulus Theophrastus, tum 
utrinque mixtus Plotinus. Ex theologis secundum divinas literas nemo melius Origene, nemo 
subtilius aut iucundius Chrysostomo, nemo sanctius Basilio. Inter Latinos duo duntaxat insignes 
in hoc genere, Ambrosius mirus in allusionibus, et Hieronymus in arcanis literis exercitatissimus. 
[523C] Quod si minus vacabit immorari singulis, omnes tamen censeo degustandos, quorum in 
praesentia catalogum texere non est ratio. Certe propter poetarum enarrationem, quibus mos est ex 
omni disciplinarum genere sua temperare, tenenda est fabularum vis, quam unde potius petas quam 
ab Homero fabularum omnium parente? Tametsi Metamorphoses ac Fasti Nasonis non leve 
momentum adferent, etiam si latine scripti. Tenenda cosmographia, quae in historiis etiam est usui, 
nedum in poetis. Hanc breuissime tradit Pomponius Mela, doctissime Ptolemaeus, diligentissime 
Plinius. Nam Strabo non hoc tantum agit. Hic praecipua pars est observasse quae montium, 
fluminum, regionum, urbium vulgo recepta vocabula, quibus antiquis respondeant. [523D] Eadem 
debet esse cura in arborum, herbarum, animantium, instrumentorum, vestium, gemmarum 
nominibus, in quibus incredibile dictu quam nihil intelligat literatorum vulgus. Horum notitia 
partim e diversis auctoribus, qui de re rustica, de re militari, de architectura, de re culinaria, de 
gemmis, de plantis, de naturis animantium conscripserunt, colligitur. Quanquam Iulius Pollux ex 
professo de rerum vocabulis tradidit, quae utinam tam accurate distinxisset quam congessit 
copiose, partim ex etymologiis, partim ex his linguis quae prisci sermonis et incorrupti manifesta 
vestigia servant in hanc usque aetatem, cuiusmodi lingua Constantinopolitanorum, Italorum et 
Hispanorum, nam Gallorum oratio longius degeneravit. Tenenda antiquitas, quae non modo ex 
vetustis auctoribus, verum etiam e nomismatis priscis, e titulis saxisque colligitur. [523E] 
Ediscenda et deorum genealogia, quibus undique refertae sunt fabulae: eam post Hesiodum 
foelicius quam pro suo saeculo tradidit Boccatius. Non ignoranda astrologia, quod hanc passim 
suis figmentis aspergunt poetae, praesertim Higini. Tenenda rerum omnium vis atque natura, 
propterea quod hinc similia, epitheta, comparationes, imagines, metaphoras atque alia id genus 
schemata solent mutuo sumere. In primis autem omnis tenenda est historia, cuius usus latissime 
patet, non tantum in poetis. lam si quis Prudentium, unum inter Christianos vere facundum poetam, 
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volet enarrare, literas etiam arcanas calleat oportet. [523F] Postremo nulla disciplina est, nec 
militiae, nec rei rusticae, nec musices, nec architecturae, quae non usui sit iis qui poetas aut 
oratores antiquos susceperint enarrandos. Sed video, iamdudum frontem contrahis. Nae tu, inquis, 
immensum onus imponis etiam literatori. Onero sane sed unum, ut quam plurimos exonerem. Volo 
ut unus evolvat omnia, ne singulis universa sint evolvenda.  
 
lam vero de formando puerorum ore deque tradendis ceu per lusum iocumque literarum figuris, 
satis praecepit Fabius. Equidem post tradita elementa prima, malim ad usum loquendi statim vocari 
puerum. [524A] Etenim quum intra pauculos menses, quamuis barbaram linguam aetas ea sonet, 
quid vetat quo minus idem fiat in lingua graeca sive latina? Verum id nec in magno puerorum 
grege locum habet, et domesticam praeceptoris consuetudinem requirit. Quanquam in ludo quoque 
dabit operam, ut sive pluribus loquatur, sive seorsim uni, quam potest emendatissime dicat. 
Quaedam obiter interpretetur, et ut imitentur admoneat. Loquentes illos aliquoties collaudet si quid 
dictum erit aptius, aut emendet cum errabunt. Ea res efficiet ut illi quoque consuescant 
circumspectius et accuratius loqui, et praeceptorem loquentem attentius observent. Iuvabit et illud, 
si praepositis praemiolis aut poenis, velut ex lege provocentur, ut ipsi quoque inter sese alius alium 
emendent. Porro praeceptor eruditiores aliquot deliget qui controversiam finiant. [524B] Neque 
fuerit inutile ceu formulas aliquot proponere pueris quibus orationibus in lusu, quibus in congressu, 
quibus in conviviis uti debeant. Has sic oportet esse doctas, ut simul et faciles sint et iucundae. 
Porro doctor ille diligens et doctus acrique iudicio non gravabitur, collatis omnibus 
grammaticorum praeceptis, excerpere quaedam et simplicissima, quoad fieri potest, et brevissima, 
tum ordine quam maxime commodo.  
 
Posteaquam ea tradidit, statim ad auctorem aliquem ad id accomodatissimum, ac loquendi 
scribendique consuetudinem vocentur. Hic praeceptiones ante traditas ut incident, exemplaque 
diligenter inculcabit, quibus etiam addet nonnihil, velut iam tum ad maiora praeparans. [524C] 
Hinc iam thematiis exerceri debent. In quibus illud in primis cavendum, ne (quod fieri solet) aut 
sensu sint inepto aut sermone insulso, sed argutam aliquam aut venustam habeant sententiam, quae 
tamen ab ingenio puerili non nimium abhorreat, ut interim aliud agentes simul et aliquid discant 
in gravioribus studiis usui futurum. Habeat igitur thema quod pueris proponas aut historiam 
memorabilem. Quod genus sunt illa: Marcelli praeceps calor rem romanam subvertit, Fabii 
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prudens cunctatio restituit. Quanquam hic subest etiam sententia, nimirum praecipitata consilia 
parum foeliciter evenire solere. [524D] Item difficile iudicatu sit uter altero fuerit stultior, Crates 
qui aurum abiecit in mare an Midas qui existimauit nihil auro melius esse. Item Demostheni ac 
Ciceroni immodica eloquentia exitio fuit. Rursum nulla laus Codri regis meritis par esse potest, 
qui civium salutem propriae vitae dispendio redimendam putavit. Sed non magni negocii fuerit 
huiusmodi vim ex historiographis, praecipue Valerio Maximo, colligere. Aut fabulam habeat, ut 
illud: Hercules expugnandis monstris immortalitatem sibi paravit; Musae fontibus ac nemoribus 
unice gaudent, a fumosis urbibus abhorrent. Aut apologum, ut recte docuit Cassita non esse 
committendum amicis negocium, quod per te possis conficere. Item, manticam pectore 
propendentem vident omnes, eam quae a tergo pendet, videt nemo. [524E] Item, sapiebat vulpes, 
quae maluit muscas iam prope saturas retinere quam, his expunctis, vacuas ac sitientes admittere, 
quae quicquid reliquum esset sanguinis epotarent. Aut apophthegma, ut, longe dissentiebat a vulgo 
nostrae aetatis, qui maluit virum absque pecunia quam pecuniam sine viro. Item, iure Socrates 
contemnit eos qui non edunt ut vivant, sed viuunt ut edant. Merito non probavit Cato eos qui plus 
sapiunt palato quam animo. Aut proverbium, ut ne sutor ultra crepidam; et, non cuiuslibet hominis 
Corinthum navigare. Ac nos quidem editis tot Chiliadibus effecimus, ne difficilis esset horum 
inventio. [524F] Aut sententiam, ut, nihil charius constat quam quod precibus emitur. Et, 
obsequium amicos, veritas odium parit. Et, amici qui procul absunt, amici non sunt. Aut rei 
cuiuspiam insignem naturam, ut, magnes ad sese ferrum attrahit, naphta ignem. Item, palmae ea 
est natura, ut pondere imposito non modo non deprimatur ad terram, verum etiam sursum nitatur 
et altius erigat sese. Item, mirum polypi ingenium, qui ad speciem subiecti soli mutat colorem, quo 
fallat insidias piscatoris. Aut figuram eximiam, puta gradationem: divitiae luxum pariunt, luxus 
saturitatem, saturitas ferocitatem, ferocitas odium multorum, odium perniciem. [525A] Aut 
similitudinem, ut, quemadmodum ferrum si exerceas, usu atteritur, si non exerceas, exeditur 
rubigine, ita ingenium si exerceas, labore absumitur, si non exerceas, magis ocio situque laeditur. 
Aut allegoriam, ut: non est addendus ignis igni, non est addendum oleum incendio. Aut 
commutationem, ut: non ideo te talem iudico, quod vehementer amem, sed ideo vehementer amo, 
quod talem iudicarim. Aut distributionem: stultior est quam ut possit tacere, infantior quam ut 
possit loqui, simplicior est quam qui possit mentiri, gravior quam ut velit. Sed mihi sat est indicasse 
tantum. Aut exquisitam aliquam elegantiam: cuius rei non est necesse ponere exemplum. [525B] 
Nihil autem obstat quo minus plures commoditates in eandem incidant orationem, veluti sententia, 
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historia, proverbium et figura. Ergo praeceptor, quem oportet assidue in bonis auctoribus 
obversari, huiusmodi ceu flosculos undiquaque colliget easque delectos proponet, aut etiam in eam 
formam demutabit, ut puerorum ingeniis sint accommodati. 
 
Postquam his rebus ad aliquantam sermonis peritiam provectus erit puer, tum si videbitur, ad 
maiora grammatices praecepta reuocetur, quae per locos et ordines quosdam ita tradenda sunt, ut 
primo loco simplicissima proponantur eaque paucis. Deinde utcunque adolescunt discentium 
ingenia, ita maiora suis quaeque locis oportebit subiicere. [525C] Is ordo cuiusmodi sit, e Theodori 
Gazae grammatica exemplum sumas licebit. Nec in his tamen velim eos detineri longius, sed illico 
ad auctores graviores reuocari praesertim si prius summam illam, de qua dixi, rhetorices ac figuras 
et carminum formas teneant. Interim thematis quoque difficilioribus sunt exercendi, in quibus 
deligendis ac narrandis diligentem ac doctum praeceptorem requirant. Qui si sit mediocris, modo 
sit idem modestus, non gravabitur haec ab alio doctiore petere. Thematum autem formae 
huiusmodi fere possunt esse. Nunc epistolae brevis argumentum, sed argutum, lingua vulgari 
proponat, latine graeceque aut utroque sermone tractandum. [525D] Nunc apologum, nunc 
narratiunculam non insipidam, nunc sententiam ex quatuor constantem partibus, utrique simili aut 
ratione subiecta. Nunc argumentationem quinque tractandam partibus, nunc dilemma duabus, nunc 
expolitionem quam vacant septem partibus explicandam. Aliquando tanquam ad rhetorica 
praeludentes unum aliquod membrorum seorsum tractent, cuiusmodi Progymnasmata scripsit 
Aphthonius. Aliquando laudem, vituperationem, fabulam, similitudinem, comparationem. 
Aliquando figuram, vel descriptionem, distributionem, sermocinationem, subiectionem, 
notationem. Aliquoties iubeantur carmen aliquod solvere, aliquoties solutam orationem pedibus 
alligare. Interim Plinianam aut Ciceronis epistolam verbis ac figuris imitentur. [525E] 
Nonnunquam eandem sententiam variatis verbis ac figuris saepius efferant. Nonnunquam eandem 
graece simul ac latine metro et oratione prosa varient. Nonnunquam eandem quinque aut sex 
carminum generibus, quae doctor praescripserit, explicent. Nonnunquam sententiam eandem per 
locos quam plurimos ac schemata diffingant. Plurimum autem fructus est in graecis vertendis. 
Quare conveniet eos hoc in genere saepissime ac diligentissime exerceri. Nam simul et exercetur 
ingenium in deprehendendis sententiis, et utriusque sermonis vis ac proprietas penitus inspicitur, 
et quid nobis cum Graecis commune sit, quid non, deprehenditur. Denique ad reddendam 
graecanicam emphasim omnes latinae linguae opes excutias oportet. [525F] Haec si initio pueris 
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difficilia videbuntur, tum usu fient faciliora, tum praeceptoris ingenium ac studium bonam negocii 
partern pueris adimet, indicantis quae putet esse supra vires illorum. 
 
Atque iis interim exercitamentis crebrae praelectiones auctorum misceantur, ut suppetat quod 
imitentur. Quanquam is qui docet, proposito themate, simul verborum quoque et figurarum copiam 
debet indicare. Sub haec ad inveniendi quoque laborem prouocentur, ita propositis nudis 
argumentis, ut suo quisque Marte reperiat quae pertinebunt ad rem tractandam, ornandam, 
locupletandam. [526A] Et hic delectum ac varietatem requiram a praeceptoris eruditi diligentia, 
gustum interim exhibebo. Saepius argumentum epistolae proponet suasoriae, dissuasoriae, 
exhortatoriae, dehortatoriae, narratoriae, gratulatoriae, expostulatoriae, commendatoriae, 
consolatoriae, et uniuscuiusque generis naturam, locos ac formulas quasdam communes, dein 
etiam argumento proposito peculiares indicabit. Aliquando ceu declamatorium thema dabit in 
diversis generibus, puta si iubeat eos vituperare Iulium Caesarem, aut laudare Socratem, in genere 
demonstrativo. Item statim optima discenda. In opibus non esse foelicitatem. Matrem proprio lacte 
nutrire debere quod peperit. Literis graecis non esse dandam, aut esse dandam operam. Vxorem 
esse ducendam, aut non esse ducendam. Peregrinandum esse, aut non esse peregrinandum, in 
genere suasorio. [526B] Item M. Horatium indignum esse supplicio, in genere iudiciali. Verum 
hanc palaestram primum ingrediendbus non grauabitur is qui docendi provinciam suscepit, 
primum indicare quot propositionibus id argumentum tractari possit. Praeterea propositionum 
ordinem demonstrabit, et quo pacto alia ex alia pendeat. Deinde quot rationibus unaquaeque 
propositio fulciri debet, quot confirmationibus unaquaeque ratio. Tum circumstantias ac locos 
unde ista peti possint. Deinde quibus similibus, dissimilibus, exemplis, collationibus, sententiis, 
proverbiis, fabulis, apologis unaquaeque pars locupletari queat. [526C] Ostendat et schemata, si 
qua insigniter videbuntur incidere posse, quae vel acriorem vel ampliorem vel magis dilucidam 
vel iucundiorem reddant orationem. Si quid erit amplificandum, rationem demonstret, sive per 
locos communes, sive per eas rationes quas in quattuor formas distribuit Quintilianus. Quod si 
inciderint affectus, hi quoque quo pacto tractandi sint admonebit. Quin et connectendi rationes 
praescribat, quis sit optimus futurus transitus: ab exordio ad narrationem, a narratione ad 
divisionem, a divisione ad argumentationem, a propositione ad propositionem, a ratione ad 
rationem, ab argumentatione ad epilogum aut perorationem. Ostendat et formulas aliquot, quibus 
ibi commode possint exordiri, etiam perorare. [526D] Postremo, si potest, locos aliquot in 
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auctoribus indicet, unde valeant aliquid imitandum sumere propter rerum affinitatem. Id ubi septies 
aut octies erit factum, iam incipient (quod ait Horatius) sine cortice nare, et satis erit nudum thema 
ministrasse, nec necesse fuerit, semper velut infantibus cibum praemansum in os inserere. 
 
Nec mihi displicet illud exercitationis genus quod apud antiquos in usu video fuisse, ut ex Homero, 
SophocIe, Euripide, Vergilio, aut etiam ex historiis aliquando legantur themata. Puta, ut Menelaus 
apud Troianam concionem repetat Helenam. Aut Phoenix suadeat Achilli ut redeat in proelium. 
Aut Ulysses suadeat Troianis ut Helenam reddant potius quam bellum experiantur. [526E] Quo in 
genere extant aliquot Libanii et Aristidis declamationes. Praeterea uti suadeat aliquis amicus 
Ciceroni ne conditionem ab Antonio oblatam accipiat, quod argumentum est apud Senecam; uti 
Phalaris suadeat Delphis ut taurum aeneum Deo suo consecrent. Ad hoc genus pertinent epistolae 
quae Phalaridis ac Bruti nomine circumferuntur. In emendando collaudabit, si quid foelicius 
inventum, tractatum, aut imitatum videbitur, si quid praetermissum aut non suo loco positum, si 
quid nimium aut remissius, si quid obscurius, aut etiam si quid parum eleganter dictum erit, 
admonebit, et quo pacto mutari possit ostendet, ac mutari et saepius iubebit. [526F] Extimulabit 
autem praecipue discentium animos, comparatione profectus, velut aemulatione quadam inter 
ipsos excitata. 
 
lam in praelegendis auctoribus nolim te facere, quod prava quadam ambitione vulgus professorum 
hodie facit, ut omni loco coneris omnia dicere, sed ea duntaxat quae explicando praesenti loco sint 
idonea, nisi si quando delectandi causa digrediendum videbitur. Quod si huius quoque rei rationem 
a me requiris, haec mihi quidem videbitur optima. Primo loco ad conciliandos auditores, laudes 
eius quem praelegendum sumit paucis explicet. Deinde argumenti iucunditatem utilitatemque 
ostendat. [527A] Deinde vocem argumenti, si forte (ut faciunt pleraeque) varios habeat usus, 
explicet ac distinguat. Veluti comoediam (ut hoc exempli loco sumamus) Terentianam 
interpretaturus, in primis de auctoris fortuna, de ingenio, de sermonis elegantia paucis disserat, 
deinde quantum habeat et voluptatis et utilitatis comoediarum lectio, deinde quid significet ea vox 
et unde ducta, et quot sint comoediarum genera, et quae sint comoediae leges, deinde quam potest 
et dilucide et breviter summam explicet argumenti. Carminis genus diligenter indicet, post ordinet 
simplicius, deinde singula fusius explicet. [527B] Deinde, si qua insignis elegantia, si quid prisce 
dictum, si quid novatum, si quid graecanicum, si quid obscurius aut longius redditum, si durior aut 
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perturbatior ordo, si qua etymologia, si qua derivatio aut compositio scitu digna, si qua 
orthographia, si qua figura, si qui loci rhetorici, si qua exornatio, si quid depravatum, diligenter 
admoneat. Tum loca similia ex auctoribus conferat, si quid diversum, si quid affine, si quid 
imitatum, si quid allusum, si quid aliunde translatum aut mutuo sumptum, ut sunt pleraque 
Latinorum a Graecis profecta, ne id quidem taceat. Postremo ad philosophiam veniat, et poetarum 
fabulas apte trahat ad mores, vel tanquam exempla, ut Pyladis et Orestis ad amicitiae 
commendationem, Tantali fabulam ad avaritiae detestationem. In his non mediocriter adiuvabit 
docentem Eustathius, Homeri interpres. [527C] Atque ita fiet (si modo sit ingenii dextri 
praeceptor), ut etiam si quid inciderit quod inficere possit aetatem illam, non solum non officiat 
moribus, verumetiam utilitatem aliquam adferat, videlicet animis partim ad annotationem intentis, 
partim ad altiores cogitationes auocatis. Veluti si quis praelecturus secundam Maronis aeglogam, 
commoda praefatione praeparet, vel potius praemuniat auditorum animos ad hunc modum, ut 
dicat: amicitiam non coire nisi inter similes, similitudinem enim esse benivolentiae mutuae 
conciliatricem, contra dissimilitudinem odii dissidiique parentem. Quoque maior ac verior 
stabiliorque similitudo fuerit, hoc firmior atque arctior est amicitia. [527D] Id nimirum sibi velle 
tot apud auctores proverbia. Boni ad bonorum convivia et inuocati accedunt; et simile gaudet 
simili; et aequalis aequalem delectat; et aequalem tibi vxorem quaere; et ut semper similem ducit 
Deus ad similem; et semper graculus assidet graculo; et similes habent labra lactucas; et pares cum 
paribus facillime congregantur; et cascus caseam ducit; et balbus balbum rectius intelligit; et cicada 
cicadae chara, formica formicae; et Cretensis cum Aegineta. Contra tot dissimilitudinis adagia 
nihil aliud sibi velle quam inter eos qui dissimili sunt fortuna, dissimili vitae instituto, dissimilibus 
studiis, aut omnino non coire amicitiam, aut si coierit, non cohaerere citoque dirimi; atque ob id 
fieri, ut idiota studiosum literarum oderit, prophanus sacerdotem, rusticus aulieum, iuvenis senem. 
Atque in eodem genere, Epicureus Stoicum, philosophus iurisconsultum, poeta theologum, balbus 
eloquentem. [527E] Hinc geminorum gratiam fratrum Amphionis et Zeti pene dissiliisse, quod 
alter lyrae studiosus esset, alter agris colendis gauderet; ac dissilierat, nisi Amphion abiecta lyra 
fratris ingenio cessisset. Ob eandem causam insyncaera fuit Castoris et Pollucis amicitia, neque 
caruit infamia tentati parricidii, cum uterque eodem ex ovo essent prognati, ut iam magis esse 
gemelli non possent, quod alter pugil esset, alter equis delectaretur. Hinc male convenisse Remo 
cum Romulo, quod alter tristioribus ac severis esset moribus, alter blandior: unde et Romulo pro 
Romo mutatum nomen. Pessime convenisse Cayn cum Abel, quod diverso vitae genere caperentur. 
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[527F] Summum autem amorem summae similitudinis esse comitem, atque ideo fictum a poetis, 
quemadmodum Narcissus, ante ab omni abhorrens consortio, simul atque suam ipsius imaginem 
in limpidissimo fonte conspexisset, protinus amore flagrantissimo coepit ardere. Quid enim nostri 
similius quam ipsa imago? Ergo cum doctus doctum amat, sobrius sobrium, modestus modestum, 
probus probum, nihil aliud amat uterque, quam suam ipsius in altero imaginem, hoc est seipsum, 
sed alio modo. [528A] Verum ea similitudo, si quidem sita est in bonis animi, quae vere sunt bona, 
hoc est pietate, iusticia, temperantia, tum eiusmodi nascitur amicitia, cuiusmodi sunt eae res quibus 
amicitia conciliatur, hoc est honesta, vera, syncaera, stabilis, aeterna. Contra si in rebus corporeis 
ac fluxis aut etiam turpibus, eam nec vere esse amicitiam nec iucundam nec diuturnam ostendet. 
Proinde Platonem duas finxisse Veneres, alteram coelestem, alteram terrestrem. Duos item 
Cupidines, suae utrumque matri respondentes. Coelestem veras gignere formas, et huius filium 
veros et honestos immittere amores. Inter bonos semper amorem esse mutuum, inter vulgares 
plerumque alterum amare, alterum odisse, alterum persequi, alterum fugitare. Id accidit fere 
propter ingeniorum vitaeque dissimilitudinem. [528B] Quod quidem eleganter significat apud 
poetas Cupido, qui nonnunquam hunc aurea cuspide figit, illum plumbea, illum ut amet, hunc ut 
abhorreat, atque hoc amicitiae genere nihil esse potest infoelicius. Eius igitur amicitiae male 
cohaerentis quasi simulacrum quoddam in hac aegloga proponit Vergilius. Corydon rusticus, 
Alexis urbanus; Corydon pastor, Alexis aulicus; Corydon indoctus (nam huius carmina vocat 
incondita), Alexis eruditus; Corydon aetate provectus, Alexis adolescens; Corydon deformis, hic 
formosus. Breviter dissimilia omnia. Quare prudentis est amicum suis moribus aptum deligere, si 
velit amari mutuum. [528C] Haec, inquam, si praefetur, tum autem locos demonstratorios 
perperam et bucolice a rustico affectatos indicet, nihil opinor turpe veniet in mentem auditoribus, 
nisi si quis iam corruptus accesserit. Nam iste venenum non hinc hauserit, sed huc secum attulerit. 
Hoc exemplum verbosius exposui, quo facilius in caeteris, item sibi quisque similia reperiat. 
 
lam in aggressu cuiusque operis conveniet in genere demonstrare quae sit argumenti natura, et quid 
in eo potissimum sit spectandum. Velut in epigrammatis argutam brevitatem laudari. Tum iocandi 
rationes, quas Fabius et Cicero tradunt, indicabit. Hoc genus praecipue gaudere epiphonematis 
commode in fine adiectis, quae cogitationem velut aculeatam in animo lectoris relinquant. [528D] 
In tragoedia praecipue spectandos affectus, et quidem fere acriores illos. Hi quibus rebus 
moveantur, paucis ostendet. Tum argumenta veluti declamantium. Postremo descriptiones 
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locorum, temporum, rerum aliquoties, et argutas altercationes incidere, quae nunc distichis, nunc 
singulis versibus, nunc hemistichiis absolvantur. In comoedia cum primis observandum esse 
decorum et vitae communis imitationem, affectus esse mitiores et iucundos magis quam acres. 
Decorum autem in primis spectari non solum illud commune, ut adolescentes ament, lenones 
peierent, blandiatur meretrix, obiurget senex, fallat seruus, iactet se miles, atque id genus alia, 
verum peculiare quoddam quod suo arbitratu aliis aliud affingit poeta. Velut in Andria duos inducit 
senes, longe diverso ingenio: Simonem vehementem ac submorosum, haud stultum tamen nec 
improbum; [528E] contra Chremetem civilem ac semper placidum, ubique sibi praesentem, omnia 
quantum potest pacantem at ita tamen lenem, ut minime stupidum. Duos item adolescentes 
dissimiIi natura: Pamphilum cordatum pro ratione aetatis et consultabundum, sed acriorem, ut 
Simonis fiIium possis agnoscere; e diverso Charinum puerilem, ineptum consiliique inopem. 
Rursum seruos duos diversis moribus: Davum vafrum et consiliis abundantem, ac sperandi 
pettinacissimum auctorem; e regione Birriam nullius consilii, tantum perpetuum desperationis 
auctorem hero. Ad eundem modum in Adelphis. [528F] Micionem etiam in obiurgando mitem ac 
festiuum; Demeam etiam in blandiendo amarulentum. Rursum Aeschinum propter urbanae vitae 
consuetudinem et Micionis fiduciam nihil non audentem, sed ita ut probum ingenium deprehendas, 
officiosum in fratrem, fidum in puellam; e diverso Ctesiphontem subrusticum ac timidum propter 
earum rerum insolentiam; Syrum callidum et audacem nihilque non simulantem ac dissimulantem, 
adeo ut sola ebrietas detexerit illius fucos; Dromonem stupidum atque hebetem. Sed ista persequi 
non huius est instituti, in praesentia satis est viam indicasse. In aeglogis admoneat esse aurei 
saeculi ac priscae illius vitae imaginem. [529A] Proinde quicquid illic est sententiarum, similium 
aut comparationum, a vita pastorali sumi: affectus sunt simplices, cantionibus, sententiis ac 
proverbiis delectantur, superstitione et auguriis capiuntur. Ad eundem modum quid proprium 
habeat carmen heroicum, quid historia, quid dialogus, quid apologus, quid satyra, quid oda, quid 
reliqua scripti genera curabit admonere. Tum quae sint singulorum auctorum in singulis 
argumentis dotes aut etiam vitia, non gravabitur indicare. Quo iam tum assuescant adolescentes ei 
quod est in omni re praecipuum iudicio. Atque in hac parte praeceptorem, praeter artem et 
ingenium, adiuvabit etiam libellus Ciceronis de claris oratoribus, et Quintiliani, Senecae atque 
Antonii Campani de scriptoribus censurae, neque non veteres interpretes, praecipue Donatus hac 




[529B] Huc pertinet et consilii ratio, veluti quare M. Tullius in defensione Milonis finxerit sese 
timere; et quare Vergilius tantopere laudibus vehat Turnum hostem Aeneae; et quare abdicatus 
medicus apud Lucianum non laedit novercam sed magis laudat, et in patrem acrior est quam in 
novercam. Sed id quoque in immensum patet. At iudicabit aliquis haec nimium habere negocii. 
Equidem praeceptorem eruditum longoque usu exercitatum volo esse. Is si continget, haec etiam 
facile percipient pueri. Quod si qua initio erunt duriora, progressu et assuetudine mollescent. 
Optima certe sunt, nisi faIlor, et optimis convenit statim assuescere, quanquam haec non ubique 
omnia sunt inculcanda, ne taedio graventur ingenia discentium, sed ut inciderint insigniora. [530A] 
Neque vero minorem adhibeat curam praeceptor in exigendo quae commiserit, quam in 
praelegendo. Est omnino labor hic docenti gravissimus, sed discentibus utilissimus. Nec ordinem 
exigat duntaxat, sed quicquid scitu dignum fuerit creditum, id assuescant bona cum fide reddere. 
Neque vero deterreat ab hac re difficultas, quae vel menstrua temporis spacio vincitur. Mihi 
nunquam placuit ut omnia dictata scribant adolescentes, fit enim hoc pacto ut memoriae cultus 
negligatur, nisi si qui pauca quaedam notulis velint excipere, idque tantisper donec usu confirmata 
memoria, scripti non desiderent adminiculum. 
 
Postremo tantum arbitror esse momenti in commoda docendi ratione, si modo diligens et eruditus 
contigerit praeceptor, ut non dubitarim meo recipere periculo, me minore negocio ac paucioribus 
annis adalescentes ad utriusque linguae mediocrem etiam eloquentiam perducturum, modo dentur 
ingenia non omnino infoelicia, quam isti literatores ad qualemcunque illam suam balbutiem vel 
infantiam potius provehunt suos. [530B] His igitur rudimentis puer in prima imbutus schola, 
deinde bonis avibus ad altiores disciplinas conferat sese, et, quocunque se verterit, facile declarabit 
quantopere referat ab optimis auspicatum fuisse. Haec habui in praesentia, mi charissime Petre, 
quae tibi de studii ratione scriberem, ea si placent, utere: sin minus, sedulitatem certe nostram pro 
tuo candore boni consules. Tu modo perge, ita ut instituisti, in bonas literas incumbere, ac Galliam 
tuam alioqui florentissimam honestis etiam studiis illustra. Vale. 
 
 
